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Año L X I 7 . Ha'bana.—Miércoles 15 de Julio de 1903.—San Enrique, emperador. H ú m e r o 1 6 5 . 
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J D I B E C C I O F Y A D M I N I S T R A C I O N 
L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
3 3 : . ¿ L 3 3 . A . IKT . A . Unión Postal. 
12 meses ?21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 Id.i; f 6̂ )0 „ 
C r o ó l o s , c i ó í B x i . s » o j ? i ^ > o i < 3 i 3 . : 
12 meses fl5-00 plata 
Isla íeCfl te , ,6 '« - f ^ ¡A H a t e í í . 
12 meses fl4-00 plata 
6 id ? 7-00 id. 
3 id* ?3-75 id 
De anoche 
L A S I T U A C I O N E N M A R H U E C O S 
Madrid, 14 de Jidio.-Cim motivo 
de la gravedad de la s i t u a c i ó n en T e -
t u á n , h a llegado a l rio M a r t i n , que se 
encuentra á corta d is tancia de aque-
l l a plaza, el crucero Infanta Isabel. 
E L P A P A . 
E l S r . A b a r z u z a , minis tro de E s t a -
do, h a recibido un te legrama 4del m i -
nistro de E s p a ñ a c e r c a de la Santa 
Sede, en el que se conl irma la noticia 
de haberse agravado en su estado S u 
Sant idad el P a p a . 
L A F I E S T A D E L 14 D E J U L I O . 
Se h a celebrado en la E m b a j a d a de 
F r a n c i a una r e c e p c i ó n y banquete en 
c e l e b r a c i ó n del aniversario de la to-
m a de la B a s t i l l a . 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterl inas so han cotizado 
hoy en la B o l s a á 3 4 . 4 5 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A S A L U D D E L P A P A 
liorna íá f .—En b o l e t í n mé<lico fe-
chado á las siete de esta tnrde con-
eigna que S. 8. el P a p a no ha vuelto á 
d e l i r a r desde el medio d í a y que h a -
b l a con las personas que rodean su 
locho, demostrando compileta lucidez 
do e s p í r i t u . 
E L P A P A 
S e g ú n el boletin de las ocho de la 
noobe, 8u Sant idad el P a p a l i a pasa-
do el d í a bastante tranquilo, pero 
a c o m p a ñ a d o de p e q u e ñ o s periodos de 
d e p r e s i ó n . 
E l estado facultativo Á esa hora fué 
el s i suiente: 
Pu l so , (débil) 8 8 
R e s p i r a c i ó n ;>i3 
T e m p e r a t u r a (centigradon) 3 0 . 0 8 
L a s fuerzas del augusto enfermo 
van disminuyendo paulat inamente . 
E L A S U N T O D E L O S J U D I O S 
Oj/ster-Bay, Julio i ^ . — Los s e ñ o r e s 
Wolf , S traus y L e v i , tres personas 
prominentes de la colonia hebrea en 
los Es tados ü n i d o s , h a n celebrado Tina 
conferencia con el Pres idente l loose-
vclt , en la cua l trataron de la p e t i c i ó n 
que el gobierno de los Estados U n i -
dos Intetita env iar al de R u s i a y que 
se re laciona con la matanza de los j u -
d í o s efectuada en Kish inef f . 
No se sabe adn cual b a b r á sido el 
resultado de la eatrevlsta; pero c r é e -
se que ya no se e n v i a r á el documento, 
cu v is ta de las intenciones que tiene 
R q s l a de tomar e n é r g i c a s medidas 
p a r a cast igar á los asesinos de los 
hebreos. 
T a n t o el Pres idente Kooscvelt , co-
mo el Secretar io de Es tado M r . H a y , 
dosoan con ans iedad que t ermine por 
completo este incidente, pues temen 
que su í l e m o r a estorbe otras negocia-
ciones d i p l o m á t i c a s . 
E L P R I M E R B A I L E 
Londres, Julio Í ^ . - - E l P r í n c i p e de 
Gales h a dado el pr imer baile de cor-
te, d e s p u é s de la muerte de la re ina 
V i c t o r i a , a l cua l a s i s t i ó el rey E d u a r -
do V I I , la r e i n a y tre inta miembros 
de la realeza. 
R E G I C I D A A S C E N D I D O 
Hclyrado, Servia, Julio 14.—El co-
mandante L a z a r w í c h , que f u é el p r i -
mero que d i s p a r ó un tiro contra el 
rey Ale jandro , ha amenazado con p r e -
sentar su d i m i s i ó n , por no f igurar su 
nombre en la ú l t i m a lista de ascensos, 
y el gobierno, á fin de evitar un nue-
vo conflicto mi l i tar , le h a ascendido 
ai empleo inmediato . 
C O N F E R E N C I A 
Washington, Julio 14.—FA Secre ta -
rio de Es tado , M r . Hay , ha celebrado 
hoy u n a extensa conferencia con el 
Charge de Af/aires ruso, sobre los 
puertos de la M a n d c h u r i a , diciendo 
este que R u s i a e s t á conforme en que 
C h i n a los abra á los Estados Unidos . 
V I C T I M A S D E U N C I C L O N 
Marsella, Julio 14.—Según noticias 
recibidas de Halphoiig', un terr ible 
c i c l ó n que se d e s a t ó en T o n k i n , h a 
ocasionado la muerte á 150 personas. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio l ^ 
Centenes, á $4.78. 
Descuento p¡ipel comercial, 60 div. de 
á 5% por 100. 
Cambios sobre Londres, (10 dfv, ban-
queros, á $1.8i.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.90. 
Cambios sobre París, 00 d(v, banmeros 
á 5 francos Ifi.ljS. 
Idem sobre Eíamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 05.1[Í6. 
Bonos regístra los de lo? Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéSi á 1 U . 
-Centrífugas en plaza, 3.5)8 cts. 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, costo y tlefce, 
1.7i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3 á 3.1 [8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7[8. 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.90. 
Harinapatent Minnesota, á $1.70. 
Londres, Julio 2 .̂ 
Azúcar centrífuga, pol. 96, X Os. 3d. 
Mascabado. á 8s. 
Azúcar de re n »lacha, á entregar ea 30 
días, 7s.11.lj4d. 
Consolidados, ex-interós, á 92.3i8. 
Descuento, Banco In^latena, 3 por 100. 
Cuatro por lOOesparlol, á S8.l |2. 
Paris, Julio 1% 
Renta franc3u 3 por 100, ex-inter<53 
93 f.ancos 07 cuntimos. 
LA COEEESPONDENCIá 
J T I X E U A I í W 
de Lis salidas de los correos y: llegada 
de los mismos entré Cuba y los E s -
tados Un i (ios. 
Habana, Marzo 2 de 1903. 
L í n e a de la Habana, K e y West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue 
ves y sobados, á las 6 A . M . . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados . 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana . 
L í n e a de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los luues y 
miércoles , á las siete a. m. 
Sal ida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, s in 
d í a fijo. 
P a r a Méj ico todos los lunes. 
F E R R O C A R R I L C E N T R A L 
Salidas. Los martes, jueves y domin 
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles , viernes y do 
mingos á las ü y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
E l Adminis trado. 
c¿e l a " S l o b e W e r m c k e C o . 9 9 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s , d o c u m e n t o s , p l a n o s , m a -
p a s , e t c . 
A r c h i v o s p a r a c a r t a s , e x i s t e n c i a s , l i s t a s d e 
p r e c i o s , c u e n t a s , e t c . 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i n a . 
E s c r i t o r i o s p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
T E L E F O N O 117r-Iiiii)()rMorcs de 
A G E M E S GEKEPiALES EN CÜBA DE LA 




P r i m e r trimestre-.—'Tarifas l í , 2? y 3Í 
EJERCICIO DE 1903 A 1904 
Expedidos loa recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contribu-
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el próximo martes, día 14 del co-
rriente. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
COLECTURIA D E L DEPARTAMENTO DE 
IIACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el pla-
zo para el pago sin recargo, vencerá el día 13 
del subsiguiente mes de Agosto. . 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro, los RECIBOS ADICIONALES, 
correspondientes á trimestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectificación de cuo-
tas ú otras causas que autes no lo hayan es-
tado. 
Habana, Julio 10 de 1903.—El Tesorero, Al -
fredo V. Maruri. c 1246 3-i5 
Julio 10. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T I T O SUR: 
1 varón blaaco legít imo. 
1 hembra blanca legitima. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones blancos legí t imos. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 varón blanco legí t imo. 
1 varón mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O SUR! 
Dolores Castro, 32 años,. Habana, Suá-
rez 31. Peritonitis. 
José Nufiez, 2G años, Habana, Indio 4. 
Tuberculosis jmlmoimr. 
Nicolás Castillo, 49 afios, Habana, Saor 
Nicolás 300. Tuberculosis pulmonar. 
Clemencia Aguirre, 59 años, San Mi-
guel 74. Cáncer del hígado. 
Constantino Ábella, 8 meses, Habana, 
MonteS. Enteritis. 
DÍSTRITO E S T E : 
María Lemoire, -19 años, BahamaiSj 
Egido 57. Tumor del hígado. 
D I S T R I T O OKSTE: -, ^ 
Antonio Maclas,-38 años, Matafrzas, 
Marquós de la Torre 30. TubercqJosis 
pulmonar. 
María Armen teros, 60 años. Hoyo Co-
lorado, Omoa 47. Enteritis . 
Eustaquia Sardaña," 49 años , Güines , 
Cerro fiGl. Insuficiencia mitra!. 
Josefa de la Torre, 48 años, Santos Suá-
rez3. Cirrosis intestinaJ. 




en la Habana 93!.í 
Id. id. id. id. en el extranioro 98^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos "8 
Id. 2í id. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C? «» 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada "3 
Id. 2f id. Id. id. id 40 
id. convertidos id. id 53 
Id. de la C; do Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 90 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) C3 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncioe 40 
Banco dei Comercio de la Haba-
na 25 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hal> ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 62^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 90% 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 85)4 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do'de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10^ 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica ele la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holcruín 20 
Habana. Julio 14 de 1903.-E1 Sindico 





























BANCO NACIONAL DE CUBA 
-(o)-
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 0 3 . 
JSN MOÑUDA D E L O S JE. V. 
C A J A : 
E n efectivo $ 1.282.752.76 
Bancos y Banqueros 726.662.85 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
$ 2.009.415.61 
B O N O S : 
Dei Gobierno de los E . U . 2 p § $ 813.895.62 
Del Ayuutamieuto de la Haba-
na 6 p g „ 1.032.326.41 
$ 1.840.222.03 
Prés tamos , Descuentos y Letras de cambio..... $ 2.741.801.14: 
Cuentas di versan 115.319.42 
Mobilario , , 39.242.62 
Propiedades inmuebles , , 41.963.93 
$ 6.793.964.75 
Capital § 1.000.000.00 
Fondo de Reserva 




B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro í)4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79>í 
Greenbacks contra oro español 9)^ á 9% 
Comp. Vend, 
FONDOS PUBLICOS 
Valor. P . S 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Julio Ib de 190-3. 
Azúcares.—El mercado ha regido sos-
tenido y con pocas ventas debido á la fir-
meza de los vendedores. 
Sabemos haberse vendido: 
10.000 s. cent. pol. 96 á 3.22 rs. arroba. 
Matanzas. 
2.500 s. cent. pol. 96 á 3.30 rs. arroba. 
Matanzas. 
Cambios.—Siíjiie el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento primera hipoteca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipotecar las do 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2. id. id 
Id. l i Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. ^ San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecnrjoa de la Compa-
ñía de Uas Consolidada 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipot-war?n8 Convertidos 
a e GaÁ Consolidado. 
Idl CoiiipaiUa: Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1S8Í> K 
\ ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.... 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnanía de Caminos;de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro ;.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, jdern. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril do Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana. 






















103̂  \Q% 
100 109 
$ 1.238.048.34 
Depós i tos $ 5.555.916.41 
$ 6.793.964.75 
V? B? 
J u l i o B , JRabell, PRESIDENTE. 
C 1240 
J . N. O ^ O o n n o ? » , CAJERO G E R E N T E . 
A. Santa María , SECRETARIO. 




Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan oape-
olal atención fi 
Transferencias por el caWe. 
cllSK 78-1 Jl 
Londres 3 drv . 20.3|3 20.1[2 
" 60dfV . 19.0(8 1 9 . % 
París , 3d iv . fi.l[2 e.018 
Hamburí?o, 8d[V . 4.7[3 5. 
Estados Unidos 3 d(V 9.0[8 9.3i4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 22! 1 ¡8 22 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Mo)iedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.3[8 & 9.^2 
Plata americana .. 9.3i8 á 9.1(2 
Plata española . 78.7|S á 79.1(8 
Valores y Acciones.— Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas á 40. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos , á 
63.3(4. 
200 id. id. id. , á 63.5(8. 
c o i a 1 mmm 
C A M B I O S 
Kanqncros Coincrcio 
Londres, 3 d(v 20^ 
„ fiO div 20 
Paría, 3 div r.?¿ 
Hamburgo, 3 d(v 4 
60 d{v 
Estados Unidos, 3 d(v 
España s\ plaza y cantidad, 
8d[v 21^ 
Greenbacks 9%; 
Plata americana 93̂  
Plata española 79J4 
Descuento papel comeacial 10 
mi p.s P 
19 p.g P 
5^ p . | P 
4 p.g P 
3^ p.g P 
9^ 9^ p.8 P 
22^ p.g D 
9^ p.8 P 
9% p.8 P 
79 p.8 V 
12 p. anual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3(16 arroba. 
Id.do miel, po.arización 89, 2 3(16 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
kabana Mifi U 6 « 
Id. id. id. id. en el extranjero 115 llti 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, New 
Orlcans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia,. Nápolee, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Pnrís, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Rt-medios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Graiido, Trinidad, 
Cieníucgos, Sancti Spiritus, Santiago de «Juba, 
Ciego de Avila, Manznnillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C1185 78-1 JI 
(S. en CU 
Hacen pateos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
¿ T . ^ S L - : i 3 s b : o . o e > g s 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y la » de 
Francia, Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Mico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c ;)f'3 78-23 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"CEM'RÁL C0YAD0NGA." 
SECRETARIA 
Por la presente, primera convocatoria, se ci-
ta á los Sres. accionistas de la sociedad anóni-
ma "'Central Covadonga", para el día 5 de 
Agosto próximo, á la nna de la tarde, en la 
Oficina de la Compañía, Cuban'.1119, entresue-
los, con objeto de celebrar la Junta anual de 
accionistas, en la que se dará cuenta del Ba-
lance y Memoria de las operaciones realizadas 
el año social transcurrido, se elegirá la Junta 
Directiva para el nuevo año social y se trata-
rán los demás asuntos que someta la Directiva 
á la consideración de la Junta general ó que 
propongan concretamente los accionistas. 
En las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y a disposición de los Sres. accionist as, 
para su examen, el Balance, la Memoria é in-
forme de la Directiva y los demás documentos 
de contabilidad correspondiente. 
Habana, 15 de Julio de 1903.—Dr. Domingo 
Méndez Capote. 4-15 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C E N T R A L A Z U C A R E R O " O L I M P O " 
SECRETARIA. 
Por la presente primera coirvocatoria KC cita 
6 los señores accionistas de esta Sociedad, pa-
ra la sesión ordinaria de la Junta general de 
accionistas que deberí celebrarse a la una de 
la tarde del día 6 de Agosto próximo, en las 
oficinas de la Compañía, calle de Cuba n. 119, 
entresuelos, en la que se dará cuenta del Ba-
lance y Memoria de las operaciones realizadas 
en el año social trascurrluo, se elegirán dos se-
ñorea vocales que deben reemplazar á los dos 
que cesan en sus cargos, y se tratarán los asun-
tos que someta la Directiva á la consideración 
de la Junta general 6 que propongan concreta-
mente ios accionistas. 
E n las oficinas de Ja Compañía están de ma-
nifiesto y á disposición de los señores accionis-
tas para su examen, el Balance, la Memoria 6 
Informe dé la Directiva y los demás documen-
tos de contabilidad correspondiente. 
Habana 15 Ide Julio de 1903.—Ldo. Gabriel 
Camps. 4-15 Jl 
Fl 
S E C I l ü T A B I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del señor Presidente, en cumplimiento de los 
artículos 38 y 41 del Reíflamento, se cita á los 
señores ROCÍOS para la Junta General ordinaria 
que tendrá lugar el domingo ííf á la una de la 
tarde en la callo de Habana nCim. 10l).« 
Habana, 13 Julio de 1903. 
BL SEGUETA RIO, 
P. S. Bernardo Bergado. 
C-1244 2t-14 2m-15 
C o i a p i fl8 
nnoni 
C Ü B A 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orlcans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudade*; importantes denlos Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
N. C E L A T S Y Comp. 
IOS, AguitiVi IOS, esí/uina 
á Amargura. 
HJioen pa^os por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
Á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, Veracruz, 
México, San Juan do Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobro todas las capitales y provincias de . 
l í s p a ü a é Islas Canar ias , 
c 293 loO-ló Fb 
O ' K E I I J L Y 5 ¿ - B a j o s . 
Los Sres. tenedores de "Acciones á Dupli-
car", pueden pasar ñ las Oficinas de la Compa-
ñía á cobrar los inlereses del SEIS POR C I E N -
TO devengados hasta el 30 do Junio último. 
E l Director, 
Claudio Lóseos, 
50 809 4-11 
Empresa ünlfla Je Caríeiias y Jícaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la prolon-
gación de la línea del JCicaro, desde Yagua-
rama basta la btehía de Cienfuegos, en nso de 
la autorización que le fué concedida por la 
Junta General celebrada el 30 de Octubre de 
1879, y obtenido de la Comisión de Ferroca-
rriles el permiso necesario para llevarla á cabo, 
ha designado el día 10 def mes de Julio pró-
ximo entrante, á las doce, para la celebra-
•ción en la casa calle de Mercaderes núm. 36, 
(altos del Banco del Comercio) de la Junta 
General sxtraordiñarla, en la que se dará 
cnenta con el presupuesto y demás anteceden-
tes déla refonda prolongación; advirtiéndose 
que para la celebración de la Junta es necesa-
ria que se hallen debidamente representadas 
la mitad y una más de las acciones nomina-
tivas de la Empresa y que en el expresado día 
diez y seis do Julio no se verificarán traepa-
sos de acciones ni so pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30 do 1903. 
El Secretario 
FRANCISCODB LA CEKRA. 
C.níim. 1180 14-1 
C A R R E J O Y ARIAS 
E M I S I O N D E BONOS H I P O T E C A R I O S 
Desde el día 1° del próximo mes de Agosto, 
pueden ocurrir los Sres. tenedores de Bonos 
Hipotecarios de esta sociedad,á hacer efectivo 
el Cupón n1? 2, que vence el 01 del corriente, al 
escritorio del que suscribe, calle de Cuba n̂  119 
entresuelos, todos los días laborables de doce 
á cuatro do la tarde. 
Habana 15 de Julio de 1903.—Manuel Carro-
ño. 4-12 
ÜüliüU M ü l U Ü U 
(National B a n k oí" Cuba) 
C a l l e de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Est&doa 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, eapitalos de provincias y demíis 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos ú plazo fijo de trea 
6 mús meses abonundo interesas conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera ¡gu:ilmente en sus saodráales d6 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
a 1157 U1 
Con esta fecha y por ante el Notario Sr. Gon-
zalo Pedroso y Mantilla, he revocado en todas 
sus partes el poder que otorgué en 9 de Mayo 
de 1900 á don Joaauín de la BArcena y García. 
Habana 9 de Julin do 1903.—Pedro Nolasoo 
fíoyles. 6789 4-11 
D O L O R E S D E M U E L A S 
U S E S E L A 
O D Ó N T A L 1 N A 
D E L 
D B . T A B O A D E L A 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA 
Precioso recurso de momento para qui 
INSTANTANEAMENTE el más agudo do 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLRVA SU METODO PARA USARLA 




J E N 
Me encarfío do matar el COMEJEN 
en cosas, pianos, muebles, enrruajes y 
„„„ „ „ v n n i Í75>TU1O Inoocracion 
ministoacion ae esieporióflicoy para " ^ g ^ r -
titud en mi casa. Por Correo en el CüjiOCU, 
calle de Santo Tomás n; 7, esqmmi.'i Tulipán, 
R A F A E L PEREZ. 5542 13tJn29-13m28 
D I A R I O D E L A M A R I N A " — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u l i o 1 5 d e 1 9 0 3 . 
I i i í Hd 
D e s d e e l d o m i n g o , q u e p u b l i -
c a m o s l a ú l t i m a c a r t a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l e n W a s h i n g t o n , s o n 
m u c h a s las p e r s o n a s q u e se p r e -
g u n t a n , s o r p r e n d i d a s , c ó m o es 
p o s i b l e q u e d u r a n t e e l a ñ o 1901 
se h a y a n e x p o r t a d o d e M é j i c o 
pa/ra Cuba 3 7 . 1 0 7 l i b r a s d e t a b a -
co, c u a n d o e s a p r o d u c c i ó n sa t i s -
í a c e e n es ta I s l a u n d e r e c h o a r a n -
c e l a r i o de c i n c o pesos p o r l i b r a . 
L a e n o r m i d a d d e l d e r e c h o , e n 
r e a l i d a d p r o h i b i t i v o , h a c e i l u s o -
r i o todo c o n a t o d e e l a b o r a r e n 
C u b a t a b a c o de M é j i c o c o n e l 
p r o p ó s i t o d e e x p o r t a r l o d e s p u é s 
c o m o m e r c a n c í a g e u u i ñ á m e n t e 
c u b a n a . E s u n a o p e r a c i ó n q u e e n 
v e z de p r o d u c i r benef ic ios , se s a l -
d a r í a c o n p é r d i d a s , y á e s a c o s t a 
á n a d i e p u e d e o c u r r í r s e l e l a i d e a 
d e s u s t i t u i r u n a m a t e r i a p r i m a 
a u t é n t i c a y de i n m e j o r a b l e c a l i -
d a d p o r o t r a d e c a l i d a d i n f e -
r i o r . . . y m á s c a r a . A s í es q u e 
c o n ese a n t e c e d e n t e r i g u r o s a m e n -
te l ó g i c o p o r base , l a c o n c l u s i ó n 
r a c i o n a l , l a q u e se i m p o n e a l e s p í -
r i t u , e n c u e n t r a s u e x p r e s i ó n a d e -
c u a d a e n e l s i g u i e n t e d i l e m a : ó 
l a n o t i c i a es i n e x a c t a , ó e l t a b a c o 
d e M é j i c o se i m p o r t a e n C u b a 
f r a u d u l e n t a m e n t e , s i n s a t i s f a c e r 
d e r e c h o s de A d u a n a . 
L a n o t i c i a n o es, n o p u e d e s er 
i n e x a c t a : e s t á t o m a d a d e l e s t a d o 
o f i c i a l d e l c o m e r c i o e x t e r i o r de 
l a R e p ú b l i c a M e j i c a n a d u r a n t e 
e l a ñ o 1901 , y no, se a d v i e r t e q u é 
i n t e r é s p u e d e a c o n s e j a r l a a l t e r a -
r a c i ó n m a l i c i o s a de l a v e r d a d e n 
u n d o c u m e n t o d e c a r á c t e r p ú b l i -
c o t r a t á n d o s e d e u n d a t o é s t a d í s -
t i c o r e l a t i v o á l a e x p o r t a c i ó n . S e 
c o m p r e n d e r í a m u c h o m e j o r l a 
o c u l t a c i ó n d e l d a t o , p u e s t o q u e 
e l c o n o c i m i e n t o d e é s t e , s e ñ a l a n -
do l a p i s t a d e u n f r a u d e benef i -
c ioso p a r a e l p r o d u c t o r m e j i c a n o , 
f a c i l i t a s u d e s c u b r i m i e n t o y s u 
c o r r e c t i v o ; y e n efecto, p o r l a 
o c u l t a c i ó n se h a d e c i d i d o l a ofi-
c i n a d e e s t a d í s t i c a c o m e r c i a l de 
M é j i c o , n o p u b l i c a n d o e n los es-
tados d e 1 9 0 2 m á s q u e l a c i f r a 
t o ta l d e l t a b a c o e m b a r c a d o p a r a 
e l e x t r a n j e r o , s i n h a c e r l a s u b d i -
v i s i ó n p r o p o r c i o n a l p o r p a í s e s . 
M a s , — a p r e s u r é m o s n o s á h a c e r -
lo c o n s t a r — a u n q u e es c i e r t o , m a -
n i f i e s t a m e n t e c i e r t o , q u e e l a ñ o 
1901 s a l i e r o n d e M é j i c o p a r a 
C u b a — d e V e r a c r u z p a r a l a H a -
b a n a — 3 7 . 1 0 7 l i b r a s de t a b a -
co, ó s ea u n o s 3 7 t erc ios , 
y q u e e n 1902 se e m b a r c ó e n 
e l c i t a d o p u e r t o c o n e l m i s m o 
d e s t i n o c a n t i d a d t o d a v í a m a y o r 
y q u e , e n fin, e n l o q u e v a t r a n s -
c u r r i d o d e l a ñ o 1903 h a n c o n t i -
n u a d o los e m b a r q u e s , n o d e b e 
d e d u c i r s e a pr ior i d e ese h e c h o 
a n ó m a l o y e x t r a o r d i n a r i o q u e 
h a y a h a b i d o f r a u d e d e l q u e sed 
r e s p o n s a b l e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de A d u a n a s : e l t a b a c o se e m b a r c a 
e n V e r a c r u z p a r a este p u e r t o y á 
é l l l ega; p e r o n o e n t r a e n l a H a -
b a n a , 
E n M é j i c o se e n v a s a e l tabaco 
d e s t i n a d o a p a r e n t e m e n t e p a r a C u -
ba , e n l a m i s m a f o r m a y c o n los 
m i s m o s m a t e r i a l e s q u e se e n v a s a 
e n C u b a l a r a m a q u e se e x p o r t a 
p a r a los E s t a d o s U n i d o s . L a n u -
m e r a c i ó n d e los t e r c i o s q u e se 
nos e n v í a d e s d e V e r a c r u z n o es 
s u c e s i v a , s i n o a l t e r n a d a , y e l v a -
p o r q u e los c o n d u c e , d e s p u é s d e 
h a c e r e s c a l a e n l a H a b a n a , s i g u e 
r u m b o d i r e c t a m e n t e á N u e v a 
Y o r k . A q u í , e n l a H a b a n a , se 
e m b a r c a n n u e v o s t e r c i o s , é s t o s 
a u t é n t i c a m e n t e c u b a n o s , t a m b i é n 
c o n n ú m e r o s a l t e r n a d o s , p o n i é n -
dose c u i d a d o e n q u e l a n u m e r a -
c i ó n h e c h a e n V e r a c r u z y l a h e -
cha* e n e s ta p l a z a se c o r r e s p o n d a n 
y < f o r m e n u n to ta l e x a c t o . S i .ya 
v i e n e n e n e l v a p o r , p o r e j e m p l o , 
c i n c u e n t a t e r c i o s p r e p a r a d o s e n 
l a f o r m a - i n d i c a d a , se e m b a r c a n 
e n l a H a b a n a c i n c u e n t a m á s , y 
e n l a f a c t u r a q u e se e n v í a a l 
C o n s u l a d o de los E s t a d o s U n i d o s 
se c o n s i g n a n e n v e z d e c i n c u e n t a , 
c i e n t o : y a e s t á h e c h o e l f r a u d e 
s i n i n t e r v e n c i ó n , y a u n s i n c o -
n o c i m i e n t o , d e l a A d u a n a , p o r -
q u e c o m o e l t a b a c o n o sa t i s face 
d e r e c h o s d e e x p o r t a c i ó n , n o se 
fiscalizan los e m b a r q u e s . D e ese 
m o d o , h a b i é n d o s e e m b a r c a d o so -
l a m e n t e cincuenta tercios d e t a b a -
c o e n r a m a de V u e l t a A b a j o , se 
r e c i b e n e n N u e v a Y o r k c i e n t e r -
c i o s de l a m i s m a p r o c e d e n c i a . 
E s a o p e r a c i ó n s e r á m u y f r u c -
t u o s a s i n d u d a p a r a q u i e n e s l a 
r e a l i z a n ; m e j o r d i c h o p a r a q u i e n 
l a r e a l i z a , p u e s n o es j u s t o e m -
p l e a r v a g a m e n t e u n p l u r a l q u e 
m e n o s c a b a r í a e l c r é d i t o q u e 
h o n r i i d a m e n t e h a a d q u i r i d o y 
h o n r a d a m e n t e c o n s e r v a e l g r e -
m i o d e a l m a c e n i s t a s d e t a b a c o 
e n r a m a . P e r o os u n a o p e r a c i ó n 
j u d a i c a , e n l a p e o r a c e p c i ó n d e l 
t é r m i n o , q u e d a ñ a a s í a l p r o d u c -
t o r c o m o a l a l m a c e n i s t a , y a u n 
a l f a b r i c a n t e m i s m o , p o r q u e n o 
s ó l o r e d u c e l a c a n t i d a d ^ d e n u e s -
tras e x p o r t a c i o n e s d e ' r a m a á lo s 
E s t a d o s U n i d o s , s i n o — l o q u e 
es m á s g r a v e — a t e n t a a l c r é d i t o 
de u n a c l a s e m e r c a n t i l r e s p e t a b l e 
y a m i n o r a l a l e g í t i m a f a m a 
c o n q u i s t a d a p o r n u e s t r o t a b a c o 
e n e l m e r c a d o u n i v e r s a l . 
E l c o r r e s p o n s a l e n W a s h i n g t o n 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A h a 
d e n u n c i a d o e l h e c h o ; n o s o t r o s 
p o n e m o s d e m a n i f i e s t o c ó m o se 
r e a l i z a . A o tros t o c a a h o r a e n -
c o n t r a r l e c o r r e c t i v o y , s o b r e todo, 
p o n e r l e r e m e d i o ; p o r q u e , c o m o 
d i c e m u y d i s c r e t a m e n t e e l c i t a d o 
c o r r e s p o n s a l , i m p o r t a m a n t e n e r 
e l c r é d i t o de l a p r o d u c c i ó n c u -
b a n a , p u e s s i e n los E s t a d o s 
U n i d o s se e x t e n d i e r a l a c r e e n c i a 
d e q u e a q u í se i m p o r t a r a m a p a -
r a n a c i o n a l i z a r l a , r e c i b i r í a u n 
g o l p e r u d o l a e x p o r t a c i ó n d e 
C u b a . 
DESDE WASHINGTON 
9 de Julio. 
P a r a nosotros ofrece in terés el mo-
vimiento, inicia'do en Inglaterra por 
Mr. OhamberlRin, ministro de Colo-
nias, en favor de la a n i ó n aduanera de 
todo el imperio br i tán ico; y ofrece in-
l e i é s porque, como he dicho antes de 
hoy, cuando los Estados Unidos pier-
dan terreno en ios mercados que están 
baio la bandera inglesa, darán m á s im-
portancia a l nuestro y á los d e m á s de 
A m é r i c a . 
E l imperio br i tán i co es e í mayor 
comprador de productos de esta re-
públ ica . E n 1892 los compró por 
valor de 576.659.494 pesos, y, en 1901, 
por valor de 815.756.532; aumento, 
239.097.038. Estas cifras no compren-
den solo l a G r a n B r e t a ñ a é Ir landa, si, 
no todas las tierras que es tán bajo la 
soberanía del rey Eduardo. 
V é a s e , ahora, cuánto m á s bajas son 
las restantes exportaciones americanas. 
E n 1892, todas las naciones europeas, 
excepto Inglaterra, compraron aquí 
338.003. 7 98 pesos, y, en 1901, compra-
ron 481.345.043; aumento, 143.341.640. 
H a y un tercer grupo de mercados, 
formado por la A m é r i c a , el Afr i ca y la 
O c e a u í a (no b r i t á n i c a s ) , el J a p ó n , la 
China, las Indias holandesas. Ese gru-
po compró: 
E n 1892 87.625.462 pesos. 
„ 1901 158.426.256 „ 
Aumento. . . . 70.800.794 „ 
Está , pues, á la vista que Europa 
compra mucho m á s que A m é r i c a y que 
el resto del mundo, á los Estados Uni -
dos y que la cuant ía del imperio britá-
nico, como comprador, e s tá fuera de 
proporc ión con la de los d e m á s com-
pradores. Y se ha de notar que, de 
las partes que forman ese imperio, la 
que m á s compra es la que constituye el 
Reino Unido de la Gran Bre taña é I r -
landa, pues, en 1901, t o m ó mercanc ías 
americanas por valor de 631.177.157 
pesos. E s a gran expor tac ión , ese co-
losal negocio, es el objetivo principal 
en el plan estratéj ico de Mr. Cham-
berí ain. 
H a y americanos optimistas, s egún 
los cuales, ó ese plan no se real izará, ó, 
si se realiza, no hará d a ñ o á los Esta-
dos Unidos, donde Inglaterra tendrá 
que seguir comprando v í v e r e s . Cuanto 
á lo primero, es pronto para vaticinar; 
á Mr. Chamberlain lo combaten los l i -
berales, que no le perdonan el haber 
hecho fracasar la a u t o n o m í a irlandesa 
y lo hostilizan muchos conservadores, 
qne son adictos al libre-cambio por la 
misma razón que tenían los conserva-
dores de hace sesenta años para ser 
adictos al proteccionismo: por ser lo 
existente. 
Pero están con Mr. Chamberlain mu-
chos publicistas de talento, per iód icos 
muy leídos, los propietarios de tierras 
y no pocos fabricantes. A estos últ i -
mos lo que les seduce no es tanto el de-
seo de que haya protecc ión arancelaria 
para la producc ión nacional cuanto la 
necesidad de disponer de un arma pa-
ra lograr rebajas en los aranceles ex-
tranjeros. í 'Si cuando pedimos conce-
siones á los extranjeros—dicen—nada 
podemos dar en cambio ¿cómo nos las 
van á hacer!" 
Este es uno de los argumentos m á s 
serios en pro del plan; y creo que, si 
se l leva á cabo la u n i ó n aduanera, m á s 
que un triunfo para el proteccionismo 
en Iglaterra, será una victoria para el 
libre-cambio moderado y reciprocista 
en todas las naciones, que para no per-
der el mercado inglés , tendrán que sua-
vizar bastante sus actuales feroces aran-
celes. 
Cuanto á lo de que Inglaterra nece-
sita los productos americanos—espe-
cialmente los v í v e r e s — n o hay tal. E l 
comprador no es tá á merced del vende-
dor m á s que cuando este ejerce un mo-
nopolio. E n los d e m á s casos, compra 
con su dinero donde quiere. E n los 
vastos dominios br i tánicos se dan los 
vegetales y los animales de todas las 
zonas; y abundan las tierras v írgenes . 
L a gente que ha puesto en explota-
ción la Austral ia , la Nueva Zelandia, 
el Sur de Africa , nada tiene que envi-
diar, en punto á inteligencia y energía , 
al pueblo americano. Y lo que, con 
esos brazos y en esas y otras tierras 
propias, no pueda producir el inglés , 
lo encontrará en la Argentina, en Chi-
le, en Rusia, en tantos y tantos pueblos, 
que no neces i tará someterse á los E s -
tados Unidos. E n Casti l la, á quien 
presume de sabio ó de rico, se le apli-
ca este refrán: a E n t r e todos, lo sabe-
mos todo, y lo tenemos todo." 
91 Inglaterra ejecuta esa evo luc ión , 
los Estados Unidos t endrán que capi-
tular; esto es, comprar con reducciones 
arancelarias las que necesiten al lá para 
sus productos; y, para esto, contarán 
con el apoyo de los exportadores ingle-
ses, á quienes no conviene peí der este 
mercado. E l negocio ser ía bueno para 
ambas partes; como lo es siempre que 
se fomenta el comercio por medio de 
reducciones rec íprocas en los derechos 
de importac ión . 
Como la e v o l u c i ó n , si se hace, ha de 
tardar algo, porque los ingleses p ién-
san mucho las cosas, lo m á s prudente 
para los Estados Unidos—y lo m á s con-
veniente para nosotros—ser ía que aquí 
se abriese la mano en las relaciones 
mercantiles con el resto de A m é r i c a . 
Toda la A m é r i c a del Sur compra, por 
junto, 44 millones de pesos; y la Cen-
tral, solo seis. Nuestra isla, con ser 
chica y haber recibido las caricias de 
la tea incendiaria, hace buen papel, 
pues compra 26, mientras que el gran-
de r iquí s imo y vecino Méjico, no pasa 
de 36; y ese buen papel que hacemos 
parece a ú n mejor cuando se para a l 
atención en que nada hay tan recarga-
do en los aranceles americanos como lo 
que Cuba produce. S e g ú n una esta-
d í s t i ca inglesa, el tabaco p a g ó aquí en 
1 9 0 1 — t é r m i n o medio—el 110.63 por 
100 de su valor y el azúcar y las mie-
les el 72.43. L o m á s alto que sigue a l 
tabaco y que pague m á s que el a z ú c a r 
es: tejidos de lana: 91.30. 
X T. Z. 
E l d ía 8 del actual en el Consulado 
de Nueva Y o r k y ante la Comis ión de-
signada al efecto, compuesta de los se-
ñores Cónsul de la R e p ú b l i c a , Miguel 
Ir ibarren y Eduardo Durruthy so ve-
rificó la subasta de los sellos que se ne-
cesitan para el cobro de los impuestos 
creados para el pago de los intereses y 
amort izac ión del E m p r é s t i t o de 35 mi-
llones. 
L a ú n i c a propos ic ión presentada fuó 
la del ^American B a n k Note Compa-
ny", que hace la t irada de los 105 mi-
llones de sellos que de momento se ne-
cesitan por la suma de $18.950. 
Los sellos serán impresos en acero 
con perforación de rueda, engoniadoa 
por el dorso y los pliegos separados 
unos de otros con papel encerado, los 
pliegos numerados consecutivamente 
los de cada serie. 
Los sellos serán entregados en el tér-
mino de 60 d ía s ó m é n o s de la fecha 
del pedido. 
Los sellos serán empaquetados en ca-
j a s de cartón de 250 pliegos cada una, 
debidamente rotuladas y és tas empa-
quetadas á su vez en cajas de lata y 
madera con fleje de hierro, entregados 
libres de cosfo á bordo del buque en el 
puerto de Nueva Y o r k . 
Los dados, planchas y el material 
usado en la e m i s i ó n quedarán bajo la 
custodia del a A m e r i c a n B a n k Note 
Company", y a l completarse el pedido 
serán selladas por un Representante 
del Gobierno de Cuba y se depos i tarán 
en las b ó v e d a s de la C o m p a ñ í a para su 
uso en futuras emisiones, teniendo en 
todo tiempo el Gobierno facultad para 
cancelar las grabados de dichas p.an-
chas. 
L a Comis ión de subasta permanece-
rá probablemente en Nueva Y o r k has-
ta la aprobac ión de los dibujos y gra-
bados, h a b i é n d o s e l e pasado ayer un ca-
ble aceptando la p r o p o s i c i ó n del "Ame-
rican Bank Note Company" por ser la 
ú n i c a presentada que se {\justa al plie-
go de condiciones y ofrecer precios 
m á s bajos que los que se h a b í a n cal-
culado. 
S i tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerve-
za L A T l i O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
S U N S C T 
R O U T E 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
^ nxr 3 3 E ! S f 
CaDitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asolip.t ion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en la« mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para mfis iníormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE IIEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
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N E W O R L E A N S S T S A M S H I P L I N S 
• M O K G A N L 1 N E 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes ¿ las 
tresd.o la tardo pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
'SftSf^gfzzz^:^/'/^jf ra la Habana todos 
^ i r * T O ^ los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
NDO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse Informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete 6 itinerarios. 
( M I T O American Line) 
E l nuevo y expléndido vapor 
FRINZ A D A I B E R T 
C a p i t á n W I T T 
ealdrá directamente para 
•\7" o x* o r - C i . a s 
sobre el 16 de Julio. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara f25-00 
Ida y vuelta |45-00 
En tercera Cámara |13-00 
EN MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasa-
i l  j t    i j , li  t , 
el ll   l  I . 
tlAntico. 
De más pormenores Informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
S A N I G N A C I O 5 4 
C1227 7-9 
Conmauía General Trasatlíntíca 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
LA N0RMANDIE 
C a p i t á n : V I L L E A Ü M O R A S . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R M A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, • carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería, 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los eguipajes. co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. •, 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de lasjrWLdeben recejer el recibo corres-
pondiente debidamente Armado por el Sr. San-
tamarina ó uno de sus empleados al efecto, 
cuyo recibo sólo hará fé en caso de pérdida de 
»I¿ún bulto. 4Pfi4 9J15 
Joseph L a \ l a n d e , 
Agente General 
J . W . F l a n a g a n , 
8ub-Agente General 
Obispo n" 21 Apartado n" 763 
c 1075 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
30 y 38 
19 Jn 
W a r d Line 
N K W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I I i 
STEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio-postal y de p a s a j e d í -
recto de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á laa cuatro 
p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York — 18 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 20 
Ha vana New York — 21 
México New York — 25 
Monterey Progreso y Veracruz — 27 
Esperanza New Yorr — 28 
Morro Castle. New York Agto. 1" 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En 1? clase 130-00 oro americano 
En intermedio f 14-00 oro americano 
Ida y vuelta |5J-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construido:1 
expresamente para este servicio, que han he 
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Í)asajero8, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
criiZ ó Tamnico. 
NE vV YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Loa precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrtcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
CienAiegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglar 
térra, Homburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de laa mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más norraenores 6 informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C1190 1661 Jl 
L i n e a d e G r a n d e s V a l o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N J . L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca., 
E l rápido vapor español de 11.500 toneladas 
CATALINA 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 29 
de Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para 
S T á . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A , C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N G A N A R I A 
C A D I Z & B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
y ALICANTE y VALENCIA en sus i amplias y 
ventiladas cámaras y cómodos entrepuente. 
También admite carga, incluso -tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Uno, y Comp, 
OFICIOS 19. 
c 1093 23 Ju VAPOSES COBBEOS ÁLEMES 
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E Ü T S C H L A N D , 
F U K S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otrob que hacen el servicio semanal en, 
tre Í T E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo)-
I v O X D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO.í | 
P a r a m á s pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 54. 
C1003 
A p a r t a d o 729 . 
156 Jun. 1 
V A P O R E S C O B R E O S 
i i la Compañía m 
A N T E S D E 
A I T T 0 N I 0 _ L 0 P E 2 Y C 
E L V A P O R 
Montserrat 
Capitán LAVIN. 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el dia 17 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
haata las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
1531 " v ^ t j p o r 
Alfonso XIII 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con ludan sits letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ^ O T A Se advierte á los señores pasajeros 
-i en ej mueiie (je ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V L l N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
¡levar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamenre. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
H . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Aviso á los carerartores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recia 
maciones que se nntrnn por mal envase y mar 
ca de precinta enlos mismos. 
c 1188 78-1 Jl 
EMPRESA DE HAPOBES 
D E 
S O B R I N O S D E E E R R E R á 
S. en C . 
E L V A P O R 
Mortera 
D O N J O S E VINOLAS 
Saldrá de este puerto el día 15 ido Julio á 
las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , ( O u a n t ó n a m o ) 
y Ssantiago de Cuba . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Capitán DESCHAMPS. 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
"l 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevando 
ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Qljón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diezdel día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
I 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas reblares y fijas mensoalcs 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, nara la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdena», Cienftiegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la uoata Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
• E l vapor correo alemán de 3335 toneladas 
HAREOMANNIA, 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de Ilamburgo y escalas el 29 de jun¡¡o y 
se espera en este puerto el 20 de julio. 
ADYEFiTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE M - M R 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitai» in íormes y se venden pasa 
NOTA.—Esta Compañía tiene aolerta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llarnamoe la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
• A . - P o l o l a , - y O o i a ^ i p -
de B a r c e l o n a 
E l vapor español 
Juan Porgas 
Capitán GASTELES ^ 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, que sa ldrá para la v ^ 
HABANA. 
Y S ANTIAGO T>B CUBA 









y San Pedro ele Macoris 
Habana, 3 de J u l i o de 1903. 




N U E V A L I N E A 
d o " V c t l l o r o s O o z r r e o 
D E LA 
T O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Line) 
PAEA LA CORUJA, HAVEE Y HAMBUEGO 
cnV ( , ¿ta el 7 de AGOSTO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ ADALBERT. 
Artnuie carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-mci «i cío» 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vanor en loa remolcadores de la Empresa. vwpui en u» 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á fífto on-
mdo para un gran número d« puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Pn-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Aeia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo, á elección de la Empresa. «.wv u xiam 
Para más pormenores y datos sobr fletes y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e l l c i l h a t 
Coweo Apartado 720. Cable: H E I I B U T . Han lunado 51:. H A B A N A . 
C-1132 l j | 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A E I F Á S E N OliO E S P A Ñ O L : 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
D e H a b a n a á gagoai y viceversa 
Pasaje en H 6 7-03 
Id. en 3í í 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a A C a i b a i i é n y viceversa 
Pasaie en lí Í10-60 
Id. en Sí I &-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancría 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 3 
centavos tercio. 
E l Carbero paga como mercancía. 
Cana General á Flete Corríío 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegoa v Palmira á 80-55 
Caguaguas á $0-80 
„ Cruces y Lajas á $0-65 
„ Santa Clara 6 |0-80 
„ Esperanza á SO-SO 
„ Rodas é $0-30 
Para más informes dirigirse á soa armadores 
SAN PEDRO 8. 
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I L l f l i M i S i P t 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1 0 0 3 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY » 
Saldrá de este puerto los días 4, H, 18 y 25 H 
las seis de la tarde, para SAN C A Y E T A N O 
LA F E y GUADIANA (con trasbordo) regre^ 
sando por los mismos puertea 
Recibirá carga desde la víspera del día da 
salida en los muelles de Luz. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar tod» 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
6 vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que ee p r ^ 
66 uto* 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Veguero 
. . , Capitán MONTES DE OCA 
baldrft de Batabanó todos los viernes despu6< 
A «S6*11^* del trcn sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
P u n t a de C a r t a s , 
R a i l é n y Cortds, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
a Batabanó todos los marteaupor la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á esto vapor en 
los transportes de Colonia para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
o 1152 1 Jl 
D I A R I O P E Í , A M A E I N A — E d i t i ó n d e l a m a ñ i n a . — J u l i o 1 5 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
L a C á m a r a , e n v i s t a ele u n m e n -
sa je d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , h a a c o r d a d o n o m b r a r u n a 
c o m i s i ó n c o m p u e s t a d e t r e s m i e m -
bros ; u n o do d i c h a C á m a r a , o tro 
d e l S e n a d o y o t r o d e l E j e c u t i v o 
p a r a q u e se e n c a r g u e d e ges t io-
n a r e n los E s t a d o s U n i d o s ^ ó e n 
E u r o p a e l e m p r é s t i t o d e 35 m i -
l l o n e s . 
E s t a c o m i s i ó n t e n d r á q u e es-
t a r d e v u e l t a , c o n ó s i n e l m a n -
d a d o , e n los p r i m e r o s d í a s d e l 
p r ó x i m o N o v i e m b r e . 
P a r a los gastos d e l c a m i n o , q u e 
p r o m e t e s e r t a n l a r g o c o m o d i -
v e r t i d o , se le c o n c e d e u n c r é d i t o 
d e 15 .000 pesos. 
E s t e a c u e r d o o f r e c i ó dos f e n ó -
m e n o s s i n g u l a r e s . 
Q u e lo d e f e n d i e r o n los r a d i c a -
l es , r e p r e s e n t a d o s por e l S r . S a -
rra ' ín y q u e en vez de a c e p t a r , 
c o m o q u e r í a e l m e n s a j e , q u e los 
t re s c o m i s i o n a d o s s a l i e r a n de la 
C á m a r a y d e l C o n g r e s o s o l a m e n -
te, se c o n s i g n a q u e u n o d e e l los 
r e p r o s e n t e a l E j e c u t i v o . 
* * 
C o m b a t i e n d o e l p r o y e c t o , el 
S r . V i l l u e n d a s d i j o q u e « v o t a b a 
e n c o n t r a p o r q u e e n e s a c o m i -
s i ó n , t a n t o e l s e n a d o r c o m o e l 
r e p r e s e n t a n t e i b a n á ser e m p l e a -
dos d e l E j e c u t i v o , y que , d e s p u é s , 
e l P r e s i d e n t e , f r a c a s a d o e l e m -
p r é s t i t o , p o d r á d e c i r : h a f r a c a s a -
d o p o r us tedes q u e n o s u p i e r o n 
d e s e m p e ñ a r l a m i s i ó n q u e se les 
c o n f i ó . » 
T e n í a r a z ó n e l S r . V i l l u e n d a s . 
L a C á m a r a l o c o m p r e n d i ó a s í 
y q u i s o e v i t a r l e e l d i s g u s t o q u e 
e s a e x c l u s i ó n h a b í a de c a u s a r l e , 
c o m p l i c a n d o a l E j e c u t i v o en l a 
a v e n t u r a y h a c i e n d o -que u n o de 
los t re s c o m i s i o n a d o s r e p r e s e n t e 
a l g o b i e r n o . 
D e este m o d o , s i e l e m p r é s t i t o 
f r a c a s a , l a d e c e p c i ó n se r e p a r t i r á 
p o r i g u a l e n t r e e l C o n g r e s o y e l 
E j e c u t i v o . 
Y p o d r e m o s d e c i r c o n L i s t a : 
" ¡Gemid , humanos! 
Todos en él pusisteis vuestras manos." 
I n d u d a b l e m e n t e e l S r . V i l l u e n -
d a s h a p r e s t a d o u n g r a n s e r v i c i o 
a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
•Ti- t f * 
L a s a b i a d e t e r m i n a c i ó n d e l a 
C á m a r a , p r o v o c a d a p o r los e n e -
m i g o s d e l g a b i n e t e , p r e s t a a l m i s -
m o u n s e r v i c i o q u e n u n c a les 
a g r a d e c e r á b a s t a n t e . 
P o r q u e s i r e h u s a n d o e l C o n -
greso i n t e r v e n i r en e l n o m b r a -
m i e n t o d e e s a C o m i s i ó n , c o m o 
t a l v e z d e b i e r a h a c e r l o , caso de 
n o e n c o n t r a r s e d i n e r o , e l g a b i n e -
te d i m i t i r í a ; f o r m a n d o p a r t e de 
e l l a i n d i v i d u o s de las dos C á m a -
ras ; l a r e s p o n s a b i l i d a d se r e p a r t e 
e n t r e todos y los s e c r e t a r i o s p e r -
m a n e c e r á n e n sus pues tos p o r q u e 
n o es d e e s p e r a r q u e r e p r e s e n t a n -
tes y s e n a d o r e s h a g a n t a m b i é n l a 
r e n u n c i a de s u s c a r g o s n i q u e é s -
tos s e a n t a n c r u e l e s q u e d e s c a r -
g u e n sobre l a e s p a l d a d e l E j e c u -
t i v o e l d i s c i p l i n a z o q u e d e b i e r a n 
e m p o z a r p o r a p l i c a r s e á s í p r o -
p ios . 
Y h e a q u í c ó m o los r a d i c a l e s 
se h a n g a n a d o l a a l t e r n a t i v a de 
m i n i s t e r i a l e s , m i e n t r a s los c o n s e r -
v a d o r e s p a s a n á r e p r e s e n t a r l a 
o p o s i c i ó n . 
P e r o l a p e r s p e c t i v a d e l e m p r é s -
t i to e s t á r e a l i z a n d o cosas s o r p r e n • 
d e n t e s y n o s o n é s t o s , n i l a s a l i d a 
p a r a e l e x t r a n j e r o d e l c o r o n e l 
A c e a , los ú n i c o s m i l a g r o s , q u e 
h e m o s d e p r e s e n c i a r m i e n t r a s n o 
se p a g u e a l E j é r c i t o . 
" ¡ D i o s O r o , s e ñ o r d e l m u n d o ! " . . 
Y á p r o p o s i t o de e s a c o m i s i ó n : 
¿ n o h a y o t r a n a v e g a n d o h a c i a 
H a m b u r g ó y P a r í s , c o n i g u a l 
p r o p ó s i t o ? 
E s a no f u é a u t o r i z a d a p o r las 
C á m a r a s , s i n o p o r e l E j e c u t i v o á 
secas . 
¿ L e r e c o n o c e m o s b e l i g e r a n c i a 
ó l a f u s i l a m o s ? 
S i l a u n a es l e g a l y l a o t r a n o , 
p u d i e r a s o b r e v e n i r u n c h o q u e . 
L o s s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s es-
t á n e n e l d e b e r de e v i t a r l o . 
L a Vida d a c u e n t a en estos 
t é r m i n o s de l a e n t r e v i s t a c e l e b r a -
d a p o r l a D i r e c t i v a d e l a A s a m -
b l e a M u n i c i p a l d e l p a r t i d o r e p u -
b l i c a n o - c o n s e r v a d o r c o n e l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a : 
E l d ía once, á las dos do la tarde, 
c u m p l i ó la Direct iva de la Asamblea 
Municipal de nuestro Partido, el acuer-
do importante de visitar al Presidente 
de la Repúbl i ca , señor T o m á s Estra-
da Palma, el que la recibió alectnosa 
y cordialmente. L a Direct iva acudió 
en pleno, y su Presidente el Dr . A r í s -
tides A g ü e r o sa ludó en frases elocuen-
tes y oportunas al honorable Presiden-
te de la Kepúbl ica , como Jefe del E s -
tado, interpretando así el sentir y el 
pensar de los republicanos conservado-
res, a l constituir su importante organis-
mo municipal en esta ciudad, y además, 
mostró la adhes ión de la Asamblea á 
los actos del Gobierno, en estas circuns-
tancias, como en todas, cuando del or-
den, de la paz y de la or ientac ión con-
servadora, se tratase, como cumple á 
los partidos de moderac ión y de prin-
cipios. 
E l señor Es trada Pa lma d ió las gra-
cias en sentidas y muy bien improvisa-
das expresiones; evidenciando una vez 
m á ^ su conocimiento de la actualidad, 
y ofreciendo su imparcialidad y recti-
tud, en todos los actos, para consolidar 
la personalidad conquistada, y hacer 
permanente la independencia, ya que 
la libertad nadie puede arrebatárnosla . 
D e s p u é s se cambiaron algunas im-
presiones, en las que tomaron parte al-
gunos de los s eüores concurrentes— 
Lámar, Junco y Gastón Mora—con la 
mayor c ircunspecc ión, como e x i g í a n 
las circunstancias, al hablar con el ve-
nerable Jefe de la N a c i ó n ; desp id ién-
dose inmediatamente la Direct iva, 
altamente satisfecha de la exquisita 
amabilidad y de la noble actitud del 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Y a e s p e r á b a m o s q u e l a d i r e c -
t i v a h a b í a d e s a l i r s a t i s f e c h a de 
p a l a c i o . 
A h o r a f a l t a s a b e r si e l P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a q u e d ó 
P A N A C E A ^ 
CURA El, 
REUMATISMO, 
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i g u a l m e n t e sa t i s f echo de l a D i -
r e c t i v a . 
" P o r l a s o b r a s l o c o n o c e r e i s , , , 
q u e d i c e e l E v a n g e l i o . 
M á s a d e l a n t e a ñ a d e e l m i s m o 
c o l e g a : 
Nos consta que predomina nn prn-
déuté optimismo en las filas de los r e -
publicanos conservadores, y que muy 
pronto se traducirán en hechos pol í t i -
cos, importantes proyectos de propa-
ganda y m á s amplias organizaciones, 
que darán al partido una fuerza y r o -
bustez incalculables. 
L o que podemos asegurar á los co 
rreligionarioses, que si todos los orga-
nismos y personalidades prominentes 
del Partido se ocupasen de la vitalidad 
de la agrupación, y de buscar recursos, 
c ó m o lo viene haciendo la Direct iva de 
la Asamblea Municipal de la Habana, 
para las p r ó x i m a s c a m p a ñ a s de propa-
ganda y electoral, muy en p r e v é po-
dr ía el p a í s contar con la desapar ic ión 
de la demagogia y el -radicalismo; y 
comenzar un nuevo p e r í o d o de consoli-
dac ión por las instituciones, y de r e -
construcción agr íco la ó industrial de 
nuestra Kepúbl ica , que está reclaman-
do á gritos. 
Aguardan grandes sorpresas á nues-
tros distinguidos adversarios. 
E s o es b u e n o . 
P e r o ¡o jo ! q u e los a d v e r s a r l o s 
d e l c o l e g a n o se d u e r m e n y t a m -
b i é n s u e l e n d a r s o r p r e s a s " ^ i n es-
p e r a r l a s . 
¿ C u á n t o v a q u e e l c o l e g a n o 
p e n s a b a n i p o r a s o m o e n e l a p o -
y o q u e e l S r . S a r r a i n h a b í a d e 
p r e s t a r a l g a b i n e t e e n l a ú l t i m a 
s e s i ó n de l a C á m a r a ? . . . 
L a p r e n s a de p r o v i n c i a s v i e n e 
i n d i g n a d a c o n t r a l a filfa de E l 
Mundo, q u e r e s u l t ó u n a c o n j u -
r a s e r i a y f o r m a l d e c u a r e n t a ó 
c i n c u e n t a i n s e n s a t o s . 
L a Patria , de S a g ú a d i c e , a c e r -
c a d e l suceso: -
No es posible que ninguna idea c r i -
minal que pueda exponer nuestra 
personalidad pol í t i ca , al extremo de 
llevarnos de nuevo á soportar las cade-
nas de la esclavitud, germine en nin-
g ú n cerebro sano de cubano, que sien-
ta amor desinteresado por este pedazo 
de tierra en que ha nacido. Pero s i 
existiese alguno que en medio de sus 
ambiciones desmedidas, concibiese cr i -
minales proyectos que trajesen una 
perturbación en el Territorio de la Re-
públ ica , los buenos patriotas, que lo 
son todos aquellos que levantaron esta 
obra y los que dentro de la paz tratan 
de conservarla y vigorizarla por m e d i ó 
de la reconstrucción mOral y material 
do la patria oomiinj loa que han sabido 
rechazar siempre toda a d u l t e r a c i ó n 
patriót ica , con la firmeza de sus senti-
mientos que han fundido al calor de la 
hoguera revolucionaria, esos sabrán 
reprimir con mano dura á los que, á 
pesar do invocar el patriotismo en me-
dio de sus combinaciones, no merecen 
otro calificativo m á s ajustado que el de 
traidores. 
Nada existe hasta el presente que 
merezca los honores de la cons iderac ión 
ni que justifique una actitud agresiva 
contra determinada personalidad; pe-
ro si tal cosa sucediese, tenemos la se-
guridad de que aquí no h a b r í a libera-
les ni conservadores, sino cubanos dig-
nos que es tar ían unidos como un só lo 
hombre para ponernos en frente de 
esos que ni son nacionales, ni republi-
canos, ni merecen el honroso t í t u l o de 
hijos de esta tierra. 
E l Popular, d e C á r d e n a s , n o es 
m e n o s e x p r e s i v o : 
L a s noticias—dice—de las medidas 
de precauc ión adoptadas por el gobier-
no en la capital produjeron aquí sor-
presa en los primeros momentos. Se 
creyó que aquél V/eía visiones ó que se 
trataba de un golpe efectista para disi-
par infundadas suposiciones de debili-
dad en el poder públ ico . 
Pero luego, repuesto el á n i m o de la 
primera impres ión , con el conocimiento 
de nuevos informes y con el recuerdo 
de sucesos recientes que so h a b í a n dado 
al olvido, llevados de nuestra habitual 
ind ignac ión á verlo todo superficial-
mente á conceder importancia só lo á lo 
del momento, otro es el sentimiento que 
uervo y Sobrino 
¿ E n a u é c s n i í c s u s t s d s i u n 
P A T E N T E 
U m líeyan es la esfera ¡¡a fotmo p e dícu: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O K E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o l x e c e k B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
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agita los corazones: la ind ignac ión , que 
sin dejar de existir latente, da, sin em-
bargo, á iní iujos de inc l inac ión también 
natural de este pueblo generoso, paso á 
la conmiseración para los causantes de 
lo que ocurre. 
Y en plena posesión de su dominio, se-
rena y reflexivamente considerados los 
hechos pasados y los que se están suce-
diendo, la opinión públ ica , que en gran 
parte puede ser engañada corto tiempo, 
y sólo en pequeña porción durante mu-
cho tiempo, pero nunca totalmente y 
para siempre; la op in ión públ i ca , repe-
timos, ha dictado y a su fallo: se trata ó 
de locos ó de malvados. 
Porque es locura grande imaginar 
que el país , á v i d o de paz, anhelante de 
trabajo, deseoso de restaurar con el or-
den las pérd idas de sangre y de dinero 
de pasada luctuosa época, vaya de nue-
vo á la guerra y á la miseria, si á ella 
sobrevive, sólo porque hay desconten-
tos que no se avienen á someterse á es-
peras necesarias en la real izac ión de 
sus deseos y desconocen que su proce-
der hace no só lo m á s dilatable, sino has-
ta imposible el logro de sus e m p e ñ o s . 
Y es maldad inaudita é incalificable 
posponer los supremos intereses de la 
patria á las ambiciones personales m á s 
ó menos l eg í t imas ; pretendiendo levan-
tarse sobre la sangre y el fuego del mo-
tín, sobre el crédito hundido do lá na-
ción, y — ¡ e s t o sólo no lo sabe el que no 
quiere saberlo ¡-írsobre la vida de la Re-
piiblica; iuíci i i imento asesinada por los 
que pretenden pasar á ojos de todos por 
eus mejores hijos. 
E l procedimiento es conocido: la en-
señanza dolorosas de nuestras herma-
nas las r e p ú b l i c a s hispano-americanas 
que no han reaccionado contra la ambi-
c ión de los osados nos la enseña . P r i -
mero la propaganda violenta contra el 
gobierno en mitins y en periódicos , 
luego el reparto de proclamas, la cons-
p irac ión; m á s tarde.. . 
No, lo que m á s tarde viene no h a ve-
nido aquí, si es que se pensaba que v i 
niara, porque no puede venir, por la 
razón sencilla de que el p a í s no quiere. 
Y por eso apoya al gobierno en sus pre-
visoras medidas, que son avisos saluda-
ble, y le apoyará más tarde cuando 
sea necesario á apelar á procedimientos 
reclamados por la ciega obs t inac ión ó 
el criminal e m p e ñ o del que está loco ó 
es un malvado. 
N a d a : q u e d e todas p a r t e s l l u e -
v e n e logios á l a p r e v i s i ó n d e l go -
b i e r n o y pro te s ta s c o n t r a los s u -
cesos . 
Y este é x i t o se l o debe e l E j e -
c u t i v o á los r a d i c a l í s i m o s . 
P o r eso t i e n e q u e e s tar l e s a g r á - 1 
d e c i d o . 
Se trata de extraer del Arch ivo los 
bonos del emprés t i to revolucionario no 
colocados en plaza, para depositarlos 
en las Arcas del Tesoro. 
N o s p a r e c e u n a e x c e l e n t e p r e -
c a u c i ó n . 
¡ Q u i é n sabe s i e n e l f o n d o de 
c i e r t o s m o v i m i e n t o s " p a t r i ó t i -
cos", n o h a y o t r o i d e a l q u e e l de 
a p o d e r a r s e de a q u e l l o s p a q u e t e s 
p a r a c o n v e r t i r l o s e n s u s t a n c i a ! 
L E S I S L A c T o N DeIpüERTOS 
L o s señores Rambla y Bousa acaban 
de publicar, en forma de folleto, im-
preso con la claridad, l impieza y ele-
gancia que dominan en todos los traba-
ios que salen de sus talleres, una reco-
p i lac ión de todas las leyes, reglamen-
tos é instrucciones promulgadas con 
re lac ión á los puertos de esta isla y que 
cont inúan vigentes. 
Es te folleto, que á tantos interesa, 
se titula Ler/íslación de Puertos y con-
tiene las materias siguientes: ley de 
puertos: ins trucc ión para la misma; 
reglamentos para la conservac ión y po-
l i c í a de los muelles del Estado; idem 
para la conces ión de muelles y almace-
nes; idem para los puertos de la isla; 
otras disposiciones dictadas sobre la 
materia. 
L a Leffisldcián de Puertos se encuen-
tra de venta en la casa de los señores 
R a m b l a y Bouza, Obispo 35, á un poso 
oro americano el ejemplar. 
Damos las gracias á los editores por 
el que nos han remitido. 
L A 
! de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
E l Laboratorio Hiato-Bac-
teriológico de la Habana ha i 
emitido el siguiente infor- j 
i me: 
TODOS LOS QUE S U F R E N 
D E V I E B B E D E B E N LEER LAS SIGUIENTES LINEAS 
"Tengo 32 años de edad, escribe ol señor 
"Martín, rico labrador de ígrande (Francia). 
"En los veranos anteriores he padecido algu-
"nos accesos de fiebre que han cedido al uso 
"del sulfato do quinina. En el mes de agosto 
'•último me volvió á acometer la misma flebra 
"intermitente, pero esta vez el sulfato de qui-
"nina no produjo el efecto de costumbre, cau-
" sándome , ea 
"cambio, vivoa 
"dolores de es-
t ó m a g o y, por 
* * consecuencia 
S R . M A R T I N 
L e e m o s en"" los u E c o s d e P a l a -
c i o " d e L a D i s c u s i ó n : 
E s t a m a ñ a n a estuvieron en la habi-
tae ión de Palacio ocupada por el A r -
chivo de la D e l e g a c i ó n cubana revolu-
cionaria de los Estados Unidos, el se-
ñor Presidente de la E e p ú b l i c a y el 
s e ñ o r Secretario de Hacienda. 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIQIENICO D E L DOC-
TOR TABOADBLA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aqnellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
E l elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
Polvos dentífricos 
El íx ir dentífrico 
Pasta dentífrica 
Del Dr . Tahoadcla 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
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"yo padecía au* 
"mentó y se me 
"presentó una 
"r e p u gnancia 
"extremada ha-
"cia los alimen-
"tos y una gran 
"debilidad. Pa-
" saba las no-
"ches de un mo-
"do espantoso y / 
"no podía saborear ni un sólo momento de re-
"poso." 
"De pensar que no podía ya soportar el únl» 
"00 remedio que hasta entonces me había cu-
"rado, llegué á sentir una tristeza profunda, y, 
"desesperado ya, sólo esperaba la muerte. 
"Mi médico me prescribió entonces vino do 
"Quinlum Labarraque á lo dosis de dos vasito* 
"de licor á cada comida y las primeras dosia 
"provocaron ya un vivo dolor en el estómago, 
"seguido de vómitos biliosos. Al cabo de 4 ó 9 
"días me desapareció la fiebre y logré conoir 
"liar el sueño, el apetito y la alegría. 
"Diez días después me hallaba completa» 
"mente curado y desde entonces no me senti-
"do jamás afectado de fiebre. Yo no puedo sí» 
"no recomendar este vino á todos cuantos su-
"fran do flobroo." 
E l uso del Quinlum Labarraque á la dosis da 
uno 6 dos vasitos de los de licor después do 
cada comida basta para curar en poco tiempo 
la fiebre más rebelde v antigua.La curación ob-
tenida por el vino Qufnium Labarraque es mas 
radical y segura que si se emplea la qunina so-, 
la, á causa de los demás principios activos do 
la quina que precisamente van contenidos en 
el Quiniura Labarraque y que son los que com-
pletan la acción de la quinina, pues en la pre-
paración se emplea un extracto completo do 
quina que lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos en vino 
generoso de las mejores marcas de España. E n í 
los países en que la fiebre es endémica y el en- ¡ 
fermo se ve obligado á permanecer en medio 
de los miasmas que le produjeron la enferme- j 
dad, es precisamente donde el vino de Qui- ' 
niura se manifiesta con una superioridad indis- ' 
entibie sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las dro-
guerías y farmacias. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL j 
JOHNSON, Farmacéutico, 63 y 55 Obispo.—AN- 1 
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 108, Aguiar.— 
TOAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHBI^ 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . Acoa-
TA, Farmacéutico, 6S, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, ndra. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
EnMatanaaa: 8. SILVEIRA, y Cí, Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
A LAS FAMILIAS 
L e s ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y eseojidas fru-
ías del p a í s y extranieras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
Prado 110, en ft r. Virtudes y Neptun* 
TELEFONO 610 
C 1166 1 J l 
es la mejor medicina para niños 
F O L L E T I N (11) 
ÜN CORAZON DESTROZADO. 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
Tende en ''La Moderna Poesía," Obispo 135). 
(CONTINUACION) 
^Estando conmigo entró el duque. 
Creo que su triste rostro le interesó . 
E s c u c h ó su historia y le p r o m e t i ó hacer 
algo por su marido. Usted se pregun-
tará que qué tendrá usted que ver con 
esta historia de Margaret Dornhraa . . . 
la mujer en cuest ión. Siga leyendo. No 
tardará en saberlo. 
' 'Habiendo prometido mi esposo 
ayudar á aquel hombre, le e n v i ó á l la-
mar; y el resultado fué que, el indivi-
duo, viendo alguna plata sobre un 
mueble, reso lv ió llevarse un recuerdo. 
P a r a abreviar, so le sorprendió , en-
contrándose le arriba un paquete de 
vajil la valiosa y algunas joyas. No hu-
bo m á s remedio que proceder contra 
S\ y fué condenado á diez años de tra-
)ajoá forzados. 
"Luego fui á v e r á Margaret y la 
Jücoutré en s i tuac ión desesperada y 
s in embargo, t en ía una joya en su ca-
sa; una joven hermosisima, h i j a suya, 
tan linda, que me sorprendió . A l ver-
la, recordé el ideal de mujer que us-
ted me ha descrito tantas veces; ojos 
azules como el cielo y cabellos de oro. 
Acto seguido cruzó por mi mente una 
idea, que es la que he llevado á la 
prác t i ca . 
" P r e g u n t é el nombre d é l a joven y 
se me dijo que se l lamaba Madalina, 
un nombre raro para su clase, pero su 
madre había vivido siempre entre gen-
te de pos ic ión , a p r o p i á n d o s e muchas 
ideas elevadas. Comprend í el poder 
de su belleza y me a d m i r ó el que per-
teneciese á gente de aquella clase; sus 
manos eran tan finas y correctas como 
las mías , su figura esbelta y graciosa. 
H a b l é con ella y la encontré bien edu-
cada, refinada, inteligente; en suma, 
tal como p o d í a desearse. 
aPoco á poco fui subiendo m á s por-
menores; era el orgullo de su madre. 
E s t a la adoraba, literalmente la ado-
raba. No h a b í a inculcado en la mente 
de la joven ideas de grandeza, pero 
h a b í a hecho sacrificios pai a que Ma-
dalina recibiera una esmerada educa-
ción. Durante muchos años h a b í a asis-
tido a l colegio. 
" U n día la dije si quer ía que Ma-
dalina estuviese en casa durante al-
gunas horas; parec ió deleitada y acce-
d i ó inmediatamente. L l é v e m e la juveu 
á casa, y, con mis propias manos, l a | 
v i s t í una de mis m á s lindas toilettes. 
S u belleza tenía algo de maravilloso, i 
P a r e c i ó gnnar gracia y dignidad con I 
sus nuevos atavíos . Poco tiempo des- j 
pués , con licencia de su madre, e n v i é - i 
la por seis meses á uno de los mejores | 
colegios de Par í s . E l cambio fué má- ¡ 
gico; a p r e n d i ó en aquel breve espacio 
de tiempo, tanto como otra cualquiera ; 
en un par de años . Toda suerte de* i 
d i s t inc ión parec ía natural en el la; ad- í 
qu ir ió unos modales que veinte a ñ o s ! 
de roce con la Imena sociedad no pue- ¡ 
den dar. Entonces persuad í á V e r é , ¡ 
mi marido, á que me permitiese i r al- | 
gunos dias á París , d i c i é n d o l e que de- j 
seaba ver á la hi ja de una antigua a m i - ! 
ga, que estaba en un colegio. E n esto ¡ 
no m e n t í a por completo la madre ! 
de Madalina era un antiguo conoci-
miento mío . A ñ a d í que mi pensamien- j 
to era traerme á Madalina á casa y 
hacer de ella lina compañera m í a ; el 
a s i n t i ó á todo cuanto le dije sin pre-
guntarme acerca de sus padres, ni de ¡ 
otras particularidades. No creo si-
quiera que se le ocurrió el pensamien- i 
to de que el apellido de mi protegida 
y el del ladrón de marras era el niis-
moj evidentemente parec ía haber olvi-
dado todo lo relativo al robo. A s í fué 
como Madalina entró en casa. Mi ma-
rido j a m á s me hizo una pregunta sobre 
ella; no opuso objeción n i observac ión 
alguna; todo cuanto hago siempre está 
bien hecho para él . 
"Usted c o m p r e n d e r á ahora que men-
tí a l decirle que la madre de Madali-
na era una parienta lejana del duque.. . 
sabrá y a el parentesco que h a b í a entre 
ellos. N i aun lady Petera conoce la 
verdad. Cree que Madalina es hija de 
a l g ú n amigo nuestro, que, venido á me-
nos, nos ha confiado su hi ja . 
"Conociendo á usted. Norman, e l 
buen éx i to de mi intriga no era d i f íc i l . 
S i yo le hubiese presentado á Madal i -
na. quizás la impres ión habr ía sido pa-
sajera; el aire de misterio de que l a 
rodeé debía atraerle á usted. M i re-
pugnancia á que usted la tratase, d e b í a 
asimismo servirle de e s t ímulo . E s t u -
ve feliz en todo. V i que usted se ena-
moró de ella inmediatamente y enton-
ces comprendí que mi venganza estaba 
asegurada. 
* 'Por entonces se puso á l a venta un 
lindo yacht, el cual compré para rega-
lárselo á mi marido, conociendo sus 
aficiones náuticas . S a b í a que V e r é no 
res ist ir ía á la tentación. Sabía tam-
bién que mientras permaneciese en I n -
glaterra, hubiera querido saber lo re-
lativo á Madalina antes de permitir un 
casamiento con usted. S i la boda t e n í a 
lugar, había de ser en su ausencia. Y 
usted cayó por entero en la red que tan 
diestramente le tendí. 
" A s í ;me he vengado. Y o , Fe l ipa , 
i duquesa de Hazlavood, le denuncio á 
| usted en su d ía de bodas, la primera 
I mancha ca ída en el nombre de los A r -
| leig, echo el primer p u ñ a d o de lodo 
contra el escudo m á s noble del p a í s . 
' Se ha casado usted con una mujer, no 
I tan sólo de bajo nacimiento, sino h i ja 
j de un ladrón, ¡ la .h i ja de un presidia-
I r io señora de Beechgrove! Usted ha 
i d e s d e ñ a d o á Fe l ipa l 'Extrange, ha si-
' do lo bastante cruel para despreciar el 
amor de una mujejr como yo pues 
bien, el ideal que buscaba usted en las 
nubes, lo ha encontrado en la celda de 
una penitenciaria! L a hija de un la-
drón será la d u e ñ a de la antigua y no-
ble casa donde han brillado las m á s 
nobles damas del país , ¡la hija de un 
ladrón será la madre del heredero de 
la casa de Ar le ig ! ¿Podía yo planear, 
esperar ni ansiar m á s dulce venganza? 
"Me tiene sin cuidado todo cuanto 
pueda usted hacer en justas represa-
lias. He/vivido para mi venganza, y 
una vez conseguida, la vida me es in-
diferente. Usted, naturalmente, de-
nunc iará lo ocurrido al duque, y éste , ' 
justamente indignado, quizás no quie-
ra volver á mi lado. No me importa; 
mi interés por la vida m u r i ó cuando 
m u r i ó mi amor. 
P e r m í t a m e usted que añada unas pa-
labras. Madalina también ha sido mi 
v í c t ima . L a dije que usted conocía to-
da su historia, que nada le había ocul-
tado, y que usted l a amaba á pesar do 
todo, pero^que j a m á s deb ía mencionarle 
á usted lo m á s m í n i m a sobrejel asunto." 
Norman l e y ó esta carta con el rostro 
encendido, tornándose luego p á l i d o co^ 
mo la muerte; una bruma rojiza le obs-
c u r e c i ó la vista, en sus o ídos resonaba 
el rumor de agua corriente, su corazón 
la t ía con dureza. 
¡ P o d í a ser aquello cierto, oh. Dios 
de misericordia, podía ser cierto! A l 
principio conc ib ió la violenta esperan-
za de que era una cruel chanza que F e -
l ipa le gastaba en el d ía de su boda. 
No p o d í a ser cierto, su alma se rebaja-
ba contra t a m a ñ a crueldad. Dios era 
demasiado justo, demasiado misericor-
dioso, aquello era una broma. 
Eespiraba anhelante, temblaban sus 
labios; era sencillamente una broma pa-
r a asustarle aquel día. 
Entonces una por una, | lenta, triste, 
seguramente, un ciimulo de circunstan-
cias pasaron por su mente, confirman-
do la verdad de los hechos. Kecordaba 
bien, demasiado bien, la escena á que 
a l u d í a Fe l ipa cuando la dijo que tan 
só lo la quer ía como á su hermana. 
Aquel la noche el amor de F e l i p a so 
conv ir t i ó en odio. Aquella noche medi-
tó esta horrible venganza. S u ofreci-
miento de amistad h a b í a sido un lazo. 
P e n s ó que h a b í a sido un loco no com-
p r e n d i é n d o l o así. M i l i n c i d e n t e » &• 
agruparon en tropel á BU míuvU-
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LAS CAMARAS 
Bajo la presidencia del Sr. E s t é v e z 
Eomero, se abre la ses ión á las ciuco de 
la tarde, aprobándose el acta de la an-
terior. 
E l Secretario, Sr. Recio, da lectura á 
un proyecto de ley presentado á la Cá-
mara por los señores Cabello, L a z a y 
Morua, pidiendo se conceda un crédi to 
con destino á la construcc ión de un 
acueducto para surtir de aguas pota-
bles á Guanabacoa. A pe t i c ión del se-
ñor Cabello pasa este proyecto á la Co-
mis ión de Obas P ú b l i c a s : 
E l Sr . Tamayo ruega á la Comis ión 
de Obras P ú b l i c a s , traiga á la Cámara 
para la urgente d i scus ión su dictamen 
sobre el acueducto de Santiago de Cu-
ba. F r í a s como individuo de la Comi-
sión, así se lo promete. 
Se lee una comunicac ión de la Cáma-
mara de Representantes dando cuenta 
de haber sido aprobado por la misma 
el proyecto de ley aumentando el suel-
do á la guardia rural . 
E l Sr . F r í a s cree muy conveniente el 
aumento de sueldo á dicho cuerpo, pe-
ro no se conforma con el precio fijado 
por la ley para la compra de caballos, 
puesto que hoy existen otras ofertas 
menos costosas para el Tesoro nacional. 
D e s p u é s de breve debate, el Senado 
acuerda nombrar una c o m i s i ó n com-
puesta de tres indi viudos, para que es 
tudie y traiga á la ses ión p r ó x i m a los 
datos necesarios para su d i scus ión . 
E l Presidente designa para desempe-
ñarla á los señores . Cabello, F r í a s y 
Morua. 
Se da lectura á un mensaje presiden' 
cial, disponiendo la d e m o l i c i ó n de la 
batería de la Reina, aprovechando los 
materiales que resulten de su derribo 
para el relleno de las obras del paseo 
del malecón. E l Senado acuerda pase 
este asunto á la comis ión mil itar y de 
Hacienda, para su informe. 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de la 
linea de vapores del Sur, comunica al 
Senado su acuerdo rebajando el cin-
cuenta por ciento en el pasaje á los Se-
nadores. 
Se da lectura del siguiente proyecto 
de ley: 
A L S E Ñ A D O 
Los Senadores que suscriben, mien-
bros de la Comis ión especial encargada 
de dictaminar acerca del proyecto de 
ley sobre auxil io á los Consejos P r o -
vinciales, con vista del dictamen y en-
mienda presentadas, tienen el honor de 
proponer al Senado, el siguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Árt . 2? Los Consejos Provinciales 
podrán disponer durante seis meses, 
para las atenciones de la provincia, de 
los siguientes impuestos, s i loa vota-
ren; 
19 Sobre Derechos Reales y trasmi-
sión de bienes: 
29 Concesiones y e x p l o t a c i ó n de 
minas. 
39 Licencias de portar armas, y pa-
a caza y pesca. 
Art . 39 Los Consejos Provinciales 
no alterarán los tipos de i m p o s i c i ó n 
vigentes por Derechos Reales y trans-
mis ión de bienes. 
Art . 49 E l Estado, durante los seis 
meses siguientes á la p r o m u l g a c i ó n de 
esta ley, aux i l i ará á los Consejos P r o -
vinciales que no recauden por los a n -
teriores conceptos, ocho mi l quinientos 
pesos en cada mes, con la cantidad su-
ficiente á completar dicha suma que 
entregará dentro de los diez primeros 
d ía s del mes siguiente. 
Art . 59 E l art. 18 de la Ley de Or-
ganización y R é g i m e n Provincial , se 
entenderá redactado en estos términos : 
"Los Consejeros Provinciales podrán 
recibir de la provincia una retr ibuc ión 
cuya cuant ía no podrá ser mayor de 10 
pesos por cada ses ión á que asistan en 
el Consejo Provincial respectivo." 
Art . 69 * E l art. 19 de la misma L e y 
se entenderá redactado en esta forma: 
"Los Consejos Provinciales se reunirán 
por derecho propio dos veces al año, y 
funcionarán de 20 á 40 d í a s háb i l e s en 
cada per íodo estatuyente. Uno empe-
zará el primer lunes de Febrero y el 
otro el primer lunes de Septiembre. Se 
reunirán, además , en sesiones extraor-
dinarias cuando el gobernador de la 
provincia los convoque, con arreglo á 
lo establecido en el inciso 49 del art. 99 
de la Const i tución, y no podrán tratar 
de otros asuntos que de aquellos que 
motivaren la convocatoria." 
Art . 79 Esta Ley regirá desde el d ía 
Biguiente al de su promulgac ión . So-
pado, á 13 de Jul io de 1903. Firmado: 
Domingo Méndez Capote.—P. E . Be-
tancourt.— Alfredo Zayas .— Federico 
Rey. 
E l Presidente pone á discus ión el 
dictamen de la comis ión , presentado al 
proyecto de ley de auxilio á los Conse-
jos Provinciales, aprobándose su totali-
dad, con la enmienda presentada por 
el Sr. Frías , suprimiendo lo que se re-
fiere en su primer art ícu lo á los apro-
vechamientos forestales. S u s p é n d e s e la 
d i scus ión de los siguientes art ículos del 
proyecto de ley, para dar lectura al dic-
tamen de la comis ión mixta del pago 
del Ejército, cuyo dictamen se aprueba 
«npr imiendo el art ículo contenido en la 
enmienda presentada por el Sr. Morua. 
Se levanta la ses ión ordinaria, cons-
t i tuyéndose el Senado en extraordina-
ria para tratar do la rev i s ión de los 
acuerdos tomados el d ía once del mes 
actual, sobre el receso de las Cámaras. 
E l Sr. Zayas mués trase partidario 
de dar cuenta al Ejecut ivo del acuerdo 
tomado en aquel dia por el Senado, y 
de no hacerse esto, comunicarlo por lo 
menos la Cámara de Representantes. 
E l Sr. Méndez Capote combate la 
so lución dada por el Sr. Zayas á este 
asunto, porque el Senado, aunque no 
aceptó el dia fijado por la Cámara de 
Representantes, tampoco acordó la fe-
cha en que d e b í a n de suspenderse y 
propone al Senado que dicha suspen-
sión se verifique el dia 18 del actual. 
E l Senado así lo acuerda l evantándose 
la ses ión. 
E r a n las siete y media. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Se acordó ayer que figure en la orden 
del dia de la p r ó x i m a ses ión, el* pro 
yecto do ley del Senado aumentando 
un Juzgado de primera instancia en la 
la Habana, creando un Juzgado Co-
rreccional en Cienfuegos y ascendiendo 
á 2* clase la categor ía del Juzgado de 
1* instancia é iu trucc ión de Reme-
dios. 
P a s ó á informe de la Comis ión de 
Aranceles, una propos ic ión de los se 
ñores Mendoza, Guerra y otros, relati 
va á que el maiz y l a harina de maiz 
que se importe del extranjero, paguen 
como derechos arancelarios, un peso 
cincuenta centavos, y tres pesos, por 
cada cien kilos, respectivamente. 
Se mandó á la Comis ión de Sanidad 
y Beneficencia, una propos ic ión de los 
señores Pérez, Abren y otros, autori-
zando al Ejecutivo para disponer hasta 
cincuenta mil pesos en l a instalación 
de un Sanatorio para Tuberculosos, 
conforme á las exigencias de la ciencia 
moderna. 
A la Comis ión de Ins trucc ión P ú b l i -
ca se e n v i ó una p r o p o s i c i ó n de los se-
ñores L a Torre y otros, autorizando al 
Ejecutivo para disponer de un crédito 
de cinco mil pesos con destino á l a ter-
minación de la anaque ler ía de la B i -
blioteca P ú b l i c a anexa al Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Provincia de 
Matanzas. 
Se remit ió á l a Comis ión de Códigos , 
una proposic ión de los señores Betan-
court y otros, acerca de que se discuti-
rá y votará antes de finalizar el mes de 
Diciembre del año de su presentac ión , 
el Proyecto de Presupuestos anuales 
remitido por el Ejecutivo. 
A estudio de la Comis ión de Presu-
puestos pasó una propos ic ión de los 
señores Risquet y otros, autorizando 
al Ejecutivo para invertir lo necesario 
en el estudio de una carretera entre 
J a g ü e y Grande y Jovellanos. 
A pet ic ión del señor Borges se acor-
dó recordar al Senado, que están pen-
dientes de su resolución, los proyectos 
de la Cámara sobre derogac ión de la 
orden n ú m e r o 156 de 1900, que trata 
de la reorganizac ión del cuerpo de po-
l i c ía y el que favorece el establecimien-
to de fábricas de tejidos de a lgodón . 
Fueron aprobados los ar t ícu los com-
prendidos desde el 235 al 276 inclusi-
ves del proyecto de ley municipal , 
quedando terminada la d i s cus ión de 
éste. 
L a Cámara, á propuesta del señor 
Betancourt. conced ió un voto de gra-
cias á la Comis ión de Asuntos Munici-
pales y Provinciales, que presentó el 
proyecto de articulado de dicha ley, 
por su labor que considera mer i t í s ima . 
Se aprobó el siguiente ar t í cu lo adi-
cional presentado por el señor Gonzalo 
P é r e z : 
" A los efectos d é l a e l ecc ión de Con-
cejales cada Municipio se d iv id irá en 
distritos, en la forma siguiente: 
Los Municipios que elijan nueve 
Concejales; const i tu irán un solo dis-
trito. 
Los que elijan diecinueve formarán 
dos distritos. 
Los que elijan veintinueve formarán 
cuatro distritos. 
E n la d iv i s ión se procurará .'la mayor 
igualdad posible respecto á la pobla-
ción. 
E n aquellos Municipios en.que no 
sea posible d iv idir en igual propor-
ción, entre los distritos, el número de 
Concejales, la fracción invisible se 
as ignará al distrito que tenga mayor 
número de electores." 
T a m b i é n fueron aprobados un artícu-
lo adicional del señor Vi l luendas ( D . 
Florencio) , determinando que el Pre-
sidente del Ayuntamiento disfrutará 
el haber del Alcalde, cuando lo susti-
tuya en vacante definitiva; y la si-
guiente d i spos ic ión final presentada 
por el señor Gonzalo P é r e z : 
" L a s primeras elecciones municipa-
les, después de aprobada esta ley, se 
efectuarán el 31 de Mayo de 1904; las 
posteriores el 31 de Mayo del año que 
corresponda." 
TRIBUNA UBRE 
'.a SANDALO DE GRIMADLTyC 
FarmiGéatico de 1* Clase, eo Farii 
Suprime el Copaiba, la Cubaba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, loma claros los orines más 
turbios. 
FABIS, 8, rJiTienne y en las principale* Farmacias 
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O F A S T E U I ^ 
VINO DE PEPTONA 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con é l se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vlvlenne, y en todas lai Farmacias. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Estimado señor: 
Contando cou su acostumbrada indul-
gencia, me permito dirigirle las pre -
sentes l íneas, á las cuales ruége le dé 
hospitalidad en el per iód ico de su i lus-
trada dirección, por el interés general 
que dicho trabajo ofrece. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias queda de 
usted muy atentamente, 
Ldo. Micaelus. 
E l Gobierno intentó que los censos y 
g r a v á m e n e s sufrieran reducc ión; pero 
principios de justicia y equidad deci -
d ían que no h a b í a de alzauzar é x i t o ese 
propósi to; á pesar de que atendibles 
causas de carácter económico y finan-
ciero de cousuno lo recomendaban. 
L a necesidad de purgar la propiedad 
de g r a v á m e n e s perpé tuos de dudosa vi-
gencia y de ignorada ex tens ión , en 
cuanto significan limitaciones para su 
libre dispos ic ión, sus t rayéndo la de las 
condiciones para su vxovilización que al 
propio tiempo la condena la l eg i s lac ión 
hipotecaria que la rige, constituyen los 
términos m á s culminantes del problema 
que requiere, so luc ión que no lastima 
derechos creados y garantidos y á la fi-
nalidad de que el crédito territorial a l -
canza desarrollo en provecho del comer-
cio v la industria, 
I 
Todos los capitales á censo, hipote-
cas generales de la antigua leg is lac ión 
que constaran en los Modernos Libros 
del Registro de la Propiedad, en virtud 
de su traslación de los Antiguos y por 
asiento especial y separado como los no 
trasladados, pero mencionados en las ins-
cripciones de dominio, debido á su reco-
nocimiento en t í tulos inscritos en los 
Modernos Libros, otorgados desde 19 de 
1880 que comenzó á regir la L e y H i p o -
tecaria, serán cancelados totalmente, 
convirtiéndose en hipotecas especiales y pa-
gaderas en plazos anuales en el t érmino 
m á x i m o de 20 años y m í n i m o de 5 en 
proporción á las cantidades á que as -
cienden por principal é intereses adeu-
dados. 
I I 
Que como consecuencia de l a i n d i c a -
da conversión, serán amortizablea las 
nuevas hipotecas en los per íodos refe-
ridos, inscr ib iéndose en un libro espe-
cial. 
E l primer asiento se concretará á la 
cancelac ión y convens ión efectuada, po-
n iéndose la nota marginal en los actua-
les Libros, que relacione esta opera-
ción. 
E n el asiento primero, constará el 
n ú m e r o de cédulas que represente la 
amort ización, su serie y numerac ión á 
los efectos de sus pagos en los sorteos 
que se celebren. 
I I I 
Que las cédu las hipotecarias serán 
entregadas á lós ant igws acreedores y 
extendidas á su nombra. 
Será garant ía del importe que expre-
sen,, como de los cupones, la finca ó fin-
cas que afectaba anteriormente el dere-
cho convertido. 
I V 
Que los privilegios, g a r a n t í a y prela-
ción de la leg is lac ión anterior como su 
extens ión y t érmino de prescr ipc ión de 
30 años que ofrecía la l eg i s lac ión refe-
rida, subsist irán í n t e g r a m e n t e en el 
nuevo derecho que produce la conver-
sión. 
V 
Que además de lo expuesto, el pago 
de las cédulas y cupones á sus respec-
tivos vencimientos, se l l evará á cabo 
con el poseedor de la finca afectada, 
por los mismos trámites para hacer 
efectivos los impuestos del Estado y 
Municipio. 
V I 
Que para determinar las redituacio-
nes que se adeuden y deben represen-
tarse por los cupones ( ó c é d u l a s ) amor-
tizables en igual fecha que el canital se 
dec id irá en juicio verbal y dentro de 
un término prudencial, que transcurri-
do, no será objeto por intereses ó redi -
tuacioues nada m á s que el importe de 
cinco anualidades al tipo del 5 por 100 
las de los censos y 6 por 100 las de las 
hipotecas, cualquiera que hubiese sido 
el interés estipulado en su const i tuc ión, 
á contar desde que se estatuyera la con-
versión. 
V I I 
Las inscripciones que ha de producir 
la conversión y las cancelaciones origi-
nadas por las sucesivas amortizaciones 
serán gratuitas y de oficio. 
V I H 
L a s transferencias de las cédulas , su 
p ignorac ión ó entregas en concepto de 
prenda ó cualquiera otra trasmis ión ó 
modif icación que diera lugar en el R e -
gistro de la propiedad; será gratuita y 
se pract icará cou la coiráparecencia del 
trasmitente y adquirente, solicitando 
del Registrador la operación que hará 
constar por acta que serv irá de just i f i -
cante del asiento que deberá efectuar 
en los Libros, sin devengar derecho al-
guno ni honorario, previa la identifica-
c ión de los otorgantes ó la autenticidad 
de sus firmas por medio del Notario que 
presenten los interesados á e s t e fin. 
L a s ventajas que ofrece el presente 
proyecto son las siguientes: 
19 Que la convers ión , extingue el 
carácter de perpé tuos de los censos é 
hipotecas generales, los primeros por-
que no es exigible su redención y los 
segundos que su convers ión , d i v i s i ó n ó 
reducc ión conforme á la Ley Hipoteca-
ria, es potestativa tanto para el deudor 
como para el acreedor y costosos sus 
trámites cuando no exista acuerdo y en 
caso contrario el de otorgar escrituras 
que siempre resultaban á cargo del deu-
dor, dificultades que inmediatamente 
quedan vencidas, variando en natura-
leza jur íd i ca . 
29 Que el valor de los censos, hipo-
tecas y d e m á s g r a v á m e n e s en las cédu-
las y cupones, reúnen condiciones ne-
cesarias y adecuadas para su circula-
ción, alcanzando la eficacia de la Ley 
de la demanda y la oferta, por su mo-
vi l i zac ión y facilidad de trasmis ión, 
participando algo de naturaleza mue-
ble y debidamente garantida. 
39 Que la fijeza de valor de los gra-
v á m e n e s convertidos, sus vencimientos 
á plazo fijo y de inmediata y privile-
giada efectividad atrae la invers ión en 
bienes inmuebles ajenas á las tramita-
ciones judiciales y la cal i f icación del 
Registrador de la Propiedad que sirven 
de escollo a l tráfico y negoc iac ión sobre 
el crédi to territorial. 
( E s copia). 
ASUNTOS VARIOS. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
L a Secretaría de Hacienda ha acor-
dado que á partir de 19 del corriente 
mes, y á los efectos de la ap l i cac ión de 
las cuotas del Subsidio, se regule como 
de 5* clase toda la actual jur i sd icc ión 
del Municipio de San J o s é de las L a -
jas, con e x c e p c i ó n de los que fueron 
barrios rurales de los suprimidos Tér-
mino de Tapaste y Managua, que con-
t inuarán figurando en la clase 6* como 
hasta el presente. 
AUTORIZADOS 
Los Rvdos. P P . Dominicos F r . Faus-
tino Fonsbella, F r . J o s é Farpón y F r . 
José García, de la R e l i g i ó n Católica 
A p o s t ó l i c a Romana, han sido autoriza-
dos y facultados para solemnizar matri-
monios. 
LICENCIA 
A l señor don T o m á s P é r e z Casti l lo, 
oficial 19 de la A d m i n i s t r a c i ó n de Ren-
tas de la Habana, se le han concedido 
treinta d ías de licencia por enfermo. 
NOMBRAMIENTOS 
H a n sido nombrados Inspector y 
escribiente de la Aduana de Manzani-
llo los señores don Bernardo Aces y 
don Jul io Céspedes , respectivamente. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
H a n sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de Inspectores de las 
Aduanas de G u a n t á n a m o y Santiago 
de Cuba presentaron los Sres. don E n -
rique Vergel y don Juan Mesa. 
INSPECTOR 
E l Secretario de Hacienda ha nom-
brado al señor don Florentino Becerra 
para d e s e m p e ñ a r el cargo de Inspector 
de la Aduana de Sagua la Grande. 
TELEGRAMA. 
E l señor Estrada Pa lma e n v i ó ayer 
al Precidente M. Loubet, el siguiente 
telegrama: 
A Su Excelencia el Presidente de la 
R e p ú b l i c a Francesa: 
Acepte Vuestra Excelencia en este 
dia memorable para la libertad, los vo-
tos que hacemos en nombre del Gobier-
no y del pueblo cubano, por la prospe-
ridad de la Franc ia . 
T. Estrada Pahua. 
E L EMPRÉSTITO. 
Mr. Wright , vecino del Vedado, so-
l ic i tó ayer del señor Presidente de la 
Repúbl i ca , una audiencia para el jue-
ves p r ó x i m o , con el fin de tratar del 
E m p r é s t i t o ; Audiencia que según nues-
tras noticias, le fué concedida para el 
dia referido. 
UNA INSTANCIA. 
E l Sr. D. Ignacio Pizarro, ex-alcal-
de de San Nico lá s , presentó ayer tarde 
al señor Presidente de la R e p ú b l i c a 
una instancia firmada por D . A n d r é s 
Gómez Mena, exponiendo razones pa-
recidas á las que el Sr. Pizarro emit ió 
en el ar t ícu lo publicado por este pe-
riódico en la ed i c ión de la tarde del 
lúnes , acerca del embarcadero d e - l a 
playa del Caimito, en la Ensenada de 
la Bros». 
ESCUELA DE VERANO DE GÜINES 
Para la Escuela de Verano que fun-
cionará en Güines , han sido nombrados 
los señores siguientes: 
Director. — L d o . Manuel Fernández 
Valdós . 
Tesorero-Secretario. — Don Rodolfo 
Gómez. 
A u x i l i a r . — D o n F é l i x Ronsille. 
Profesores. — Don Manuel Sánchez 
Cúbelo, don N i c o l á s García Pérez, don 
Manuel García Fa lcón , don Feliciano 
Ferráez, don Baldomcro Caballero, don 
Juan M. Sarmiento, don Alberto G. 
Mendoza y don Alejandro Portero. 
P a r a la Práctica han sido designados 
los señores Fa lcón , Sarmiento, Valls , 
García Batista, Grovas Badía , de aquel 
distrito y los señores Monté , de Guara, 
y Guerra Sánchez de Batabanó. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
Es ta sociedad ce lebrará sesión públ i -
ca ordinaria el jueves 16 del actual, á 
las ocho de la noche, en los salones de 
la Academia de Ciencias, Cuba 84, A . 
He aquí la orden del d ía : 
1° Conversaciones c ient í f icas , (30 
minutos, j 
2o Valor de l a des infecc ión en la 
e p i d e m i o l o g í a moderna, Dr. Federico 
Torralbas, (de ingreso.) 
3° L a medicina preventiva y la tu-
berculosis, Erastus Wilson, 
4o Resultados de una opernción de 
Rizzoli Esmarch por anquilosis cica-
tricial de la m a n d í b u l a , Dr , José A , 
Fresno. 
Ses ión general privada. 
¿Jiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
I rsre 
de la Vida. 
L a superioridad de la | 
E m u l s i ó n de Scott es indis» | 
entibie y se manif iesta ins« | 
t a n t á n e a m e n t e ante el o b - 1 
s e r r a d o r imparc ia l en los i 
puntos s iguientes: Pr imero , | 
su sabor dulce y agradable; | 
segundo, sus e n é r g i c a s "pro-1 
piedades" en los casos de | 
caquexia , tuberculosis , ane» | 
mia , los infartos g l á n d u l a - 1 
res , l a s afecciones ó s e a s de | 
c a r á c t e r e s t r u m o s o , las | 
afecciones del a p a r a t o re s -1 
piratorio, el raqui t i smo, etc. | 
T a m b i é n en las c o n v a l e c e n - 1 
c ias de enfermedades largas | 
y debilitantes es un buen | 
medicamento. 
A d e m á s de s u s p r o p i e d a - 1 
des c u r a t i v a s , l a 
Emulsión| 
de Scott, I 
"* 3 
= debido á l a bondad de los = 
| elementos que r e ú n e , tiene | 
| el " m é r i t o " de que el aceite | 
i de h í g a d o de baca lao , uno | 
| de sus principales compo-1 
§ nenies , e s t á tan bien com- = 
3 ' 3 
i binado y disfrazado su sa= i 
3 3 
| bor que los n i ñ o s á quienes i 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia . 
| L a s i m i t a c i o n e s de l a | 
¡ E m u l s i ó n de Scott s i r v e n | 
| para c a u s a r d a ñ o s c o n s i d e - 1 
| rabies á la sa lud , por tanto | 
| exigir la l e g í t i m a de Scott , | 
| verdadero "faro de l a v i d a . " | 
3 SCOTT & BOWNE, Químico», New Vork. E 
3 De venta en U¿ Droguerías y Fatnsacias. 3 
| 3A 
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No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
LA BASE DE LA FELICIDAD 




P r a c t i c a todas las operaciones do 
la boca por los m é t o d o s m á s moder-
nos. 
Extracc ionos s in dolor con los anes-
t é s i c o s m á s i n o í o t i s i v o s . 
Dentadunis postizas de todos los 
sistemas y materiak's en uso. 
Sus precios l imitados y favorables 
á todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
26-14JI 
Kcystone-Elgío 
D u r a b l e » y E x a c t o » 
! THE KBYSTON8 
, WATCH CASE CO. 
PhIUdttpbla, U.S.A. 
La Fíbrtct di RdojM 
la mas viaja 7 la muí 
granda en Anartot. 
8* Ttndti tm 
tus prlnctpalM 
1? 
Ce la l6:*a di Cnb» 
y é s t a s s e o b t i e n e n u s a n d o e l C I N T U R 0 N E L E C T k l C C 
d e l D r . M c L a u g h l i n . 
N o h a y c a s o de d e b i l i d a d , p o r c r ó n i c a q u e s e a , q u e se r e s i s t a á m i C i n t u r ó l 
E l é c t r i c o . 
N i n g u n o de n o s o t r o s s o m o s p e r f e c t o s , p o r l o t a n t o c u a l q u i e r c o s a q u e a u m e n t a 
n u e s t r a v i t a l i d a d n o s h a r á s e n t i r n o s m e j o r . 
A l a s p e r s o n a s de c o n s t i t u c i ó n d é b i l e s les e s d i f í c i l e l t e n e r s e n t i m i e n t o s n o b l e f . 
E s t o s s o l o p u e d e n t e n e r s e , c u a n d o l a s a n g r e y l o s n e r v i o s e s t á n s a l u d a b l c f 
y el c o r a z ó n f u e r t e . 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o de l d o c t o r M c L A U G H L I N f o r t a l e c e , el s i s t e m a g e n e r a ^ 
a y u d a a l c o r a z ó n , y p o n e l o s n e r v i o s c o m o a c e i o . 
S e a u s t e d c o n s e c u e n t e c o n l a n a t u r a l e z a ^ c o n u s t e d m i s m o y c o n s u s a m i g o s . 
R e c u p e r e s u s a l u d . — D e l e á s u c o m p l e x i ó n y á s u m i r a d a e l a s p e c t o d e s a l u t j 
n e c e s a r i a . — ¿ P a r a q u é s i r v e u n s e r en el m u n d o , q u e n o se e n c u e n t r e c o n v a l o f 
p a r a a f r o n t a r l o s c o n t r a t i e m p o s de l a v i d a ? E s t e v a l o r se c o n s i g u e i n t r o d u c i r l o 
£ n e l s i s t e m a ( q u e e n t a l e s t a d o se e n c u e n t r e ) c o n e l u s o d e l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
R e c u p e r e s u s a l u d p a r a s i e m p r e u s a n d o e s te m a r a v i l l o s o C i n t u r ó n . 
L I B R O G R A T I S 
Q u i e r o q u e t o d a s l a s p e r s o n a s q u e se s i e n t a n d é b i l e s , 6 q u e s u f r a n de d o l o r f i i 
j p o r c u a l q u i e r c a u s a , m e v e a n y les d a r é u n a p r u e b a de l o q u e es m i C i n t u r o n . S i n a 
fcuede u s t e d p a s a r p o r e s t a s u c a s a , e s c r í b a m e p i d i é n d o m e m i l i b r o I l u s t r a d o d e 8 0 
p á g i n a s e l c u a l e n v í o p o r c o r r e o s e l l a d o y g r a t i s a l que l o s o l i c i t e , y m e m a n d l 
I s t e a n u n c i o . 
Doctor M. A. McUüOñUN, O'REILLY 90 HABANA.—Consnltas diarias: da 8 a. a . á 7 p. n . 
Domia^os: de 10 a. a . á 1 p. a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u l i o 1 5 d e 1 9 0 3 . 
i f f l 
al 
Reproducimos con verdadera satis-
facción el siguiente art ículo que v i ó la 
luz en L a Correspondencia de Cienfue-
gos, el viernes pasado, art ícu lo en el 
que se hace just icia al Centro Astm-iajio 
de esta capital, y en cuyos párrafos re-
bosantes de galanura y corrección, se 
traspurenta la pluma de nuestro que-
rido amigo y compañero don León 
Ichazo; 
Titulase el ar t í cu lo ''Impresiones de 
viaje," y se refiere á la Quinta de Co-
vado nga. 
H e aquí el helio trabajo: 
' ' I r á la Habana y no ver la Quinta 
de Covadonga, levantada por el Centro 
Asturiano, es lo mismo que estar en 
P a r í s y no visitar las Tul ler ías , la 
Basti l la, los Campos eliseos y el Hos-
pital Han L u i s ; pasar por Roma y no 
contemplar el Quirinal , el antiguo Ca-
pitolio y la Bas í l i ca de San Pedro, ha-
llarse en Madrid y no recorrer la Puer-
ta del Sol, el gran Retiro, el paseo de la 
Castellana, y no tirar una cana al aire 
en la Bombilla ó en las ventas del Es-
pír i tu Santo. 
L a hermosa Quinta de la Covadonga, 
que es una prueba só l ida y perpetua 
de lo que pueden el sentimiento filán-
trópico, el amor al terruño y la fuerza 
de la solidaridad y unión, honra no 
sólo á los descendientes de Pelayo, tan 
tenaces y osados en sus empresas como 
el iniciador de nuestra gloriosa epope-
ya, sino á la capital de la Isla embe-
l l ec iéndo la y engrandec ióndo la y á to-
dos los hijos de Cuba que con orgullo 
pueden enseñar á los visitantes de su 
p a í s ese gallardo monumento de cari-
dad y de cultura que legó á este pue-
blo la brillante colonia asturiana. 
Por eso nos apresuramos á manifes-
)ar nuestros deseos de visitar tan sun-
tuoso í'.slableeiinienlo benéfico á nues-
tro cariñoso amigo el infatigable é in-
sustituible Secretario del Centro As-
turiano, don Juan G . Pumariega, el 
cual se aceleró también á satisfacerlos 
con su acoslubrada bondad y atención. 
A c o m p a ñ a d o s de él, del Presidente 
de la Colonia Española de Cienfuegos, 
s eñor don J o s é Vi l lapol y de su her-
mosa hija Carolina, nos dirigimos ha-
cia la calzada del Cerro. D e t ú v o s e el 
t r a n v í a e léctr ico frente á la portada 
del grandioso edificio, y como águila 
que quiere remontar su vuelo desde el 
nido oculto, en la espesa y frondosísi-
ma arboleda que le presta saludable 
)ombra, vimos destacarse Ips pabello-
nes de la Quinta do Covadonga. 
Guiados por doble hilera de árboles 
seculares llegamos á las olieinas de la 
A d m i n i s t r a c i ó n y D i r e c c i ó n , donde 
fuimos car iñosamente recibidos por el 
Adnüniíjtrador, señor don Carlos Gar-
cía, y de allí pasamos al gabinete de 
consultas, en el que tuvimos el gusto 
de saludar al sabio Director de la 
Quinta, doctor Bango, que con suma 
bondad acogió nuestra visita interrum-
piendo momentáneamente los trabajos 
que le impone su delicada y ardua pro-
fesión. A c o m p a ñ a d o s del Adminis-
trador entramos en la sala de cirujia, 
precioso edificio de cantería, rodeado 
de bellos jardines. L a sala d e c i r u j í a e s , 
c ient í f icamente, el mejor departamen-
ío con que cuenta la Covadonga. Al l í se 
j a n reñido todos los elementos que han 
aportado á la ciencia m é d i c a los ade-
lantos modernos, logrando hermanar 
h á b i l m e n t e la aridez y la pureza qui-
rúrg ica con el lujo y el gusto m á s ex-
quisito y refinado de la e s t é t i c a . " 
Componen este departamento l a Sala 
p r é ) iratoria; el gabinete de operacio-
uss de forma circular, piso de cemento, 
paredes y techo estucados, al que da 
clara y abundante luz una serie de cla-
jaboyas proporcioualmente distribui-
das. E n el centro se extiende la mesa 
de operaciones, aparato m o d e r n í s i m o 
y sencillo, que llena las más escrupulo-
sas prescripciones h ig ién icas . Tam-
b i é n se encuentran allí instaladas la es-
tufa de desinfección, una vitrina en 
que se colocan los instrumentos desti-
cados á la operac ión que se ha de 
practicar y una mesa auxi l iar de hie-
rro y cristal, en que se depositan los 
utensilios una vez usados. 
Cuenta además este pabel lón con un 
gabinc que contiene una serie de lava-
bos por los que corren copiosas aguas 
desinfectantes en todas las cuales veri-
fican esmeradas abluciones los opera-
dos. Finalmente completan el impor-
tante pabel lón varios camarines coque-
tamente presentados, en los que reci-
ben asistencia so l íc i ta los operados 
graves. Este es el pabe l lón "Bango". 
E l departamento de Hidroterapia, 
do recients construcción, y cuyo va-
lor no baja de 80.000 pesos, m le va 
en zaga con el pabel lón que á grandes 
rasgos acabamos de describir. S u as-
pecto exterior predispone favorable-
mente al visitante. Mas cuando llega 
á su dintel y contempla el suntuoso 
interior del edificio, la imag inac ión 
evoca los baños termales y las gimna-
sias de la antigua Roma. Su forma es 
rectangular; lleva en el centro la pisci-
na de unos quince metros de largo por 
cuatro de ancho y dos de profundidad, 
surtida por dos potentes chorros de 
agua limpia y cristalina de Vento. 
Sobre ella se encuentran trapecios, ar-
gollas y cuerdas en que practican sus 
ejercicios g imnás t i cos los bañistas . A 
ambas alas del pabel lón están distri-
buidos los diversos locales destinados 
respectivamedte á baños rusos, turcos, 
e léctricos , sulforosos, de pi la y un nú-
mero de duchas de distintas clases pró-
digamente derrochadas. 
A l l í el agua corre en abundancia 
extraordinaria y es helada ó caliente, 
natural ó tibia, a l arbitrio del faculta-
tivo. 
A l fondo del pabel lón se extiende el 
gimnasio y la sala de armas, montada 
con tanto lujo y perfección como si ex-
clusivamente fuese destinada á los 
m á s entusiastas delettardis de este sport. 
P a r a no molestar más la atenc ión de 
nuestros lectores, omitimos la descrip-
ción detallada del magnifico lavadero 
movido al vapor, de la gran cocina 
económica , de los soberbios pabellones 
"Asturias", "Covadonga", "Buenos 
A i r e s " , de la l inda, capilla fúnebre, 
del bello y poét ico estanque que re-
cuerda los mágicos lagos de Suiza, y de 
otros mil pormenores que la e x t e n s i ó n 
de nuestro trabajo, no nos permite ano-
tar. 
Es te es á grandes pinceladas el bos-
quejo de la "Covadonga", de ese Sana-
torio que l l egó hasta á arrancar frases 
de admirac ión y encomio al millonario 
Mr. Morgan. 
Es te es uno de los beneficios m á s po-
sitivos y m á s trascendentales que ha 
hecho al pueblo de Cuba, el noble y 
emprendedor pueblo asturiano; esta es 
una de las glorias más l e g í t i m a s y du-
raderas de E s p a ñ a en Cuba. 
Antes de concluir no p o d é m o s m e n o s 
de enviar nuestras frases m á s sinceras 
y entusiastas de admirac ión y de elo-
gio á los fundadores de la "Covadon-
ga" y del Centro Asturiano, á su ac-
tual Presidente, el acaudalado comer-
ciante Sr. D . R a m ó n Pérez , que con 
tan desinteresado celo trabaja por su 
mayor engrandecimiento, á su digno 
Vicepresidente, Sr. D. Saturnino Mar-
tínez, y á todos los d e m á s miembros 
que de manera tan acertada dirigen 
los destinos de la floreciente sociedad. 
¿Y como no dedicar también un pá-
rrafo de los muchos y extensos que 
merece, á nuestro amigo del alma se-
ñor don Juan G . Pumariega, que des-
p u é s de haber derramado á manos Ite-
nas en Cienfuegos, duraute treinta años 
los inagotables tesoros de su boutad, 
nobleza, altruismo, inteligencia y. ac-
tividad, ha ido á continuar su obra á 
la Secretar ía del Centro Asturiano, 
para desempeñar la con el mismo celo, 
acierto y honradez con que aquí de-
s e m p e ñ ó la A d m i n i s t r a c i ó n del Banco, 
la Presidencia, la Vicepresidencia y 
Secretaría de la sociedad de Beneficen-
cia Asturiana, y otros cargos no menos 
delicados? 
E l Sr. Pumariega, que en el breve 
tiempo que lleva en el Centro Astur ia -
no, ha sabido captarse el aprecio y el 
car iño de la Direct iva y de todos los 
socios, es una verdadera garant ía 'del 
mayor brillo y esplendor de tan robus-
ta asgrupación." 
J \m" o . 
L O S C O N T K Ü C T O U E S 
S ) E L O C O M O T O R A S 
Están prac t i cándose gestiones para 
formar un trust de constructores de lo-
com >toras para ferrocarriles en la Gran 
Bretaña . 
E l capital será dos millones de libras 
esterlinas, distribuido en acciones pre-
ferentes y ordinarias de 10 l ibras cada 
una. 
Este nuevo trust t endrá en frente la 
competencia norteamericana y alemana 
que se extiende r á p i d a m e n t e en todos 
los mercados de Europa, 
A L G O D O N C A M A G Ü E Y A N O 
S e g ú n leemos en nuestro apreciable 
colega B l Camagmy, el opulento hacen-
dado señor B e r n a b é S á n c h e z A d á n , es-
tá recolectando ya la cosecha de algo-
dón que sembró en terrenos de su in-
genio "Senado" y dentro de uno ó dos 
meses procederá también á recojer el 
que tiene en su finca el señor Antonio 
F e r n á n d e z Garrido, siendo estos dos 
p l a n t í o s hechos con semillas proceden-
tes de los Estados Unidos. 
E l a lgodón cosechado en la finca del 
señor Sánchez es de inmejorable condi-
ción, y de grandes rendimientos é idén-
ticos resultados espera obtener el s eñor 
Fernández . 
U N A A B S O L U C I O N 
Dicen de Nantes que se ha visto, an-
te Consejo de guerra, la causa formada 
contra el teniente Portier, que se negó 
á ejecutar la orden de e x p u l s i ó n dicta-
da contra una congregac ión de religio-
sas. 
A s i s t i ó numeroso públ ico . 
E l fiscal da informes excelentes del 
procesado, y a tenúa su falta, pues tie-
ne un hermano y una hermana que son 
religiosos, y su s i tuac ión de familia es 
digna de interés . 
A l declarar el procesado, dijo: 
—No tomé el mando de mi c o m p a ñ í a 
porque mi conciencia de hombre hon-
rado y de cristiano no me p e r m i t í a co-
laborar en la v io lac ión de una propie-
dad privada y en la v io lac ión de una 
capilla. 
D e s p u é s de largo debate, el Consejo 
a b s o l v i ó al procesado, que fué pues-
to seguidamente en libertad. 
êsíóíTmmicipal 
DE AYER 14 
Bajo la presidencia del 49 Teniente 
de Alcalde, doctor Llerena, ce l ebró se-
s i ó n ayer tarde el Ayuntamiento de 
esta capital. 
Se acordó que los concejales señores 
A l e m á n , Bosch, Loredo y A z p e i t í a , en 
representac ión del Ayuntamiento, con-
curran mañana, á las cinco de la tarde, 
á la tras lación de los restos del tenien-
te S i m ó n Núñez , desde Regla al ce-
menterio de Guanabacoa. 
T a m b i é n se acordó trasladar a l De-
partamento de Obras P ú b l i c a s una ins-
tancia de los d u e ñ o s de los baños " L a s 
Playas"., en el Vedado, solicitando 
que se siembren árboles en la calle D , 
hasta la 5? 
Se leyó una instancia de los vecinos 
de la calle 2, en el Vedado, que jándose 
del mal estado en que se encuentra el 
servicio de agua en aquel barrio y del 
abuso que viene cometiendo el contra-
tista de dicho servicid, suspendiendo 
constantemente el servicio de agua pa-
r a arreglar la cañer ía maestra. 
E l Cabildo acordó trasladar la ante-
rior instancia al Jefe del Departamento 
de Aguas en la Secre tar ía de Obras 
P ú b l i c a s con recomendac ión de que 
obligue al contratista á emplear el me-
nos tiempo posible en la c o m p o s i c i ó n 
de cañerías , á fin que no carezca de 
agua el Vedado. 
A propuesta del señor Foyo se acor-
dó conceder un plazo de treinta d í a s 
á los dueños de solares yermos para 
que los cerquen, y otro de diez d í a s 
para que sustituyan las cercas de car-
dón por otras de madera ó manipos-
ter ía . 
Asimismo se acordó, á p e t i c i ó n del 
señor Oliva, solicitar del Secretario de 
Obras P ú b l i c a s que ordene la construc-
ción de un parque en la manzana com-
prendida entre las calles 7?, 9?, 6? y 8? 
en el Vedado. 
Por unanimidad fué aprobada una 
propos ic ión del señor Rosa, para que 
en lo sucesivo el barrio del Vedado se 
llame oficialmente barrio de Conde de 
Pozos Dulces. 
Se resolvieron otros expedientes de 
poca importancia y se l e v a n t ó la se-
s ión . 
E r a n las seis de la tardo. 
S P O R T S 
SOCIEDAD DE CAZADORAS 
Y l legó otro domingo, que es cómo 
decir, me l legó la hora de pluma en 
ristre ( s e ñ o r cajista ojo con poner ris-
tra) tener el gusto de dedicarle unos 
renglones á esa s i m p á t i c a Sociedad, 
que si comenzó humildemente se ha 
levantado de manera prodigiosa, sien-
do una de las que más ruido han hecho 
entre la filife del come ü f ó del smarí 
habanero, lo que es muy explicable, si 
se tiene en cuenta que todo se hace a l l í 
á tiro limpio. 
L a s incomodidades que antes h a b í a 
por falta de agua en sus terrenos, está 
y a subsanada, y muy pronto estará lis-
ta la ducha. 
S u hermoso y ventilado palomar es-
tá bien provisto de ejemplares de pa-
lomas no os asusté is señores colom-
bófilos, que no hay ni p á remedio una 
sóla correo, pues de seguro no lo con-
sent ir ían ni el del Triple-Sec, ni C a r r i -
llo, que tan aficionados son al deporte 
colombófilo, ni lo pretenderiamos nos-
otros que tenemos pupila y sabemos dis-
tinguir. 
E l Slaiid que hoy tiene piso de m a -
dera, será sustituido, para la p r ó x i m a 
veda, por uno só l ido de cemento, por-
que el caminar de los tiradores al cam-
biar de sitio ("nó el paso, que ninguno 
á e dWos saca el p i é ) lo hacen trepidar 
y esto molesta al que está listo para 
descargar su arma. 
D í c e s e que muy pronto la EL E . R . 
C? tendrá corriendo las langostas 
que irán á Marianao y entóneos habrá 
un paradero particular y se. ahorrarán 
los sócios un buen trecho: desde ese 
apeadero hasta el Stand se tendrá un 
camino de madera para que en los d ías 
de agua no les moleste el fango. 
Tendremos un terreno para Laxon-
tennis y otro para Base-ball, aquel para 
las damas que nos honren con su asis-
tencia y és te para los hijos de los s ó -
cios. Se establecerá el tiro de rifle en 
un lugar apropiado. E n el salón se 
colocará una mesa de ping-pong y ha-i 
brá bolos y qué se yó, la mar de atrac-
tivos. 
Me parece que son bastantes las me-
joras indicadas y conste que no comen-
to . . . cómo me lo ha contado el doctor 
Coronado asi os lo cuento; y él debe sa-
ber lo que dice por supuesto todo 
eso y mucho más consultando antes el 
termómetro de la Sociedad, el Tesorero, 
que es el llamado á decir que si paga, 
porque si no hay monises tendrá que 
decir con gran prosopopeya ¡vereme 
nelle! 
Cuando ayer l l egué al Stand me p a l -
pó por todas partes para ver si 
estaba sano. ¡Cómo me acordó del 
globo dirigible de Santos-Dumont! 
pues ser ía la ú n i c a manera de burlar 
el barro; r íanse ustedes de los equili-
brios que tuvimos que hacer Ignacio 
Ramírez y yó, para no medir el terre-
no; gracias á los profundos conocimien-
tos que tenemos del skating, no nos ho-
rizontalizamos. Con lo primero que 
tropezamos al dejar el tren fué con 
una cerca de alambre, la que tuvimos 
que salvar. ¡ D i c h o s a cerquita! A l 
vernos detenidos por sus púas mátál i -
cas gritamos á dúo: ¡ cuando rápidos 
íoorr'er'an los carros del ferro-carril . . . 
e léctrico! . 
0 C a r e c e que con lo que h a llovido du-
rante la semana se humedeció el mago-
irap: el caso fué que no quiso lanzar 
platillo sano, tanto que se des i s t ió de 
disputar la poole y entóneos , claro, por 
lo más delgado y pagaron los vidrios 
rotos los pobres pichones. 
Se hizo una buena tirada, véase el 
Score: 
Coronado 13 muertas de 20—Torradas 
Aba l l í 4 " " 5—1 
O'Conner 6 " " 5—0 " 
Zacarini 2 " " 10—8 " 
F . de Castro 5 " " 10—5 
O. Gómez 7 " 10—3 " 
F . López 3 " " 5—2 " 
Winters 4 " " 5—1 " 
Costa 5 " 
Reyes 3 " 
Mme. O'Connor, esposa del entusias-
ta cazador que mejor average a lcanzó 
ayer, decidida por el spor sinegético, no 
se ocupó de s i h a b í a ó nó barro y fué 
al terreno. 
E l doctor Coronado, siempre tan ga-
lante, obsequió al Cronista ( ! ) de la 
Sociedad con algunos pichones de los 
13 que e m p l o m ó . 
E n el Siaiid tuve el gusto, grande 
por cierto, de saludar á mi antiguo y 
querido amigo Antonio Martin Rivero, 
el que sólo por poco tiempo estará en-
tre nosotros, lo que es de sentirse. 
" 10—5 " 
" 5—2 " 
SPALDA RESENTIDA. 
Cuando la espalda se rosiente y debilita, cuando dolores originarios de los ríñones causan pe 
renne miseria, es tiempo de aoudlr al auxilio de estos órganos, si se quiere evitar que sobreveng 
trastornos crónicos que pongan la vida en peligro. De un dolor dorsal á diabetes; de irregularic^ 
des de la orina al mal de Bright, no hay más que un paso. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Son EXCLUSIVAMENTE para los ríñones y toda afección de estos óreanos es vencida con 
rapidéry eficacia por este maravilloso específico, tales como el orinar con aemasiada frecuencia, 
retención de la orina, toda dificultad de la vejiga etc. 
TESTIMONIO LE HABANEROS 
E l SEÑOR RAMÓN LÓPEZ, carpintero 
del número 49 de la calle Lamparil la , 
Habana, Cuba. 
Expone el alto concepto en quo tiene 
á las Pildoras de Foster para los lliflones 
en estos tórminos: "Había estado pade-
ciendo de dolores dorsales hacia la espal-
dilla por unos dos años y medio durante 
cuyo periodo el dolor era casi perenne. 
A l inclinarme á recojer algún objeto del 
suelo, para volver á enderezarme tenía 
que hacerlo fl pulgadas y sufriendo los 
más angustiosos dolores. Por fin al tener 
conocimiento de las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, resolví probarlas con el 
resultado de que un solo que he usado h» 
hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que rae ha hecho, 
no hallo palabra con quo elogiar este ex-
celente específico. 
Los que sufran en sentido análogo á lo 
que yó sufría, podrán apreciar m^jor mi 
gran satisfacción al verme curado y * estoa 
me es grato aconsejarles que tomen las 
Pildoras de Eoster para los Ríñones si de-
sean volver á su salud normal. 
E l sEñoR CARLOS FERNANDÜZ, calle de Vi -
llegas 9, Habana. Cuba. Miembro de la famo-
sa''Banda Popular de España" hace la siguien-
te declaración relativa á ías pildoras de Foster 
para los ríñones. 
"VA para tres años que he estado sufriendo 
de padecimiento de los ríñones y de dolores 
terribles en las espaldas, que no me deiaban 
descansar. También había estado sintiendo 
unos desvanecimientos de cabeza al bajarme 
que'mo han causado inmenso malestar y decai* 
miento vital. 
Cuando se acordó que fuese la Banda Cubana 
á la exposición Pan-Americana, de Buffalo, 
formaba yo parte de su personal, y como tu-
viésemos todos que eometornos á un examen 
físico, ful yó rechazado por hallarme en mal 
estado do salud, como qué en efecto lo estaba. 
Todos los síntomas y manifestaciones, indica-
ban claramente que el mal originaba de los ri-
ñones, y se prolongaron mis padecimientos 
basta noy en que he tenido ocasión de hacer 
una prueba con las Pildoras de Foster para los 
Ríñones que me han traído notabilísimo ali-
vio. En condenóla debo y puedo recomendar 
estas grandiosas Pildoras para los Ríñones, 
para que traigan la vida como á mi á los quo 
•e hallen paaeclendo de dolores en los costa-
dos, espaldas ó en los ríñones. 
Firmada: 
Cárlos Fernándet . 
i 
D e venta en todas farmacias y drog-ucrías . 
Fos tor M e Cle l lan Co. BuíTalo N. Y . E . U . A . 
puesto que es uno de los más fervoro-
sos devotos de San flnberto. 
D e s p u é s c i c la tirada d e s p l e g ó Faus-
t ino López, una cómoda y elegante ha-
maca verde á dos tonos, la que co locó 
en un aparato muy apropós i to para te-
nerse en una casa de campo, pues para 
transportar ése armatoste, á un come-
dero pongo por caso; se neces i tar ía 
cuando menos una acémila . 
A l retornar á la Habana, fueron los 
esposos O'Connor nuestros c o m p a ñ e r o s 
de fatigas. Mme. O'Connor es muy 
valiente, tan valiente como s i m p á t i c a y 
me de le i tó gratamente con su castella-
no, deliciosamente chapurreado. Pue-
do estar segura tan distinguida dama, 
que siento infinito que en lugar de flo-
res, haya encontrado barro en el tra-
yecto del apeadero al Stand. 
Jul io 13 03. 
A . P Z - C L L O . 
NOTICIAS M C 1 A B 
EN CORREOS 
E n la tarde del lunes 13 del corriente 
se const i tuyó en la Administración gene-
ral de Correos de esta capital, el Juzgado 
de instrucción del Este, compuesto del 
recto Juez Sr. Valdés Fauli y escribano 
Ledo, con la concurrencia do los peritos 
calígrafos Dr. Andrés Segura y Cabrera 
y Dr. Joaquín Sollosso y Valdés , á fin de 
practicar un cotejo de letras con vista del 
Libro de certificados y las firmas do José 
Pérez Várela, en causa que instruye por 
infracción del Código Postal, por extra-
vío de una carta conteniendo billetes de 
banco americanos. 
E l acto duró más de una hora, dejando 
esclarecido el particular que se investi-
gaba. 
SIN LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por infrac-
ción de L e y , interpuesto por Emil io 
Ruiz Barrayarza, vecino de Cienfuegos, 
en causa seguida contra el mismo por la 
Audiencia de Santa Clara, por malversa-
ciód de caudales públicos. 
CON LUGAR 
H a sido declara Jo con lugar poi el 
Tribunal Supremo, el recurso de casación 
por infracción de Ley , interpuesto por el 
Ministerio Fiscal, contra sentencia defi-
nitiva dictada en siete de Mayo úl t imo, 
por la Audiencia de Santa Clara, en cau-
sa seguida de oficio por el Juzgado de 
Cienfuegos, contra Fernando Machado 
González, vecino de Rodas, por los deli-
tos de hurto y falsificación. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R Á H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civi l . 
Infracción de L e y mayor cuant ía .— 
Eduardo Echarte, como tutor del incapa-
citado Mario Echarte, contra Gonzalo 
Herrera en cobro de pesos. Vista previa 
de impugnación de dicho recurso. Po-
nente: Sr. Mayadagan. Fiscal: Sr. D iv i -
fió. Letrados: señores B a n d í n y Panco-
bo. 
Secretario, Ldo, Riva. 
Sala- de lo CriniinaL: 
Idem Idem Gaspar-Betancourt Casti-
llo, en causa por detención arrmraria. 
Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: Sr. R . Portuondo. 
Idem Idem por Domingo Mosquera en 
causa por falsedad. Ponente: Sr. Gis-
[ K T L Fiscal: Sr. Div inó . Letrado: señor 
R . Cada vis. 
l á e m Idem por Enrique Mata y Oba-
chea, en causa por perjurio. Ponente: 
Sr. Gispert, Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Sr. R . Calzad illa. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por doña R e r m í n i a 
González y otros contra doña llosa A l -
marayotros, en cobro de posón. Ponen-
te: Sr. Hevia. Letrados: señores Penichet 
y Mafias. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por D. Saturnino Ga-
yón contra D. José Vázquez, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Presidente: Letrado: 
Ldo. Corzo. Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Mora Tunes, per perjurio. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: ,Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Lelo. Pascual. 
Juzgado, del Este. 
Contra José Martínez Espafiol y otro, 
por malversación y estafa. Ponente: se-
ñor La Torre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuen-
tes. Defensores: Ldos. Pascual y Berual. 
.Juzgádo, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Toribio Goman, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle: 
Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, de 
Güines. 
Secretario: Ldo. Moré. 
A l i m e n t o M c i l l n 
C u a n d o e s m e z c l a d o c o n 
l e c h e p u r a , p r o d u c e u n a 
c o m b i n a c i ó n q u e i g u a l a 
l a l e c h e d e l a m a d r e . \ 
-•Pídasenos una muestra gratis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.Ü.A 
MI t P O R l L I l f i i i G I f l O R l 
DR. GARRIDO 
Pues porque el D r . Garrido dirijo 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega | 
á su F a r m a c i a . 
Muralla 15. entre Calía y San I p a c í o 
c 1232 26-10 Jl 
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oferv cacen t«. 
Curación do la Dispupsiu, 
Gastrulgln, Vómitoa «io 
L los emburuados Con-
•alcsc-encia y todas 
laa enfermedades 
del csióuagu. 
D E P O S 1TO 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo :58 
esq. á Compoatela. Habana. 
c 119? 1 J 
I « T R O S REPÜESmKTES MS1Y0S | 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E i C ' ] 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
s t - l í : g e r 
Agua Mineral Natural Francesa 
L a m a s Ant iguamente c o n o c i ó 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
^ G a s t r a l g i a s y D i s p e p s i a s 
M a l d e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s 7 A l b u m i n u r i a , 
Recomendada á los A n é m i c o s 
y Convalec ientes por sus cua-
lidades reconst i tuyentes . 
El Unico aprobado 
ñor la Academia de Medloina de Parla 
6ÜBA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
i FIEBRES. — Exigir el Verdadero j 
•x el sello de l* "Union des Fabricants' 
Ei el más activo, el más económico 
de los iónicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cllidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U , Bm dei Boaax-irts, f aru. 
I í O R E S d e í E S Í 
' D I G E S T I O N E S D 8 F e o a L . E S ^ | 
C u r a c i ó n Rápida M 
ELIXIR GREZ 
P E P T 0 N A T 0 de H I E R R O 
ROBIN 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
on lo» HOSPITALES do PARIS 
y eo el MINISTERIO 
dü las COLONIAS 
S 




C u r a : 
A N E M I A ! 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fatiga el Estómaflo, no ennegroo» los 
Dlentea, no reatrlñe nunoa. 
Este FERRUGINOSO es ENTERAíttENTE ASIMILABLE 
VENTA AL POR MAYOR : 13 , R u é de P o i s s y , P a r i a . 
R f t V A I S 
( F E R BRAVAtS) Son el remedio el meta eüoaz contra i 
DEBILIDAD, F A L T A DE F U E R Z A S , E ^ N U A C I O N 
" C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
El Hlorro Bravai ' .Wcode olor , de .abor. Recomendado P°';o.d°3. " 
SO COSTR.HB JAMÁS. «ONCA IKNKORBCB LOS DIBNTBŜ —• DíMOnfllBfl d. U . IimUeion... 
En m u y poco tiempo procura . -
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
*K TULLA EíT TODAS T . r ^ ^ ^ V HROQUERIAS ', DEPOSITO: .30. Rué Untayett^PARI 
J 
G D I A R I O D E L A M A R I M A — E d i c i ó n de la mañana.—JuJio 15 de 1903. 
L' AHiance Francaise 
Ayer á las dos do la tarde celebróse 
en los salones de la Academia de Cien-
cias las sokmne distribución de pre-
mios á las alumnas que más se han dis-
tinguido eu las asignaturas de idioma 
francés. 
Presidió la fiesta el honorable Presi-
dente de la Kepública, señor Estrada 
Palma, y asistieron distinguidas fami-
lias con el Comité de I J AÍlUmce Fran-
i/aisr, presidido por el Dr. Montané. 
Después de la eereraonia de apertu-
ra, por el señor Presidente, pronuncia-
ron correctos discursos en francés el 
doctor Montané y M. Orlandi, Ilepre-
sentaute de Francia en Cuba y vocal 
del Comité, y so procedió con gran so-
lemnidad al reparto de premios, con-
sistentes on hermosos libros de recreo 
artísticamente oncuadernados, y unas 
exquisitas medallas á las Directoras y 
Directores de los colegios concurrentes 
á la fiesta. 
Hemos tenido el gusto de ver la me-
dalla que correspondió á la muy ama-
ble y distinguida Mlle. Leouie Oli-
vier. Directora del Colegio Francés: es 
un bellísimo trabajo de arte, digno del 
honroso acto que conmemora. 
Estaban allí las estudiosas alumnas 
de los colegios siguientes: 
Collége Francjais, de Mademoiselle 
Leonie Olivier. 
Colegio María Luisa Dolz. 
Institution Francaise. 
Nuestra Señora del Eosario. 
Cours de Mlle. Simouuet. 
Instituto de Segunda Enseñanza. 
Colegio Escuelas Pías de Guana-
ba coa. 
A l desfilar las gentiles alumnas gra-
ciosamente vestidas, alegraba sus ros-
tros una sonrisa de ángel, y brillaba 
entre todas la encantadora niña Gracia 
Chaguaceda; luciendo también su ma-
jestuosa elegancia y correcta distinción 
las profesoras y otras damas que hon-
raron el acto con su presencia. La ban-
da municipal tocaba escogidos trozos 
de música en los intermedios de la fies-
ta, y aquQl conjunto ofrecía un espec-
táculo deslumbrador y rebosante de 
poesía. 
Bea la enhorabuena á todos. 
DESDE U SIEERA 
S.r. Director del D I A R I O D E L A M A -
BINA. 
En el término Municipal de Cienfue-
gos existe un pequeño Caserío conocido 
por L a Sierra donde los Sres. Faculta-
tiyos mandan á los que padecen enfer-
medades pulmonares y del estómago, 
pues reúne las dos condiciones, el cli-
ma para la tuberculósis y las aguas pa-
ra las vías digestivas. 
L a Sierra, segiiu el sefiór Pichardo, 
corresponde al tercer grupo de cordi-
lleras y está situada á 8 leguas de la 
ciudad de Cien fuegos y entre los luga-
res más próximos á las lomaa es el más 
importante por sus coudioionca h ig ié -
nicas, su situación es inmejorable y el 
punto más céntrico de la comarca, es 
el más accesible y el de partida para 
les distinto;? sitios y lugares. 
Como dejo dicho, dista ocho leguas 
de Cienfuegos por los vaporcitos que 
diariamente van al Cas,illo de Jagua, 
pero la vía más corta es por el río Ga-
vilán, que son tres leguas de la boca 
del puerto y % de Gavilán á La Sierra 
por camino regular. 
Por tierra, desde las márgenes del 
Arimao á La Sierra el terreno es su-
mamente accidentado. El doctor Ja-
cobsen en jsu folleto dice. ' ' A l llegar 
á La Sierra el espectáculo que presen-
cia el viajero es hermoso y admirable. 
La pureza del cielo, la atmósfera diáfa-
na y ligera, la frescura del aire, y so-
bre todo el paisaje variadísimo que 
alcanza la vista por doquiera contribu-
yen á hacer más sugestiva la influencia 
de apuel saludable lugar." Y en ver-
dad que tiene razón el reputado Doctor 
pues hay paisajes que de tan hermosos 
no se pueden describir. De La Sierra 
se domina todo Cienfuegos, Arimao, 
hasta el centrral "Constancia", y el 
mar del Sur ó Caribe. Mi buen amigo 
el Tte. Cnel. Mijares le llamaba el 
lialcón de la perla del Sur. 
Las condiciones higiénicas son irre-
prochables, dice el doctor Jacobsen, 
no solo en el poblado y sus inmediacio-
nes sino en toda la zona hasta la altura 
de Buenos Aires. Las aguas puras, 
cristalinas, aereadas, que riegan la co-
marca, son inmejorables. 
El análisis hecho por el Ld? Alfredo 
Forns dá el siguiente resultado. 
Grado hidro métrico 13'05 
Carbonato de cal 0'199 
Idem de magnesio 0'016 
Cloruros y sulfates 0' 000 
Total 0'185 por litro. 
No contienen, dice el Ld? Forns, ma-
terias orgánicas y en su exámen mis-
croscópico no se ha encontrado micro-
organismo. 
En el mes de Mayo del año 1894 vi-
no el doctor Jacobsen de la Habana á 
estudiar el clima y las aguas para ins-
talar Un Sanatorio, y después de un mi-
nucioso exámen dió cuenta de sus tra-
bajos al Centro Médico de la Habana 
con un brillante discurso haciendo un 
minucioso detalle y publicándolo des-
pués en forma de folíete y titulándolo 
"Una localidad para tuberculosos", 
folleto que fué recibido con tanto agrá 
do (pie se agotó enseguida y hoy se 
busca y no se halla, pues el que posee 
un ejemplar no lo da ni lo presta. 
Cita varios casos tanto, de curacio-
nes tuberculosas como del estómago, 
de diferentes clientes que han venido 
mandados por los doctores Pertierra, 
García Vieta, Lauda, Coffigny y otros 
que sería largo enumerar. 
L a Sierra, dice, es tan buena resi-
dencia para los tuberculosos en la isla 
de Cuba, que si quiriéramos podríamos 
aplicarle el clasificativo propuesto por 
el doctor Jaecoud y diríomosque era un 
clima de plenicie por la situación, la 
altura á que se encuentra y sus inme-
diaciones. 
Podría citar además de los estudios 
del doctor Jacobsen los practicados pol-
los doctores Altuna, Perna de Salomó, 
cu sus bue os y razonados artículos; 
los de Lugo Viña, García Vieta y Lau-
da, constantes admiradores de L a Sie-
rra', pero sería muy largo y abusaría 
mucho de los lectores. 
Cuando vino en el año 94 el doc-
tor Jacobseu hubo mucha animación 
para construir un Sanatorio, y el que 
estas líneas escribe, animado por los 
doctores Perna, Vieta y el Centro Mé-
dico de Cienfuegos, trató de llevarlo á 
efecto repartiendo circulares y nom-
brándose una juma gestora para dar 
comienzo á los trabajos; pero en ese 
tiempo empezó la guerra y habiendo si-
do incendiada L a Sierra no pudo rea-
lizarse aquel importante Sanatorio. 
Hoy el doctor Pons, entusiasta tam-
bién por L a Sierra, pretende que renaz-
ca la idea y solicita el apoyo del M u -
nicipio de Cienfuegos, quien según veo, 
en la sesión del 13 del pasado acordó 
dar $500, cantidad que no basta ni pa-
ra el estudio. 
Imposible es que el doctor Pons pue-
da ver así realizada su obra. Un Sana-
torio en La Sierra es de suma necesidad 
y el doctor Pons, ya que tiene empeño 
en realizar esa obra humanitaria, bien 
merece apoyo y no debo descansar un 
solo instante. Acuda el doctor Pons á 
los Consejos Provinciales, y á las Cá-
maras si es preciso para que autorice 
al Ejecutivo á que destine una fuerte 
suma para obra de tal importancia. 
Acuda también á los Centros Médicos y 
hasta á los principales Ayuntamientos, 
pues todos deben poner su granito de 
arena para levantar ese útil estableci-
miento; y digo todos, porque aq ai vie-
nee enfermos de toda la Isla y á toda la 
Isla entera le couviene ese Sanatorio. 
L a Sierra se halla constantemente 
llena de temporadistas, como aquí les 
llaman, y á medida que se desocupa una 
casa es solicitada por muchos. En la 
actualidad, y de poco tiempo á esta 
parte, hay una casa de huéspedes que 
se halla constantemente ocupada; ade-
más, en casi todas las casas particula-
res hay algún forastero, siu contar las 
casas destinas á alquiler para familias 
y muchos que tienen que acudir á los 
edificios aislados que en sus inmedia-
ciones existen. 
Con lo expuesto paréceme que basta 
para demostrar lo necesario que es el 
establecimiento del susodicho Sanato-
rio. 
Yo, entusiasta siempre por L a Sie-
rra, no descanso en dirigir largas car-
tas á L a Correspondencia, de Cienfue-
gos, que su digno Director, señor Díaz, 
me complace en publicar; pero como 
mi idea es hacer saber á todos los ha-
bitantes de la Isla lo que vale L a Sie-
rra, hoy, traspasándome de los umbra-
les de este encantador rincón de Cuba, 
me atrevo á que estas líneas vean la 
luz en la Habana por la mucha circula-
ción que en toda la Isla tiene su digna 
publicación. 
No dudo pues que algunos sabrán 
por ese medio lo que vale L a Sierra y 
las vías de comunicación que hay que 
emplear para venir á este saludable 
caserío. 
No hacfi mnolio tiempo que recibí 
carta de mi buen amigo el reputado 
Dr. José A. Malverty, en que se que-
jaba do no saber como debía trasladar-
se aquí un enfermo; y como al doctor 
Malverty le pasará á otros médicos y 
pacientes, no sólo de la Habana sino 
de toda la Isla. 
1 Sepan, pues, los lectores del D I A R I O , 
lo que opinan de Jja Sierra los más afa-
mados médicos de la Isla y procuren 
acudir cou tiempo á ella, donde halla-
rán su salud perdida, y escriban á 
cualquier amigo que tengan en Cienfue-
gos, solicitando datos sobre ella y ve-
rán como el beneficio será inmenso. 
En una palabra, ayuden todos al 
doctor Pons, para que el referido Sa-
natorio no se quede en proyecto, y en-
tonces los enfermos de esla Isla no ten-
drán neccaldad do ir á la Orotava ni 
alejarse del lado de su lamilla. 
A. V. D E L M O N T E . 
L a Sierra, Julio 7 de 1903. 
COMPLACIDO 
Sr. Director dol D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío: en la sesión celebra-
da ayer por el Consejo Provincial, á la 
que asistí como representante del Gre-
mio de tiendas de tegidos con sastrería, 
de la que da cuenta el periódico que 
usted tan acertadamente dirige, apare-
ce un error que me interesa subsanar. 
Dice la reseña á que aludo que el re-
presentante del Gremio ya dicho pre-
sentó unaennienda á la proposición 
del señor Menéudez, no siendo así, 
pues éste sólo se limitó á sostener que 
dada la convocatoria del Consejo la 
junta no podía tratar otra cosa que 
aquella para la cual se había con-
vocado. 
A pesar de esta manifestación mía el 
Consejo aceptó—saliéndose según mi 
corto entender de la convocatoria—la 
proposición del doctor Menéndez, ten-
dente ésta á que fueran gravadas por 
igual todas las industrias que tributan 
por Subsidio. Como quiera que la 
A C U D A U D . A L A 
• B o t i c a S a n J o s é • • 
á comprar sus Medicinas y pruebe los sabrosos JlcJrescos de 
CON JARA mes oK FRUTAS . y 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A K I L L A / 
clOU 1 .TI 
GRA1T F A B R I C A E S P E C I A L DE B R A G U E R O S . 
A N T I G U A C A S A B A K O 
P I I E M I A D A E N JBUFFATJO Y CHAIÍLESTON 
Todos los médicos recomiendan, lo» aparatos de goma blanda, únicos en esta casa, curación 
segura, los aparatos deben hacerse por medida. 
c 1214 alt 
5 , 0 0 0 C u b a n o s 
están usando con perfecta fatisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los <lemáf lo ifjuornn. 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la II abana 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. Los demás Opticos lo ignoran, 
™ r í S Ü A M LYCHENHEllr"'1 i r 
o Remy loo [ O P T I C O S ' WReilly l o o 
O ' R E I L L Y H U M . 106. O ' R E I L L Y N U M . 106. 
c 1215 alt 13-5 
C e r t a m e n . 
Queda abierto un concurso hasta el día 20 en el cual sobóte? damas pueden 
tomar parte. 
Se trata de poner nombro ú una Perfumería y Quincallería que se abrirá, 
el día 1? de Agosto en San Rafael 1%. 
La Señora ó Señorita que des6e tomar parte en dicho certamen, enviará 
bajo sobre, dirijido á los Sres. Álvnrez y Carbón, Obispo 110, el nombre que 
sea más do su gusto, y una vez hecho el escrutinio á la terminación del plazo, 
los dueños del nuevo establecimiento eligirán el que más le agrade, haciendo 
á la favorecida un regalo á su elección, de un artículo de los que existan en 
dicho establecimiento. 
Oportunamente publicaremos en la prensa el nombre do la agraciada, 
6818 4-12 
y 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
(ESTABLECIDA 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 58— H A B A N A 
CÍO 
Costo del seguro 
por mes 
1 peso á 2 pesos 50 cts. 
Pólizas de 230 á 400 pesos 
de2G0á 520 „ 
Indemnización semanal 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Faci l idades y venta jas pa ra e l asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
Eeclamaciones pagadas a l r ec i t o de pruebas completas . 
C. núm. 890 78-23 My. PIDANSE SOLICITUDES. 
HULSIONtóSTELLS 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de ParÍ3. 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los nifios. 
c 1108 — ^T*3 . - ' üb-£6 Jn 
Wtt** P í d a l e EN m o g u e r í a s y b o t i c a s ¡: 
m B v m o w la M i r a , V lp r i z tó y EMstitoyeate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
raMMüiDm rao. 
a y d 1 
D E E A B E L L . 
R E A L F A B R I C A D E C i C A R R I L L O S 
M i i n e n c i a 
d e •T- S i ' * -
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarríliosempleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE H E B R A SOÜ TOA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos do 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
~ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GAL!ANO NUMERO 98.-HABANA.--APARTADO NUMERO 675. 
alt 
Comisión de Hacienda del Consejo Tro-
vinciai solo gravó determinados m -
tículos para lo que estaba completa-
mente autorizada y que venden los i n -
dustriales ail í representados; éstos y 
no los domas que el Consejo no grava 
los decios que venden, son los que de-
ben subvenir al presupuesto Tro-
vincial. 
En este sentido el que suscribe á 
nombre de BUS representados protestó 
del acuerdo tomado por creer que aquel 
era perfectamente improcedente. 
Do usted afmo. y s. s. q. b. s. m. 
Manuel Argüellcs. 
Sic Julio 14 de 1903 
Los que toman la cerveza L A T K O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
PROFESIONES 
DR. MANUEL G. LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba tfi 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15Jl 
Doctor Andrés Parra y 
Enfermedades de señoras, 
partos, del pecho g c iragia en general 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopáticOj no 
hay enfermedad que resista il los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 il 10 y de 1 á 5.—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 7 2 
0926 2-3-15 Jl 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C1245 26 14 J1 
Doctor J o s é A . Taboadela 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
( ousnltas diarias de 2 á —Nepfuno Jt7. 
2G-14J1 
1>R. p R A S T I S W f L S O N 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clit ntes 
con consideración especial. 6S83 2aJl-14 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C1242 
H A B A N A ,~>r». 
13 J l 
D r . L . F 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE T A S NOCHE. 
Villofras 1 2 3 , entre Sol y M u r a l l a . 
C1169 1 Jl 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocaderofl 
6278 26-28 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1088 26-2-i Jn 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
De 12 á 4. 
4615 
ABOGADOS 
Jesús María 20 
76-Myl5 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarins.-íttnfer-
edades de Señoras.—Consultos de 12 á 2; La-
gunas 68. Tel. 1342 C K.VSS) 23 Jn 
Dr. R. Clíomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
01136 % ' 1J1 
VACUNAS. 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 103. 
C 1058 26-16 Jun. 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA 
C 1134 1 Jl 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gnllano 70.—Habana,—De 11 á 3. 
clGOa 28-28 Jn 
I > o o t < o z " 3 F Í . O J " ^ J S 
D E N T I S T A Y M E D I C O , 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 3G 
. c lies i Jl 
ANALISIS DE ORINA 
Lwboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
Cl 173 1 Jl 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
m S M f i u K" ^ • ^ermedades del esté-
ril n ^ n ^ ? - ' buZO éinte8tinos y enfermedades 
Inou^^r ^n8UltaS de \ á 3> en s" domicilio, inquaagor si, c 1091 23 Jn 
Virgilio de ZayasBazañ 
iw'fíí5 de clínica<Je operativa de la Escuela Dental de New York. i - ^ u w » 
Obispo 7 5 , altos. Teléf . 0 7 5 
23'^ 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C . de D o n e í l e e n c i a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades do los niños 
médicas y ciuirúrgicas. Consultas do 11 á 1, 
Aguiar 108ÍÍ.—Telóf íe buo 824. 
C 1136 1 J l 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 fi 2,—Carlos I I I . 2.—Habana. 
6546 26-6 
FEDERICO MARTINEZ DEÜQMRA 
ABOGADO. Empedrado n. 5. De 1 a 3 P. M. 26J13 
DE. JULIO E. NUNEZ 
Médico Cirujano y Partero de la Facultad do 
raris. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63^ (altos). CKJü 26J13 
DR. FELIPE SARCIA CAMREr 
P Í E I . , H I P I L I S , V I A S U I U N A I U A S , 
f. ^ü™sult'as; í-uneaí miércoles y viernes, de 12 
á2. Neptuno 125. Tel. 102tí. Ü767 26-10 J l 
Dr. Jacii G. ie B i a n i í e 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 14 4 SANTA CLARA 5̂ 
6445 _26-2Jl. 
DOCTOR ADOLFO G, DEIoSTAMANTE-
Ex-Interno del Ilópiial International de Pa-
rís—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas do 1 á 3. San Rafael 74 Tolefóno 2700 
6^4 ' 26- 2 Jl. 
Arturo Mañas y Üíqüioía 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMAROURA 32. TELEFONO SU. 
C1138 u ! 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADKS del CEKECKO y d'J los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 61, de 12 á 2. 
c - ^ Q ; J M _ 
DR. ADOLPOREYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap magulló) por un personal idóneo 
bajo la diré ocié D del Dr. Reyes. 
Consultari de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altoa.—Teléfono 874. c 1221 7 j l 
D r . A t r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado V esquina á P. 
c. 1213 26-5 J l 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O C A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 3 á ll.-Tel.l 11 
E l i o s. m mmm 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 emeses—10J1 
DR. GUSTAVO G. DOPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 & 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 1170 1 Jl 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifllis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
Dr, FRAMCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. • 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 59, 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
D l l . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represen» 
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Ncotuno 02. 
c 1088 23 Jn 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0 1139 1 Jl 
Dr. Manuel Delñn, 
M K D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinad 
San Mieuel,—Teléf. 1262. Q E 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enférn íedadef l de lo» 
ojo« y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 180 
C 1143 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c 1142 1 Jl 
Dr. r a í 
A B O G A D O , A O i l I H E SS O l i , 
P E R I T O C A L I G 1 1 A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marlanao. Empedrado 30. Habana. 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. ' 
Consultas, operaciones, elección de espeiueloa, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1137 1 Jl 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Coneultas do 12 A 2. LUZ NUM, 11. 
C 1140 i JI 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sifllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rApido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 & 2. 
C 1146 ' l Jl 
GARLOS D E ARMAS 





Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C1161 WJ 
Dr. Enrique Perdomo. i 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeaüs María 33. De 12 á 3. C 1133 U l 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n - J u l i á n V a l d d a 
Médico Cirujano, 
c 1074 QALIANO número 58. 26-18Jn 
n ? E L A Y O GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 





D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 15 de 1903. 
G A C E T I L L A 
S A N E N R I Q U E . — E S la festividad del 
día. 
Damas de nuestra sociedad que lle-
van el simpático nombre son las seño-
ras Enriqueta Mejías de Sell, Enrique-
ta Echarte do Farrés, Enriqueta Carol 
de Núñez y Enriqueta Sell de Pujol. 
Señoritas, una, en el mundo haba-
nero: ITenrieite Valdés Fauly. 
Los Enriques amigos están en ma-
yoría: Varona, el doctor Fortún, V i -
lluendas, el general Loynaz del Casti-
llo, el doctor Porto, Conill, Almagro, 
Llanso, el doctor Barnet, Koig, Pas-
cual, Moenck, Cubas, Soler, el doctor 
Bobelin, Euiloba, Del Monte, Baguer, 
Barrera, el doctor ííúñez. Muro y el 
popular, el rey de los industriales cu-
banos, Enrique Aldabó. 
L a prensa no está escasa de E n r i -
ques. 
Contamos entre los compañeros üei 
periodismo amigos y tocayos tan que-
ridos como Hernández Miyares. Truj i -
11o, Corzo, Hiráldez de Acosta y Ñ á -
peles Fajardo, 
También son los días de Mad. l í en -
riette Erard y de otra nmriei ie , como 
ella francesa y modista,. mademoisl/Ue 
Bovery. 
A todos, á Enriquetas y á Enriques, 
nuestra felicitación afectuosísima. 
A T R A C O I Ó N . — 
Como persigo la verdad ansioso, 
y, como puedo perseguir la dicha, 
loco de mí, me empeño en conocerte, 
cual si me fuera en ello hacienda y vida. 
Que mi afán no te importe, y que mi 
(pecho 
no espere bien alguno en su porfía 
cosas son que conozco; pero el hombre, 
desde la tierra, así, los astros mira! 
Esteban Borrero Echeverría. 
EN- A L B I S U . — L a s tres tandas de Al -
bisu están cubiertas en la función do 
la noche de h©y con E l solo de tromva, 
E l terrible Pérez y E l cascabel al gato, á 
las ocho, las nueve y las diez, respec-
tivamente. 
Tres obras para que se luzca Larra. 
E l viernes, como ya saben nuestros 
lectores, será el estreno en este teatro 
de L a Virgen de la Luz, obra de cos-
tumbres canurias escrita por los mis-
mos autores de E l solo de trompa, seño-
res Paso y Jiménez Prieto. 
L a música es del maestro Santiago 
Lope, nombre que por vez primera, 
si no estamos equivocados, figura en 
el repertorio. 
E l papel de María de Luz, protago-
nista de la nueva zarzuela, ha sido 
confiado á la señorita Esperanza Pastor, 
E l domingo, matinée. 
Se cantará E l rey que rabió, la her-
mosa y popular zarzuela de Chapí, ha-
riendo la parte de Rosa la señora Es-
peranza Iris. 
L a matinée está dedicada á los ni-
ños y se hará en los precios una con-
Biderable rebaja: 
A propósito de Albisu: 
Vna caria recibimos, firmada por 
Yarias Señoritas, en la que se nos pide 
que intercedamos con la empresa del 
popular coliseo para que ponga en es-
cena, en la función del viernes, las 
zarzuelas E l mantón de Manila y L a 
marcha de Cádiz. 
Hemos ido á ver, con la carta, al 
carta, al señor Azcue. 
Imposible complacer. 
E l programa del viernes, que contie-
ne el estreno antedicho, está ya combi-
nado definitivamente. 
Pero no se quedarán desairadas las 
peticiones toda vez que el simpático 
empresario, en prueba de su nunca 
desmentida galantería con las damas 
y con con los periódicos, nos ha pro-
metido que en una de las próximas 
funciones figurarán, en obsequio de 
Varias Señoritas, las dos obras citadas1 
Paciencia, pues. 
E N F A V O R D E L A N I S E Z . — U n a nue-
va obra, en favor de la niñez desvalida, 
acaba de inaugurarse en el ''Dispensa-
rio L a Caridad", merced á su perseve-
rante é irreemplazable director, nues-
tro amigo y compañero el doctor Delfín. 
Como al Dispensario concurren mu-
chos niños, menores de doce años, en 
busca de leche y arroz para sus herma-
nos pequeños, el Dr. Delfin, después de 
una seria y escrupulosa investigación, 
ha determinado darles á los mayorcitos 
de ambos sexos una gran copa de cafó 
con leche y un panecillo, que toman 
allí mismo, en el local del Dispensario. 
E l caritativo doctor piensa hacer ex-
tensivo este beneficio á los alumnos de 
las Escuelas Públicas que asisten á las 
clases sin haber almorzado. 
Es preciso prestar apoyo á este in-
cansable defensor de la infancia so pe-
na de que fracase en su laudable obra. 
Para lograr generaciones fuertes, de 
cuerpo y de alma, es indispensable 
atender á la alimentación del niño. 
Habíamos escrito hasta aquí cuando, 
por singular coincidencia, llega á nues-
tras manos un sobre conteniendo un 
billete de diez pesos oro americano que 
un anónimo nos remite para que lo en-
treguemos al doctor Delfin con destino 
al "Dispensario de niños pobres L a 
Caridad." 
E l encargo quedó cumplido, por 
nuestra parte,, desde ayer mismo y solo 
nos resta ya desear que rasgos como es-
te encuentren muchos imitadores.-
L A C A L L E D E K E V I L L A G I G E D O . — F o 
cesan de clamar los vecinos de •Revilla-
gigedo del mal estado en que se en-
cuentra esa calle. 
Las ¿res últimas cuadras, sobre todo, 
pe han hecho intransitables. 
g N o hay carruaje que por allí pase. 
Se expone, si á eso se atreve, al ries-
go seguro de quedar atascado y perder 
una rueda ó algo más. 
' Los baches abundan de tal modo que 
los carros y las carretas que se dirigen 
6 Tallapiedra prefieren, para no sufrir 
tamañas consecuencias, á dar un rodeo 
por otras calles hasta buscar ta calzada 
de Vives. 
E l tráfico de maderas, que antes se 
hacían, en gran número, por la calle 
de Révillagigedoj ha decrecido hasta 
reducirle ya á su mínima expresión. 
Los talleristaa de maderas - ven, 
con esto, tan perjudicados como los 
vecinos. 
A todo trance se impone, pues, el 
arreglo de esa calle. 
Unas cuantas carretadas de piedra, 
y asunto concluido. 
T E A T R O M A R T L — E S noche de mo-
da la de hoy en el fresco y elegante tea-
tro de la calle de Dragones. 
E l programa es de gran atractivo. 
Se cantará-Marina, la siempre aplau-
dida Marina, y después una de las más 
bellas producciones del maestro Caba-
llero, E l cabo primero, uno de cuyos 
números, el de la romanza, es de prue-
ba para cualquier tiple de zarzuela. 
Juanita Alonso, la estrella de la com-
pañía, toma parte en las dos obras de 
la noche. 
L a función es corrida y á los precios 
siguientes: los grillés sin entradas, dos 
pesos: los palcos, idem, peso y medio; 
y la luneta con entrada, cincuenta cen-
tavos. 
Precios de verdadera ganga. 
E L SPORT Y L A M U J E R . — U n a revis-
ta francesa acaba de abrir un concurso 
para conocer la opinión de la mujer 
acerca del sjwrt. 
¿La afea ó la embellece! Esta es la 
pregunta. 
Todas están conformes en que el ejer-
cicio al aire libre dá á las mejillas el 
color sano de la fruta fragante, que ha-
ce los movimientos más ágiles, la gra-
cia del cuerpo más viva y más amable. 
Además el sport obra sobre el carácter: 
calma los nervios, alegra el humor y 
tonifica la actividad. Los sports crean 
en el alma la verdadera alegría: la ale-
gría de vivir. ''Además—dice mada-
me Denise—el sport favorece en las j ó -
venes la energía y la resolución. Con 
la práctica de los sporfs las jóvenes cul-
tivan su voluntad. Todo sport, digno 
de este nombre, por pequeño que sea, 
es una lucha: saber luchar es una v ir-
tud y las mujeres merecen poseer esa 
virtud tanto como los hombres." 
Otra ventajá de-Ios sports: la de po-
ner en comunicación á las jóvenes de 
manera que ellas puédau conocer el ca-
rácter d e sus com pañeros. 1 'Es verdad 
—dice Violette Russe—que las jóvenes 
sufren en este aprendizaje de la vida 
decepciones y desencantos, pero es pre-
ferible que reciban esa desilusión antes 
del matrimonio. Con ello, el que más 
gana es el futuro marido." 
De acuerdo. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un autor dramático á-un amigo. 
—Valcilo entro llamar á mi obra 
comedia ó drama. i 
—¿Cómo concluye? 
—Con un casamiento. 
—Pues llámala tragedia. 
Secciíi Je l i r í s Personal 
LA " M E D E C I N E NOÜVELLE" 
Aquellos que sufran dé una enfetmedutJ cuolquler», 
que no teman de pedir una consultación al Director de 
la " M E D E C I N E N O Ü V E L L E " , e l establecimiento mé-
dical mis considerable de Francia (17° afio). L a ••.ME-
D E C I N E N O Ü V E L L E . ' , suprime las drogaa que da-
ñan el e s tómago y por los tratamientos vltaltstas exter-
no», cura radicalmente la bernia, la const ipación, la 
const ipación, la neurastenia, la parálials. el reumalla-
rao, la gota, el asma, la bronquitis crónica, el diabetes, 
las enfermedades del es tómago, del h ígado, de los rij 
fione», de lo pial, los tumores, los cánceres , la sordera 
etc. E l periódico la " M E D E C I N E N E U V E L L E " 
iUuslr¿e ea enviado gratuitamente durante dos meses. 
Dirigir las pejlciones de periódicos j do consultación 
ai Hotel de la " M E D E C I N E N O Ü V E L L E " . 19, rut de 
LUbonne, Parii. 
Casíio Espil 18 la M a i 
S E C C I O N D E R E C R E O . 
SECRETARIA, 
Competentemente autorizada esta Sección 
por Ja Junta Directiva para;celebrar una série 
de MATINEES en la glorieta de la PLAYA 
D E MARIANAO, ha acordado que la SEGUN-
DA tenga efecto el DOMINGO 19 D E L AC-
TUAL alas dos en punto de la tarde, con la 
orquesta de Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada á la Glorieta 
será requisito indispensable presentar el reci-
cibo del corriente raes 6 una invitación espe-
cial que desde el jueves por la noche en la Se-
cretaría del Casino Español facilitará una co-
misión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se llenarán ante la Co-
misión de puerta en la Glorieta, que será au-
xiliada por el cobrador de la Sociedad por las 
dudas que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marlanao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigore] artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada 6 retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada d dar explica 
clones de su proceder 6 los que sean objeto de 
ellas." 
La Comisión ha subsanado algunas deficien-
cias que se notaron en la primera matinée. 
Habana, 14 de Julio de 1903.—El Secretario, 
Ramón Arguelles. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular estíl en el Cerro. 
• Santos Camilo de Lelis, fundador, En-
rique, emperador, y los cuarenta márti-
res del Brasil. 
San Camilo de Lelis, fundador. Nació 
este Santo en el reino de Nápoies. 6 25 de 
Mayo de 1050. Sus padres fueron ilus-
tres en linaje. 
Pasó Camilo algunos años olvidado de 
la ley do Dios y entregado totalmente á 
los engaños del mundo. Pero habiendo 
llegado el tiempo en que la diestra de 
Dios, á cuyo poder no hay nada que 
se resista, había determinado ablandar 
el corazón de Camilo; y hacer vaso de 
elección al que antes lo había sido de in-
mundicia. Valióse para esto del guar-
dián del convento de Capuchinos de la 
villa de San Juan. Aquel venerable pa-
dre lo habló de Dios con tanta unción y 
fervor, que Camilo quedó convertido. 
Dedicóse á la asistencia de los enfermos 
del hospital; él les hacía las camas, les 
en raba y asistía, prefiriendo entre todos 
su compasión y ternura á los que pade-
rí.m enfermedades más asquerosas. Di-
vulgáronse estos caritativos oficios por la 
ciudad, y en bréve tiempo tuvo Camilo 
muchos compañeros que, movidos de su-
perior impulso, querían seguir su ejem-
plo. 
Viendo nuestro Santo que tenía un nú-
mero suficiente de compañeros para for-
mar una congregación, solicitó del Santo 
Padre Sixto V un breve apostólico que 
aprobase aquella congregación, y en efec-
to lo logró, siendo aprobado en 18 de 
Marzo de 1566. Greporio X I V , satisfe-
cho de los provechosos-servicios que esta 
congregación hacía al pueblo cristiano, la 
eleva & estado formal de religión por 
bula expedida á 15 de Octubre de 1501, 
eligiendo ó Camilo por general perpétuo 
de la religión que había fundado. 
Sucedió el dichoso tránsito de San Ca-
milo el día 14 de Julio de 1619. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en ks demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 15—Corresponde 
visitar á la Asunción, en la Catedral. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
FIESTA EN HONOR D E L A SANTISIMA 
VIRGEN D E L CARMEN 
Dia 16 del corriente.—A las 7 de la mañana: 
Misa de Comnnión general, en la que oficiará 
el Ilustrísimo y RevenreudÍBimo señor Arzo-
bispo de Santiago de Cuba.—A las 8>£ Misa so-
lemne (Mozart nümero 12) con asistencia del 
limo, y Rmo. señor Delegado Apostólico, ser-
món por el R. P. Tomás Lorente O. P. y ofi-
ciando el R. P. Guardian de los R. R. P. P. 
Franciscano.. 6900 3-14 
Parroquia de Monserrato 
E l martes 7 del corriente comenzará la no-
vena de la Santísima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las ocho y media y rezo de la 
novena. 
E l 18 á la misma hora la solemne fiesta con 
sermón por el Sr. Pbro. D. Joaquín Alsina: la 
parte musical bajo la dirección del Sr. Pastor. 
La Camarera y el Párroco suplican A los fie-
les su aaistencia. 6628 10-7 
Primítiya Real y I M Illre. ArctiicolMa 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 1 Jl 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n° 22, entre Empedrado y Tejadillo, Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan IOR frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
de remite á todos los pueblos de la Isla por 
Espreso americano. 6912 5-14 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRAX FIBRICi DE TABACOS. CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
! F d a . de M a m u l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 i 26*1-10 4al3 Jl -
F . d e H e r r e r a . , 
profesor mercantil de idiomas y dé instrucción 
elemental y superior. Industria 111, de siete á-
diez a.m. 6870 15-14 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o r p o r a d a L o c u s t - D a l e . 
LACUST-DALE, VIRGINIA 
Cursos completos de CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO. Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hono-
rarios 1300. 
Director, W. W. BRIGGS. 
: alt 27-1° 
Mme. Adeline Perrenoud, 
profesora francesa, con títulos, recien llega-
da. Se ofrece á dar clases á domicilio. Diri-
girse. Colegio francés, Obispo núm. 56. 
6861 4-14 
I N G L E S ENSENADO EN 4 MESES por una 
•L profesora inglesa de Londres que da clases á 
domicilio en la Habana y cercanías 6 en su 
morada á precios módicos de música, dibujo, 
instrucción é idiomas. Dejar las señas en Amis-
tad 100. 6848 4-12 
-Modismos Ttif/leses de JBoissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 28-9 Jl 
Academia de Inglés. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jl 
TJNA PROFESORA de inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
ó, niños ó a adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
6499 15J14 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . M a m o n a ( U v a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de claae diaria, al mes í 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-00 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-18 Jun 
C L A S E S DIC PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G 8A 
VfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
11 por 50 cts. Adornan sombreros a 50 cts. Se 
hacen trajes de seda a $5.30, los de oían a $3, 
las batas á il.50, las camisas a 1$ hasta 50 cts. 
Jesús María 71 entre Habana y Compostela por 
la puerta reja, y se necesitan operarlas de mo-
dista. 6841 4-12 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediücios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
26-4 Jl . 
HOJALATERIá DE JOSE FÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma.hay depósitos para basura, botijas y ja-




M A R I A L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes, Se han recibido los últimos mo-
delos rectos v cadera larga yse venden á como 
ouiera. San kafael 31, entre Aguila y Galiano. 
6360 26-30 
LAS TDLLEB1AS 
D E J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N. 91. 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J13 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras finas. 
Se compran pagando los máa altos pre-
cios en "LA MINA DE ORO," Bernaza 
número 10, frente á la Barbería. 
Por encargo de un aficionado compra-
moa papeletas del MONTE DE PIEDAD. 
Genaro Suárez y Comp. 
6588 28-d 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de 3 meses de parida y 28 
años de edad, de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con eu niño 
que ee puede ver y personas que respondan 
por ella. Informan en Cármen 31. 
6895 4.14 
P O R Z U L U E T A 
Avenida las Palmas, cerca del Angel, 6 
Trocadero, ee compra un solar que no pase de 
2000 pesos, sin corredor. E l portero de Prado 
n. 77 informará 6874 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, y un joven que entiende de 
jardin se coloca do portero ó criado. Tiene re-
comendaciones. Informes, Empedrado 8, acce-
soria^ " 6879 4-14 
Una joven peninsular 
recien llegada desea colocarse de manejadora. 
Tiene buenas referencias. Dan razón. Vives 
n. 157 6880 4-14 • 
E n la calle de Obispo ó Aguiar 
6 en un coche de plaza se ha extraviado en la 
mañana del dia 14, unos espejuelos de oro. Se 
gratificará al que los entregue en Merced 2fi. 
6954 4-15 
s o u c m i M S . 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina & Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
6941 4-15 
TINA joven peninsular desea colacarse de ma-
^ nejadora ó criada de manos, tiene buenas 
referencias y es cariñosa con los niños. Infor-
man Calzada.del Monte número 157. 
6948 4-15 
"HE criada do manos ó manejadora desea co-
locarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan vi-
ves núm. 133. 6939 4-15 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
6942 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de dos años y 
atender á. ciertos quehaceres de la casa. Se 
exigen referencias. Lealtad 54. 
6918 4-15 
E n la Calzada de Jesús del Monto 
núm. 325, se solicita una cocinera para un ma-
trimonio. 6931 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su deber. Informan San Rafael 
núm. 143, A. 6930 4-15 
T)E8EA COLOCARSE un joven peninsular de 
• criado de mano en casa particular ó estable-
cimiento: no tiene inconveniente ir á cual-
quier punto de la Isla: sabe trabajar y tiene 
buenas recomendaciones , de casas en que ha 
servido. Cuarteles 6, barbería. 6935 4-15 
Dos jóvenes peninsulares 
de buenas referencias desean colocarse para 
criadas de manos. InformerKiriueta 48. 
?: 6̂924 , -« «r « -o u 4-15 
S E n «'La ProVidotuMa" 
Taller de zapatería, se dá trabajo áclavadores 
vaou^teros y guabuierps y ŝ  admiten apren-
dicbíicon prdfereucia loa t̂fe sepaIÍ algo. Mon-
te Ulf. Iclra F , entre ZulúBtmi'yvPrado. Fran-
cisco Suárez. 6923 8-15 
S e s o H c í t a 
un,muchacho blanco ó de color para criado. 
Sueldo $8 plata. Escobar núm. 46. 
6957 4-15 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera para un matrimo-
nio solo, ó manejar un hiño; dírijirse á Antón 
Recio 35, do criada de mano no friega suelos, 
Sabe coser. 6952 4-15 
S E D E S E A 
una casa para estar de encargado, no ee pide 
más que una habitación regular, zaguán, darán 
razón en San Rafael 103, se dan referencias. 
6940 4-15 
S E S O L I C I T A D 
una cocinera y una manejadora, que traigan 
referencias y sepan cumplir su obligación. Ve-
dado, calle 2, esquina á 15. 
6949 4-15 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular para un matrimonio, 
sino sabe que no se presente, Prado núm. 30. 
6933 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos con buenas referencias. 
Consulado 99, altos. 6936 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera en estable-
cimiento ó casa particular, cocina á la españo-
la y á la criolla, es buena cocinera, tiene las 
mejores recomendaciones, no duerme en los 
acomodos, Agniar 48, altos. 6934 4-15 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas de manos, finas y que traigan bue-
nas referencias, tienen que ir de temporada á 
la Vivera, Prado 88, bajos. 
6938 4-16 
Una señora decente 
desea colocarse para acompañar á una Señora 
6 Señorita, limpiar un nar de habitacioned y 
coser, informan calle Aguacate núm. 102. 
6910 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la recomienden, informan en 
Estrella 149. 6925 4-15 
TÍOS PENINSULARES recién llegadas de la 
Península desean colocarse de crianderas á 
leche entero que tienen buena y abundante: 
tienen personas que respondan por ellas. In-
forman en San Pedro 20. 0953 4-i5 
S E S U P L I C A 
á la Sra. Miranda ó su domicilio, con el objeto 
de hacerle entrega de un encargo para el señor 
Du-Bouchet, de Nueva York; 94 Muralla.—M. 
Alonso. 6932 4-15 
"TiESEA oolocar.se un joven peninsular en una 
-^buena casa ó Hotel de criado de manos, tie-
ne buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan en la sección de anun-
cios del periódica 6963 4-15 
Desea colocarse 
una parda formal entendida cocinera y repos-
tera, puede dar las mejores referencias. Im-
pondrán Teniente Rey número 81. 
6905 4-14 
para nua industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
cll62 i JI 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cuarenta días de pa-
rida y con buena y abundante leche, de crian-
dera á leche entera, tiene su niño que se puede 
ver y personas que la garanticen. Informarán 
Vives 174. 6894 4-14 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento, sabe su 
oficio con perfección y cocina á la española y 
criolla, tiene muy buenas garantías. Informa-
rán Bernaza número 70, altos, barbería. 
6896 4-14 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es muy cariñosa con los niños y sabe 
oumpljr con su obligación. Tiene quien la ga-
rantice é informan en Empedrado n. 70. 
6869 . 4-14 
U n buen c o e m é r o 
peninsular solo y lovon que sabe bien de re-
postería, tiene quien responda de su conducta, 
desea colocarse con solo tres centenes en casa 
formal ó comercio. Mercaderes 163.*;, entresue-
los. 6862 4-14 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Colón VA cuarto n. 2 6859 4-14 
TJNA excelente criandera peninsular aclima-
*-tada «n el país y con buena y abundante 
leche, muy cariñosa con los niños, desea colo-
carse á leche entera, tiene muy buenos Infor-
mes v auien responda por ella, es la mejor que 
puede haber en la Habana. Informan, Corrales 
n. 2, Dr. Sansores. 6878 4-J4 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad, en Ga-
liano 90. 6849 4-14 
DESEAN COEOCARSE 
una criada de manos y una cocinera, peninsu-
lares, que saben su obligación y tienen buenas 
referencias. Informan Amistad 15. 
6857. 4-14 
TTNa señora peninsular de dos meses de pari-
~ da desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con_perso-
nas que respondan por ella, tiene su niño que 
se puede ver, San Miguel 220, bodega. 
6855 4-14 
TINA SEÑORA PENINSULAR de dos me-
^ ses de parida y con buena y abundante leche 
desea colocarse oo criandera á lecho entera, 
tiene personas que respondan por ella. Infor-
man San Lázaro 269 bodega. 6881 4-14 
C E DESEA COLOCAR un peninsular de cria-
ndo de mano bien sea para casa de comercio 
6 casa particular con muy buenas referencias 
de su trabajo y su conducta. Egido 55, farma-
cia del Dr. Escandell informan, esquina 1 Je-
sús María. 68S8 4-14 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obligación y una cria-
da de manos que sepa algo de costura paramuna 
Sra. Informan Factoría 9, 21 piso. 
6889 4-11 
Una joven peninsular 
de cuarenta dias de parida y aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con 
su niño que se puede ver, y tiene personas que 
la recomienden. Tiene 23 años de edad. Infor-
man Prado 69. 6885 4-14 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe desempeñar bien su 
oficio y tiene buenas referencias. Informan 
Obrapía 64, entre Aguacate y Compostela. 
6S86 4-14 
B A R B E R O 
se solicita un oficial que sea bueno. Informa-
rán en Conde 16, tabaquería. 6902 4-14 
T\03 SEÑORAS peninsulares de mediana edad 
desean colocarse, una de cocinera y la otra 
de criada de mano. Tienen recomendaciones 
y saben cumplir eu deber. -Dan razón Empe-
drado n. 13. 6903 4-14 
S E S O L I C I T A 
tm criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas recomendaciones, de lo contra-
rio esinútil que se presente. Cuba 51 esquina á 
Lamparilla. 6856 4-14 
C;E DESEA COLOCAR una señora peninsular 
^de criandera á leche entera, de tres meses y 
medio de parida con buena y abundante leche, 
dió á luz en el país y tiene su niño que se pue-
de ver, y tiene personas que respondan "por 
ella. Informan Soledad 46. 6884 4-14 
TINA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^coéinerá, repostera, que 'sabe su oficio con 
toda perfección y tiene personas que la garan-
ticen. Informan Amistad 89, altos. 
6908 4-14 
UN S I R V I E N T E BLANCO 
ioven, recien llegado se solicita, que sepa tra-
oajar y traiga referencias. Neptuno 47, altos. 
6901 4-14 
TTN E X C E L E N T E COINERO de color desea 
^ colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe bien su oficio y tiene personas 
que repondan por él. Informan Muralla y A-
guacate, bodega. 6853 4-14 
SE SOLICITA 
una buena cocinera en Habana 105, bajos, que 
tenga referencias. . 6907- 4-14 
Una criandera peninsular 
de cuatro y medio meses de parida desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abun-
dante y buenas recomendaciones. Informan, 
Virtudes 173. 6875 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el país y de dos meses de pari-
da, solicita colocación de criandera. Informan 
San José número 60 y Jesús Peregrino n. 6. 
• 6S74 4-\4 
U n a s i á t i c o 
buen cocineao desea colocarse encasa particu-
lar ó establecimiento. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan, Villegas 60. Carbonería 
esquina á Obrapia 6873 4-14 
Miss f EpseMs 
Se sol icitan en todos los pueblos y 
c iudades de la I s la de C u b a . L i b e r a l 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l ^ B a n c o de A -
horro, A g r í c o l a y P e c u a r i o , " P r a d o 
n. 111. H a b a n a . 6 8 1 6 4-12 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia. Neptu-
no 16, altos. 6813 4-12 
PENINSULAR de 36 años de edad activo é 
inteligente y sin grandes pretensiones desea 
colocarse de criado ó jardinero. Lleva 16 años 
en Cuba dedicado á estos oficios y ha estado en 
buenas casas, de las cuales tiene certificado. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad, además, 
sabe hacer cuantos trabajos sean necesarios. 
Consulado 109, café. 6826 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en Bernaza 46, altos, que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. 6833 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de 3 meses de parida; tiene bue-
na y abundante leche, pueden informare con 
el Dr. Gutiérrez, en Reina: tiene quien respon-
da por ella. Informan Sun Lázaro 368. 
6821 4-12 
S E S O L I C I T A N 
nna criada y una manejadora española reden 
llegadas. Lamparilla n. 84, después de las 9 de 
la mañana. 6840 4-12 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Dan razón en 
Santa Clara 39. 6322 4-12 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casita cuyo precio no sea ma3'or de nove-
cientos pesos y libre de gravamen. Prado 45. 
6392 ' . 4-14 
1 A AGENCIA máa antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
6842 26-12 Jl 
T^na señora imrlesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas ó instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Moa-
te, altos de la panadería. 8W5 26-12J1 
A y u n d a n t e de Medic ina . 
Una persona de recular edad, que tiene apro-
bado el cuarto grupo de la Facultad de Medi-
cina y certificados de práctica de Hospitales 
de la Península, ofrece suaservicios á las quin-
tas de salud, clínica particular ó gabinete do 
cirujano dentista. No tiene inconveniente en 
vljar por el extranjero. Informes y referen-
cias; Administración del Diario de la Marina, 
y en Aguacate 48. G 10-27 
U n a j o v e n blanca 
desea colocarse de criandera á leche entera y 
en casa de buena familia. Se prefiere sea en el 
Vedado. Informan Aguiar n. 80 6 calle M. n": 14 
Vedado. 6843 4-12 
"HESEAN COLOCARSE dos peninsulares una 
•^pra criandera con 4 meses de parida coa 
buena y abundante leche y con certificado del 
Dr. Delfin y la otra de manejadora ó criada do 
manos que sabe coser y es cariñosa con los ni-
ños, tienen buenas recomendaciones. Soledad 
n. 2, bodega. 6820 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de cuatro meses de parida con buena y abun-
dante leche,desea colocarse a leche entera, es 
cariñosa con losniños y tiene buenas referen-
cias: dan rozón Habana 69. 6824 4-12 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un Ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; Informarán en el "Dia-
tio de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 a 14 años para servir á la me-
sa de un matrimonio, se desea que tenga bue-
nas referencias. Informarán en Inquisidor 15. 
6839 8-12 
D E S E A C O L O C A K S E 
una criandera a leche entera, tiene buena y 
abundante leche, de tres meses de parida y tie-
ne quien responda por ella, en Santa Clara 3, 
darán razón. 6805 ' 4-11 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera a leche entera, 
que tiene buena y abundante, tiene quien la 
garatnlce. Informan Habana 52. 680O 4-11 
C E DESEA una buena manejadora para ua 
^niño chico, que haya servido en buenas ca-
sas. So exljen referencias. Buen sueldo. Car-
los ̂ I l n ^ 6804 4-11 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
V que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de notel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano, liuenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
l^N T E N I E N T E R E Y N. 12, se solicita una 
•^buena cocinera blanca que duerma en el 
acomodo. No hay plaza. Si no tiene buenas re-
comendaciones que no se presente. 
6807 ; 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color que tenga quien 
la recomiende; eu los bajos de Tejadillo 19. 
- 6796 • - > 0796. 4-11 
Q E SOLICITA un fotógrafo en sociedad en la 
^calzada de Galiano n. 124, el méjor punto de 
la Habana. En la misma se alquila la mitad da 
la puerta para una vidriera y un cuarto en el 
zaguán. 6783 4-11 
pERSONA práctica en toda clase de contabi-
-1 lidad se ofrece para llevar libros ó empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas da-
Bocupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
E n la calle del Obispo 
trayecto comprendido entre la de la Habana y 
Villegas, se solicita un local bajo para estable-
cimiento. Dar aviso en Cuba 78, escritorio da 
Guilló. 8788 4-11 
Desea colocarse 
unajoven peninsular de manejadora: es bue-
na y cariñosa con los niños, sabe coser ú mano 
y á máquina y tiene personas que respondan 
por ella. Informan en Apodaca 17. 
6782 4-11 
E n S a n Ignac io 47 , bajos, 
se Bolieitn. una cocinera para corta familia y 
que duerma en el acomodo. Sueldo diez pe-
sos plata. 6780 4-11 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarsa 
de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol nüm. 8. 
G • 3 Mz 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia do Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para Informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de esto DIARIO. G. 20 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algün estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'Diario de la Marina". G 11-Jn 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa coser bien y para la lim« 
pieza de los cuartos, buen sueldo y ropa lim» 
pia, Traer buenas referencias. Cerro 577. 
6771' 8-10. 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUB-
^-nas referencias, que ha sido mayordomo ds 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. G 
U n joven Cubano 
recien llegado de España, á donde ha cursado 
ventajosamente estudios para ingeniero civil, 
con conocimientos suficientes para ser fitil en 
un escritorio, desea encontrar ocupación en 
casa de Comercio. Informan en la Adminis-
tración de este periódico. _ „ 
G 10-8 
.UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante lecha 
y reconocida por el Dr. Labin, catedrático do 
la Universidad, desea colocarse á leche entera, 
se puede ver su niña, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Cuba 33. 6672 8-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera, sueldo $12. O-Rellly 57. 
6640 8-7 
Se dan de 30.000 á $40,000 
sobre fincas urbanas eu la Habana, á un inte-
rés módico, sin Intervención de 3) persona. A-
cudan de once a doce y de seis a ocho P. M.— 
Lagunas 87 A. 6544 lt4—14m5Jl 
Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón altos, con pisos de 
marmol, muy frescos y vistas al mar en Sao 
Pedro núm. 6. ' o 1248 15-15 Jl 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Galiano esquina á Drago-
nes número 44, muy cómodos y frescos y con 
pisos de mosaico, propios para una larga fa-
milia, toda moderna. Informan San Pedro 6. 
Sobrinos do Herrera. c 1249 15-15 Jl 
En esta calle y haciendo esquina á Tenienta 
Rey, se alquila el mejor y mas espacioso local, 
que consta de nueve puertas. Se halla, pues, 
en uno de los puntos mas concurridos de la 
Habana. Informan de su ajuste y condiciones 
de 12 a 5 de la tarde, en San Ignacio 106. 
6916 8-15 
TEMPORADA E N LA HABANA 
Los altos de Carlos I I I 223 muy frescos y ven-
tilados á los cuatro vientos, independientes, 
capaces para una dilatada familia; en los bajos 
informan. 6929 4-15 
S e a l q u i l a 
la plr-nta baja de Amistad 144 esq. á Reina A 
propósito para cualquiera industria ó comer-
cio, se dá razón en los altos. 
6937 jgS 
los hermosos altos Manrique 73, acabados da 
arreglar con 7 habitaciones, escalera de mar-
mol, baños, Inodoros, &. Ultimo precio 14 cea-
tenes. Informes en los bajos. 
6825 *'lí, 
— J u l i o 1 5 d o 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E n p u n i ó ^éntrlco 
babltscidn 
de B2 ine-
Tenía el i>intor, allá en las altaraB 
di una casa que daba al cami)0, su es 
tudio y su azotea laagnítiíía de tiestos. 
Desde allí, por las tardes, casi al He 
gar la noche, porque la noche es lo 
mas hermoso y lo más grande de ios 
campos, el pintor veía reverberar en 
los lejanos ríos la última mirada del 
crepiisculo, bajo las ceñudas cejas de 
arboledas salvajes que negreaban y se 
extendían...Llegaba la suledad con el 
sus enormes y obscuras líneas de mon-
tes y árboles, con las miradas sugcsti 
vas y azules del rio que pasaba ivtoi 
cido y hondo por allá abajo .. 
la noche solían dar 
L i P ' hasla el 
dé la calle larga quo se ne-le 
en la ciudad, regresando d< spués ealle 
adelante hasta internarse en las afue-
ras y correr muchas veces por los sen-
deros 
Solamente por 
uu paseo el pintor y 
extremo e  
Bilencio y la dulzura de un amor suave por deb 
imperceptibles de los campos y 
bajo de las hileras irregulares üe 
que se nos va metiendo en el corazón 
le rodeaba, le dejaba debajo de la so-
berbia noche del campo...¡y á soñarl... 
Quiero decir que el pintor era un poe-
ta, y que á la maflana ehtrabft en su 
estudio con las visiones de líneas lumi-
nosas, como neblinas blancas, dchinte 
d e s ú s ojos, (lanzándole gentiles para 
que fuesen dibujadas tenuemente...La 
línea era un extremo de vestido do 
mujer, un dibujo, apenas perceptible, 
de párpados caídos, el esbozo de una 
manita, el estremecedor contorno de 
una cadera... 
Allí estaba ea m estudio horas y ho-
ras, debajo de la luz oeuital do los 
cristales de la claraboya, por la que 
trepaba una gentilísima planta. Le 
rodeaban los tiestos, los caballetes, los 
cuadros, las jaulas, su mujen . a, y el 
lanudo, blanquísimo é inteligente Lif... 
¡Ah!, para " L i F es este cuento, 
porque hay hombres con menos con-
ciencia y con menos amor, indignos de 
que vivan ni de hacerlos vivir.. . 
E l hermoso perro del pintor pasaba 
todo el tiempo con sus amos, comía con 
ellos y dormía en plumazo lujoso. Ha-
bía aprendido las palabras, se. había 
adherido los sentimientos, estaba tris 
te cuando el pintor sufría el dolor hon 
do de la producción rebelde, alegre 
cuando los ojos del artista relampa-
gueaban la luz creadora de la inspira 
ción. A fuerza de hablarle, de tratarle 
bien, de vivir la misma vida, el noble 
perro era mejor que un hijo, y se ha 
bía hecho inteligente y heroico, (""nan-
do llegaba una visita y el pintor, ha-
blando del perro, que estaba echado 
sobre la alfombra de un ángulo, hacía 
elogios de su comportamiento, el her-
moso "Li f" alzaba suavemente su mug-
nííica cabeeit»; pero si se quejaba el 
amo, siempre hablando con el amigo y 
como si no so tratase del perro, de que 
el animallto había cometido una falta, 
el humilde "Li f" se alzaba de su al-
fombra y se iba, medio arrastrándose, 
hasta los pies del amo para lamerle... 
¡Era todo una conciencia!... 
Ittnttl «pie te pinta, üneña que te 
sueña, debajo de las noches de la azo-
tea nmis veces, ó entre las plantas y 
las jaulas del estudio en otras ocasio-
nes, pasaban las semanas enteras sin 
que el pintor se acordase para nada de 
la rumorosa ciudad que bullía en el 
fondo, allá abajo, ettro el tejido do ca-
bles y el cinturón de arbolado de las 
al'uems. 
Estaban perro y amo entre el campo 
y la ciudad; peí o la gigantesca atrae 
ción de una vida grande que se mueve, 
agita y sugestiona, no podía con las 
ahmis de aqnelloados vivientes escon-
didos. Re las llevaba, se las cogía, se 
las aprisionaba como se aprisiona algo 
querido en un abrazo, la espléndida 
soledad del abismo de la izquierda con 
los chopos. E l viento no los detenia 
nunca, aunque el polvazo se arremoli-
nase en la calle y golpeara en los vi-
drios, al sulflr con rabia, ellos dos: el 
pintor y " L i f , daban casi siempre su 
nocturno paseo. 
Pero la última noche, una de las pa-
sadas noches del invierno, invierno 
cruel, les sorprendió el mal tiempo en 
— 0 - B K U J L . Y ; ; O 
tío, propi.i P-'''- • il,ch;"' C8S2 __rlí--
ro y cloaca, entrnua i m i ^ 
tela llSentre Sply H^-H* toda la ciudad. 
SE alqui sala, 8 ouaríos, 
doro y cío 




S S l L Q Ü I l A N 
el campo. E l pintor hablaba a su pe-
rro de que la noche era soberbiamente 
hermosa. Le enseñaba las 
eras, le dirigía hacia los portillos le-
íanos, por cuyas bocazas traía el ven 
terrón el bárbaro temporal de la me 
ve; le hacía escuchar el vibrante > 
los altos do Lealtad l%± Imponen en los bajos. 
6S12 8-12 
Kosa í>,Tuli|>áa, 
se alquila esta cómoda y fresca casa de alto y 
bajo, a media cuadra del paradero del Tulipán. 
Imponen en el n' 13. 6811 812 
S E A L Q U I L A N 
dos liabítaciones freseas, perfectamente amue-
bladas, con todo el servicio quo desean, entra-
da á todas boraa, casa respetable. Consulado 
níhn. 126. 6826 4-12 
TéJadUlQ 18 
fie al.milan estos espléndidos bajos COMtrul-
•:i ¡a:, disposición^ «anllarnw. J-m los dos fCK11 
pitos inrormau. 
ALQUILA 
la casa Plaza del Cristo, Lamparila 78. Muy 
. y toda de marmol. Informan en los al-
tos. 6674 8-3 
Habuna núniero lí^O 
Se alquila un departamento con tres habita-
cioru'H | .ir f l.!>-!-0oro y en San Rafael núm. 1. 
B. habitaciones para hombres solos. 
C-1220 ind. tO-8 Jl 
O E A I Q U I L A N las casa» Cenada del Paseo 
Onñm 12 y 18, constan de sala, eomedor, seis 
habitaciones, hermoso patio bauo ó inodoro 
los pisos de ¿osaicos, precio 9 centenes la n. 12 
v 10 y centenes en la núm. 18. 
6662 8-8 
no39 v 41. La Bef«at« 
6S34 
8 12 
. j „ o moderna, saín, comedor La casa Apodaca n K ^ g ™ ,¿ bode?a esaui-
y o^AF0 « u a I ^ Su d S Campanario 33, ba-





na íi Cicufuegos 
jos 
Se a lqui la 
LI nnn ««ala comedor, 3 cuar 
como 
Iban 
odioso himno del invierno sacudiendo 
y amenazando á la ciudad. 
l%if'1 ¿Ves que hesmoso es 
" L i f ? 
. hacia casa, empajados ya 
por el ventarrón y las primeras agujas 
de nieve. E l " L i f " se d e t e i m á cada 
paso, que veía brillar algúu bulto en 
la noche obscura. Tenía los impulsos 
de la defensa y amenazaba en seguida. 
Pero de pronto, cerca de una casita 
aislada, ojéronse como gemidos. " L i f " 
se detuvo y escuchó primero. Después, 
el pintor preguntó por lo bajo: 
—¿Qué es eso, u L i f " ! 
E l viento sacudía los gemidos 
el estallante rumor de un látigo, 
hacia ellos lentamente, precavidos. To-
da la nieve y todo el ventarrón, todo el 
odio del invierno y de la noche caían 
contra la puerta de la casita, en cuyo 
qnieio aullaba un perrito, arañándola 
y llamando. E l " L i f " le lamía, le be-
saba, le quería secar con sus lanas, 
daba fuertes gol pazos contra la puerta 
para que abriesen, acariciaba suplican-
te al pintor como pidióudole una salva-
ción, una earidad No abrían. L a 
: i- ; calaba, la noche se hacía cruel, 
imposible de aguantarla con aquel ru-
gido de cafre 
—¡Vamos, uLif," ya abrirán! 
Marcharon: el perro volviéndose á 
menudo eu silencio, como á escuchar si 
continuaba la desgracia deiada allá 
atrás; el pintor también een un ligero 
dolor de conciencia que le rodaba por 
la cabeza 
Y ya en la casita, ya en el estudio, 
oerradaá bien fuerte las vidrieras, ca-
liente todo el cuarto, muy contenta la 
mujercita de la easa, muy preparado el 
eolohón elefante do "Li f ," sobre el que 
le acostaron, se apagó la luz 
Pero " L i f " se movía, se agitaba, 
aullaba sordamente cada vex que el 
temporal echaba su furor contra los 
cristales 
¡Ah! ¡Si todos los hombres sintiesen 
el movimiento de eont ieucia que agita-
ba aquella noehe al pobre " L i f " ! 
R . SANCIUCZ D Í A Z . 
quina á Campanario 
panario 33, bajos 
informes su dueHo Oam-
6830 4-12 
los cómodos 
sa San Mig 
píos para fam 
eléctrica, 
S E A L Q U I L A N 
v, frecos y elegantes bajos do la ca^ 
Se l n esquina á San Ñicoías, pro-
eSllSJfegitO 000 portero jVluz 
S E A L Q U I L A 
alquila la casa recién construida do Paula 33 
reúne toda^ las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pi y 
Hnoa. panadería L a Industrial 6619 15-7 
I 3 L A D E C U B A . 
MOISTL, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Cusa lo más'fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para fumilias. 
¡GANGA! ¡GANGA! 
O-Reilly 72, se vende cata hermosa y fresca 
casa de altos en la misma informarán. 
G039 8-7 
(>611 2Ü-J17 
S e v e n d e 
lás, pr 
de la Habana, informarán Riela f)tí B., Larra-
zábal, Habana. C—1209 5J1 
VENDE OSE ALQUiLÁ 
Sin intervención de Corredor se venda ó se 
alquila ta hermosa, expléndida y bien situada 
caoa conocida por 
L A Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZÜLUKTA N: 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelus, pri-
mero y segundo pisos y azotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
mármol y mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo. Sus excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores de esta ciudad, siendo 
tan propio para una numerosa familia, como 
para un gran Hotel 6 Casa de Huéspedes. 
Para enaltecer más adn las muchas comodi-
dades que roune este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos do la población por todos sus 
costados. 
Kl precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien proporcionado, de lo cual informarán 
en la calle de Olicios n. 6. donde se halla la lla-
ve de los altos. 6541 15JI5 
Z ü l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
F.n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitariono.s ron 
balcón A la calle, otras interiores y un 
esplémlulo y ventilado sótano, con 
enlruíla imb'pcndicntr por Animas. 
Precios módicos. Inforniara el por-
tero á todas horas. 
C 1150 1J1 
<jS35 
Se dan eu alquiler 
guel. 
EN 1 centenes se alquilan los hen"í«osy frescos altos de la casa Amistad 92, á una 
cnadra de San con ^ ^ ' ^ J ^ r 
ciones, gran sala, saleta, c 
i—¡o.. « r»i«r>q de marmol 
comedor, toda de ga 
ferias ypisos o ar ol, y mosaicos, baño y 
irvTn/an^s con ngüa corriente, en los bajos .n-
forman. . rrir 
SE ALQUILAN 
nroporción, los bonitos bajos de Prado 11 y 
nPLázarol5. So exige fiador, s.n distinción 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
y bajo: toda ó los altos independientes de los 
bajos. La llave en el rtúmero 66 y en la misma 
informan. 6366 15J11 
S O L 7 4 
se alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles ó sin ellos, desde 10-60 hasta veinte 
v uno veinte oro f en la misma se venden 
lámparas y mueblo». 
s i : A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres pisos, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n. 57. 6330 15jn30 
en 
Sa 
de personas 6810 
r/nj l 'ETA 36ESQI ÍNA A T E M E N PE BB1 • 
^ En esta a S i t i d a casa ñor su moralidad y 
orden se alauilan espléndidos hab.taeiones 
°on todaSUtqenc.¡a. Siendo el punto m4s fres-
co de la población. (>837 i ± L -
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones baratas, frescas y espaciosas, 
Galiauo 93, alto*; _6823 . 
S E A L Q U I L A 
la fresca, limpia y céntrica casa Cristo 26 pro-
pia para establee; mienio, «s™torlo ó f ^ i h a . 
renartos, sala, comedor, ^c'na'M"^'5n¿-f Q 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 101, pneden 
desde la-* 10 a. m. hasta las 4 p 
y ctyidicioues Sol n. 57. 
verse 
m. para ajuste 
6329 15jn30 
C E VENDE la casa Paula 53, compuesta de 
^ cuatro cuartos, sala y comedor, de teja y 
mamposteria en !f2.5í0 oro español. Tiene 30 
varas de fondo por 6̂ 4 de frente. No mo en-
tiendo con tercera persona. Brito. San Igna-
cio 90. 6581 15-J11 
Se venden hará tos todos los muebles 
uor haberse embarcado la familia, compuestos 
Se un juego de sala Luis XIV, escaparates Rei-
na A na una cama, jarrero, csantono de seño-
ra lampara de cristal y otros mui bles más| 
m pt-cera muy curiosa con sus peces: se ven-
den juntos ó separados en Manrique 216 B. car 
si esquina á Condesa, barbería, á todas hora?. 
67S1 M i 
PÍANOS RICHARDS A PLAZOS 
San Rafael 14. Se alquilan planos. 
6801 3 8-11 
MAOÍimAS D0MEST1C 
a plazos sin liador. San RttlM H se alquilan 
píanos. __6g00 8 11 
PIANOS NUEVOS A PLAZOS. 
San Rafael 14. Efe alquilan pianos. 
6775 8-10 
B u r ó s á p l a z o s 
Se alquilan pianos. San Rafael 
6776 14. 8-10 
PIANOS DE ALQUILER. 
Muv baratos. San Rafael 14, afinaciones gra-
tb. ' 6777 8-10 
, . MAQUINAS NEW HOME, 
A plazos sin fiador. San Rafael 14. Se alqui-
lan ; , moa. 6778 8-10 
S E V E N D E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de todo gravámen. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6493 15-3 
SOLARES EN MARIANAO 
Se venden en muy buen punto v A precios 
razonables; libres de gravámenes. En Maria-
nao dá razón el Dr. Segura y Cabrera, Real 
133; y en la Habana D. Segunda» Pola, Reina 
número 131. c 1115 15-28 
C E N S O S 
Se venden varioe capitales de censos en muy 
buenas condiciones y á tipos reducidos.—Dá 
razón el Dr. Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 5» (Marx building) de3á5 p. m. 
y oí Ldo. Segundo Pola, en Reina tST, 
C-1116 15jn2S 
Dinero é Hipotecas, 
Sobre alquileres 
Se da dinero sobre alquileres de casas á per-
sonas sertas y formales; y sobre hipotecas de 
casas v fincas rústicas, en la provincia de la 
Habana y Matanzas. Del Monte y del Monte. 
I Habana 78 6877 4-1* 
no 6075. 6795 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en casa particular 
cerca del Prado á f 
sin niños. Animas 53 
caballeros ó matrimonios 
67SH 8-11 
de 
Propios para unn fran Ca«V 
H i t é S r t M , un Oran Colegio 
tanii l ia nnmerosa 
S E A L Q U Í L A M 
los dos hermosas y !frascos altos de Mh*te y 
Aguila, judtcft 4 parados; uñó tiene la entra-
da por Monte y el otro por Aguila 
biererfa La- C*»¡b*. infonnaiúa. 





Se vende, linda esquina, poco alquiler, co 
modidad para familia, por ausentarse 
Reina n. 8. 6958 _ _ _ _ _ 
Razón 
«-15 
la casa Ancha del N'orte 1S1, libre de grava-
men en t5.400 en lá misma informan. 
6951 .: 
V E D A D O < 
Se venden solares espié ndidos. en la línea de 
laya y en otros 
fravamen ó 
orinan calle 
i S / d ^ M U de la mañana 
- . a a i ::-
Doe'nfim. 
I 6914 6-15 
E l 20 del ac'íaal quedará deso< 
gante y eómoda^casa^ calle 0, Linead). 97; 
gabinete, aiiatrabuencm aposentos, sale 
medor.con torno atuna ventilada cocina, v, 
tos para criadoa, ademas, agua, baño, álgíbe. 
inoaoros etc. etc. ,^0 alqni'a 6 informarán del 
precio y condiciones en Lealtad n. 24. . 
6797 4̂ ft 
]?N CASA DE FAMILIA respetable se alqui-
mia una habitación alta a Sras. solas. Se cam-
bian referencias. También se alquila el zaguán. 
Cuarteles 5, altos. 6798 4-11 
V E D A D O 
En la calle <)ninta nfim. 21 esquina & G., se 
vende muy barato-ur> caballito do silla de bo-
nita oetampa y ¿propósito para un niño, su-
mamente mans(/. ' 6913 6-15 
B O D E G A 
Se vende una l̂ ien surtida: no paga alquiler 
6 se admite un suc io. Informan en La Vajilla, 
Oaliano y Zanja. 6911 IS-15^1 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace lé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. " §238 Í6-26 Jn 
oe umm 
de todos los muebles de La República, Sol nü-
incro8S, entre Aguacate y Villegas, escanara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinaoores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas corroderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenaa 
y bonitas, camas de hierr >r neveras, nna mues-
tra d^ calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás do toit clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
Ü7G8 13-10 JI 
V E U D A D E K A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, sv liquidan 
todos los muebles, hay Juegpa de cuarto ae No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mia-
no de Comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningíin compromiso ni 
garantía hasta estar el marehante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
6725 13-9 
j^E VENDE un faetón francés, de vuelta en-tera de uso. en buen estado, pintado de nue-
vo, respondiendo á su fortaleza, está en Blan-
co 43 y enteran de su precio en Reina 68. 
6914 8-16 
A u t o m ó b ü e s 
Unico representante de los afamados auto-
móbiles franceses de Mr. Darraeg, los únicos 
que han ganado el premio en las carreras de 
la Habana á líuanajay, se mandan catálogos 
ilustrados, vendo uno motor Benz de dos asien-
tos en $300.-José Muñóz.—Aguiar 15. 
6852 
\ f U Y BARATAS.—Se vende una dnqnesa 
Afrancesa muy cómoda y en magnífico esta-
do, un milord con dos caballos de 7 y media 
cuartas, maestros de tiro, juntos ó separados. 
Se puede ver calle del Morro n. 5 á todas ho-
ras del dia Informará el pintor de la casa. 
• 6808 *-12 
¡CANGA! 
En sesenta monedas (última palabra) vendo 
un milord en buen estado y dos buenos caba-
llos, sanos, de siete cuartas, mansos y maes-
tros. Se ven de 7 á 10 de la mañana en Con-
cordia n. 193. 6744 8-10 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas <lc todas clases, nmcblos, «So 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, et Í., acuda á 
dpnde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que deseo. Parr prueba vaya una muestra. 
Fliises ie casimir á 3 , 4 , 5 y S 1 0 
Kn ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que so dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena 




plANOS REGALADOS.—Se venden á como 
• quieran una partida de pianos de uso para 
hacer lugar a 40 nuevos que están en camino. 
Viuda ó hijos de Carreras. Aguacate 53.—So 
alquilan pianos. 6303 l»)n-¿a 
Los superiores alemanes do doble tapa har-
mónica, se venden casi regalados al contado y 
á plazos. Viuda é hijos de Carreras. Agcacat© 
n. 53. Se alquilan pianos. 6302 15jn23 
B O I S E L D T T F I L S ÜElfiESELLA, 
Estos afamados planos so venden muy bara-
tos en Aguacate 53, al contado y á plazos. Viu-
da é Hijos de Carreras. 6371 15'23 
M U Y B A R A T O K ' p ^ ó ' - i ó t 
Industria 109. cuatro asientos 
6709 8-9 
N 3 LCISES se aiqnila"n'dos ^^tos altos en 
Neptuno 169, a personas de moralidad sin | «jefentadi) 
TU AÜN1FICO LOCAL. Uno propio para es-
-^M.iblecimiento, con 3 puertas á la calle, fres-
co, situado en uno de los puntos más céntricos 
de esta ciudad. Informan: Café ' *LA ABEJA", 
Obispo 82, esquina á Villegas. 
gg 15-15 
S E A L Q U I L A 
la hermona casa calzada de la Infanta 102 es-
quina ü Han Rafael, cerca do la l niversidad, 
por meses ó por años, con portal, sala, 2 salo-
tas, 10 cuartos, bajos y altos, galería, cochera 
y todos los servicios; para familia ó industria, 
fábrica de tabacos, &. La llave en la misma, 
6 al lado, informan en Reina 68. 
6348 8-15 
Se alquila 
un departamento alto, con 5 habitaciones, con 
baño, cocina y demás comodidades para una 
familia. Paula 12, informarán. 
6921 2t-14—2ml5 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventiladas entresuelos de la 
caaa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
0878 15a-8 15d-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de San Lázaro nfim. 134, en el 
mejor punto de la ciudad y con nuiclias como-
didades. La llave en la casa Manruiue 7 y su 
dueño Compostela 77. 6943 4-15 
EN EL MEJOR PUNTO 
del pueblo del Calabazar, calle de Melreles es-
quina á la Calzada, se alquila una casa acaba-
da de construir, de madera y teja francesa, 
compuesta de un salón oomo para estableci-
miento, dos cuartos, comedor y demás necesa-
rio, pozo de agua excelente, potable y portales 
á ambas calles. La llave esta en la llerradu-
ría contigua por la calle Principal; y de su pre-
cio y condiciones impondrán en esta ciudad, 
Bernaza 30. 6955 6-15 
tuMda en los bajos. 
~ S E A L Q U I L A 
En la calzada de San Lázaro número 9 la 
moderna casa de alto y bajo: su precio 18 cen-
tenes. Informan en el número 11. 
6899 5-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Reina 41 muy frescos y ventila 
dos. La nave en los bajos. Informaran Riela 
número 99. 6897 
S e a l q u i l a 
Informarán Riela 
6898 4-14 nna casa Desamparados 68. 99, farmacia San Julián. 
niños y tí desean pueden comer en precio mó- 1 carboneria 
dico, no hay mas í n q u i h n ^ 6803 4-11 , -— 
S E V E N D E N 
cuatro solares cercados y libres de todo grava-
men á no ser el censo que raconocen: son á 
5510 cada uno y tienen pago un año cada uno 
Para mas pormenores Soledad 10, 
6915 8-15 
J U N T A S O S B P A R A P A S 
anersona sola 6 matrimonio sin niños, dos 
hermosísimas habitaciones ( » » « ^ J ¡ « » « f ° 
v baño, precio módico, casa de todo respeto y 
muy aseada San Miguel 47 entre Galiauo v San 
Nicolás. 6793 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 67M 8-11 
E N 5 C E N T E N ES 
se alq.'ilan los altos de la casa Campan ario 199 
próxima a Figuras, la llave en losbajos é im-
pondrán Cerro n. 597. 
TTNA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
^ ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una paila y motor 
do vapor de 7 caballos. Informarán en San Lá-
xaro 163. alt 6850 4-14 
S E A L Q U I L A N 
^ t O habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
mlsfteeoo y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del (Ma. 
6749 26-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 90, con sala saleta, zaguán, 
cinco cuartos y dos altos, cocina é inodoro. La 
llave en el 88, A. luformará su dueño Cuba 
número 103, de 8 á 10. 6891 8 -14 
E n cusa, bartlcnlar 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó sepa-
radas, con muebles ó sin ellos á señoras solas ó 
caballeros: se dan y piden relerencias. San 
Juan de Dios 6, bajos. 8-10 
Cristo 22, altos. 
Se alquilan los bonitos altos déla casa Cristo 
n. 22, con entrada independiente. En San Mi-
guel n. 130 está la llave y su dueña. 
6960 4-15 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y fresco depariamanto, con 6 ha-
bitaciones, una sala al Malecón, saleta, cocina, 
baño é inodoro; todos los pisos son de mosaico. 
San Lázaro n. 138 informarán. También se al-
quila una sala espaciosa con saleta y zaguán 
juntos ó separados 6871 §-14 
E N E L VEDA1>0 
Se alquila una hermosa casa con todas las 
comodiaades para una familia de gusto. Está 
situada en la calle del Paseo frente al Parque. 
Tiene buen jardin, abundancia de agua, buen 
baño, cinco cuartos, comedores, cochera, ca-
balleriza, etc. Informan en la misma casa Pa-
ECO n. 4. c 1217 5-16 
S E A L Q U I L A 
Animas OOj compuesta de sala, antesala, tres 
cuartos bajos, dos altos, saleta, comedor, pisos 
de marmol y mosaico, cloaca, baño 6 inodoro: 
la llave en el 101, su dueño Prado SS; precio $55 
oro americano. Rottigio 36, esquina á Crespo, 
con agua y demás servicio: la llave en la bodo-
ga del frente. Su dueño Prado 77, A. precio $25 
oro americano. 6919 4-15 
S E ALQÍJTLA 
la casa calle del Aguila n. 339, á media cnadra 
del parque de Jesús María, de nueva fabrica-
ción. IníormanXn, Aguila núm. 102. 
6át>7 E-I'* 
Se alquila 
una accesoria con seis posesiones, azotea y to-
do lo necesario perteneciente á la casa calle de 
Compostela núm. 6?, esquina á Lamparilla. In-
formarán, Aguila n. 102. 6868 6-14 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
T R A L . - E n esta magnífica casa, fresca, con 
bañoj entrada á todas horas y demás comodi-
dades se alquilan habitaciones perfectamente 
a, u híadasq Hay criados de la casa y esmero 
^ c l a i e o délas habitaciones. Neptuno2 A 
6757 158-10 Jl 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy pescas, junt^ 6 se^par^as 
con ó sin muebles V^s ávmarmo], hR\c6ti& 
calle, vista á la bahía. Pena Pobre 14 altos, ca-
si esquina á Aguiar á una cuadra del Malecón 
6743 
S E V E N D E 
una buena casa moderna de alto y bajo, balcón 
con tres huecos de puertas, 5 cuartos altos y 5 
bajos y sus correspondientes salas, saletas, co-
medores cocinas, baños, suelos de marmol y 
mosaicos, y un cuarto grande en la azotea. Del 
Monte y del Monte, Habana 78 6876 4-14 
S E V E N D E 
un buen café en calle de más tránsito de esta 
ciudad, por menos de la mitad de su valor 
$1.400 así como dos casas modernas una de dos 
pisos, renta alquiler $54 oro, $5.500 la otra nue-
ve centenes, $5.500 está calle del Rayo, Monte 
número 64. , , . 
D. Menéndez. 
6904 4-14 
S E V E N D E 
la finca San José, ubicada en Paso Real de San 
Diego, compuesta de 24 caballerías y 3 corde-
les, teniendo 10 caballerías inmejorables para 
siembra de tabaco, y un solar en la Habana 
calle do Esperanza 24, sin intervención de co-
rredores, informarán en el establecimiento de 
Optica E L LOUVRE, O-Reilly 98. 
6890 4-14 
8-10 
S E R E C I B E N 
cuartos caba-
su jjor-
S E A L Q U I L A 
La hermosa y moderna casa, Neptuno nú-
mero 56, con todas las comodidades que pue-
dan desearse. La llave en el número 54. Infor-
man, calle de San Nicolás número 170. 
• 6864 8-14 
S E A L Q U I L A N 
las accesorias San José 74 esquina á Escobar y 
Peñalver 78 esquina á Lealtad, con todos los 
servicios á |]5-90 oro. Los carteles indican lla-
ves. Informan Reina 68. 6946 8-16 
C E ALQUILA la gran caaa San Rafael 60, pro-
^ pia para Hotel ó para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase do como-
didades, la llave ó informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
alt 10-10 
OBISPO NUMERO 25. 
Se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes juntas ó separadas con muebles 6 sin, bal-
cón en Obispo y Mercaderes. Sa dan y toman 
referencias. 6906 4-14 
entre Ceiba y Curazao, de tres 
Hería, de tierra y P 0 P ' " j ^ J K Sr 
tpda dá á la calzada, informará el br 
Martínez, Cuba núm. 51, de 1 á 4 
6739 15-10 
NO [8 ffl DE 
E l nuevo dueño de la hermosa casa San Ig-
nacio 78, esquina á Muralla. ^ Z & ^ Z 
hermosas habitaciones á Prec,0« n\6diüc5>rS¿ :̂ 
partamentos para familias con todo servicio 
para escritorios y oficinas á personas do mera-
íidad; hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla. 6740 15-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos Tejadillo 42, con en-
trada independiente, sala, comedor. 4 cuartos, 
cocina, ote, informes Jesús María 122. 
6909 4-14 
SE ARRIENDA 
Por no poderla atender su dueño OB» «jng-
cería antigua y acreditada. Informes, Santia-
go núm. 12. 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad callo de Teniente Rey 
núm. 14, propia para alnu^n 6 ^ b l ^ r n t e n ^ 
S E V E N O E N 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto'estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, efiquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
20 (juiqucs de varias niodidas y .'?00 
varas cliimenea «lo 11 á H palgailM 
todo hierro galvanizado.-Zishiría 16 
6917 : 15-15 Ab 
15 A X T E l i 
Caldera y máquina en buen estado, de uso.— 
Se venden 1 de 8 caballos, 1 de 10 por 15, P u ^ 
den verse trabajar, ó informan en Zanja 55. 
6930 15-16 
I I A V J Í H I J A V 
S e v e n d e 
Unallegua niHc^tra de tiro y de inmejora-
bles condiciones. San Migúel núm. 118. 




vacâ » y novillas en pequeñas y 
Dirigirse á Ignacio Scrral-
cll77 1 Jl 
M E B L E S Y P i l i S . 
PRONTO LLEGARAN 
6922 




S e v e n d e 
mostrador en OBISPO nfim. 98 4-15 
Habana y Ve<íado. 
Próximo & estos lugares—al lado de la Batería 
de Santaclara y en el punto más alto de ¡a lo-
ma—vendo solares cercados. Informan Lam-
parilla 94, altos. 6844 4-12 
SE VENDEN DOS CASAS 
una en Revillagigedo y otra en Gloria, que ga-
nan 26-50 y 17 pesos respectivamente. Y tam-
bién vendo óicambio por tinca urbana en esta 
ciudad de l?í caballerías de tierra (una de cul-
tivo) cercada de piedra, con casa y pozo, cerca 
del pueblo de San Nicolás. No se quieren co-
rredores. Amargura esquina a Cuba, bodega. 
6836 ' 8-12 
SE VENDE 
un piano Boiselot, en muy buen estado 
diciones para estudiar, se da barato, 




"VENDO" DE ÜSO COMO NUEVO. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueve 
dos trapiches de tres mazas do 7' largo x 37" 
dUímotro con guijos de acero de 18'! x 20 en el 
collarín. 
UNA MAQUINA DE» VAPOR que muevo 
una desmenu/.adora y tres trapiches de 5* 3" 
x 34" con guijos en el collarin de 17" x 19" da 
acoro con coronas de acero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cail con 
85 placas caria uno con Itodas sus conexio-
nes entro sí. 
DOS GUIJOS de acero para trapiches de 7» 
m' con diámetro en el collarín de 24" x 28" (re-
dondos). ' 
DOS MAZAS de 38" diámetro x 6' 6" con 
guiios de 18" x 20" on el collarin. 
Mazas con sus guijos de todos tamaños, toda 
clase de maquinaria y calderas. Dobles y tri-
ples efectos. 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce do 
dos niilgadas y de todos tamaños, calderitas, 
doMKysy un trapichito para melado, doble ed-
graue con su caldera. 
Informará: Manuel Pisdra 
mi n umi 
26 12 Jl 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante Inc.rnstanti. Ante-Oal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-In-
crustantede todos hasta el día conocidos E S 
INFALIBLE. En venta en ol almacén do raá-
quinaria de Francisco P. A mat. Cuna 60. Ha-
bona. c 1124 ; alt , 
E l almacén de niúsú a de José Giralt, 
O - R E I L L Y O I 
13-33 jn 
QiN INTERVENCION DE CORREDOR.—Se 
^vende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuogos nú-
mero 76 de 10^ a 12^. 
6762 
E N E L V E D A D O 
se venden dos solaros, junto ó aeparados, en la 
calle 10, el mejor punto de la loma, en muy 
buenas condiciones, informan en la calle do 
LamparillaJ^ 6700 RH» . 
BE V E N D E 
un kiosco grande esta en buen punto y se 
barato, informes Cuba 56. ^ 
de recib 
no otra i 
por mensualidades 
CENTENEft 
ir una partida de 20, y tieno en cami 
remesa fgnnl, los que vende & paga 
rHadcs hlista el tipo mínimun de 
C—1241 26J1-14 
S E V E 
i ÍUCÍTO de mimbre com-
" S e i t f d ^ s ^ ^ ^ 
familia enJstrellaTO. 6S15 4-12 
B E V E N D E 
una máquina de cortar papel (guillotina) sla-
teraa francés, tiene escuadra y dos cuchillas 
que midan 70 centímetros do largo. Estrella 
nfunero 110, Habana. 6002 8-7 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doMe cilindro, y t a m a ñ o Gace~ 
l a . se v e n d e m u y b a r a t a por ne-
cesitarse el local <|iie ocupa. 
Pnecle verse á t o d a s l lorasen 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A H I N A 
KM 
W n t n ó :irremlaini«Mito 
En comunicación directa con la plaza de la 
Capitalporlacarreterade Guiñes y A corta 
S e a l q u i í a 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama ú otro giro mercantil, 
va patio estíl cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido (Í la calle, once cuartos y demCls acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado^. 6893 16-14 J l 
TlfAISON DOREE.-Qranoasa tb huéspedes 
•"Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mártaol, se alquilan habitacio-
ni'; elegantemente amuebladas & familias, ma-
t'-.'uaníos o personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda cc;;iida á domic.lio. Consulado 
B. 121 esquina a Animas. Teléfono 280. 
0M6 átl3-4nil3 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Manrique 92, compuesta de 
zaguán, sala, 5 cuartos, gran patio y cocina, 
cloarw, agua de vento, inodoro, ducha y un 
cuarLico en la azotea. En Escobar 143, altos, 
informan. KM 4-14 
PUNTO CENTRICO 
Manzana de Gómez (Azotea). Se alquilan 
cuartos para hombres sólos. informa el porte-
ro. 6848 4-14 
núm. *», C r " m'áñen la Notaría del se- I distancia de esta; una fábrica para establecí-
& $ S » > . tepSí. S S Í J J » 3 | S U o con ¿ » « . « - ^ P . - í - ' » . ^ 
de la tarde. 
SE ARRIENDA 1A B A R B E R I A 
calle de Luz esquina á Curazao, 
la bodega de enfrente. 
Informan en 
8-9 
V E D A D O . 
Mny barata se alquila y vende ¡a l̂ erm osa y 
cómoda casa quinta L i n e a d Informaran le 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos do la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Jolinson, informes y la llave en la acc' -'"rta, 
zapatería. 6851 8-14 
niente Rey 25. 6708 13JM^ ^TÍ¿ 1 " máscómérciarde la Habana, se 
otros informes dirigirse á Roma 13o. 
i;72í 
H A B I T A C I O N E S 
y dopartamentos amueblados propios para la 
estación por ser sumamente frescos. Oaliano 75 
esquina a Bau Miguel, be cambian referencia*. 
6863 6-14 
v demás nneceidades con vida propia por 
prestarse á negocios anexos. 
Informan en Compostela 144, Bodega. 
6680 8-8 
S-9 
en el Vedado, 
con sala, comedor, 
inodoro, gas y agua; 
lamUma informaran 
S E A L Q U I L A N 
dos casas acabadas dv fabricar, 
4 cuartos, cocina, baño e 
calle U, entre Cy B, en 
6722 26in9 Jl 
FABRICA DE AZUCAR 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarri., se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económibas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado á los tres irnos de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por ensermedad. 
Para mi*a informes: H. Larrazabal, Riela 99, 
Uabaoa. c 1210 5 Ju 
ií 212 pesos con banqueta y aislado-
res, San Rafael 14. Se alquilan pia-
nos, el que compre pianos en esta ca-
sa se le aliña diez años grratis. 
6828 8-12 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. 
pianos. 




En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en pertecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 6796 8-11 
lOGDEM Y P E M I M 
MAQUINAS V I B R A T O R I A S 
a plazas, sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
pianos. 6799 8-11 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa por ausentarae 
para el extranjero sus dueños. Infoniarán en 
Aguila 93. 6786 8-11 
P o r S 4 . 2 4 c t s . 
al mes una magnítica máquina NUEVA D E L 
HOGAR, sin Üador. bau i.aiael 14. 
6602 a-u 
VINO 
F M S E SIDRA DE P I M 
6734 28-10 .11 
laprtnts j Estmetipi» fcl DURiO BE LA HABLXi 
